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Alkusanat 
Talousveden laatua käsittelevän raportin tiedot on koottu talousveden laaturekis-
teristä, jonka laatiminen päätettiin käynnistää elokuussa 1995 pidetyssä neuvotte-
lussa sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, maa- ja metsä-
talousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistyöprojektina. Tavoitteena oli 
laajentaa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää vesi- ja viemärilaitosrekiste-
rin vedenlaatuosaa lisäämällä sinne uusia parametreja nyt voimassa olevien ta-
lousveden laatua koskevien määräysten mukaisesti. Rekisterin parametriluettelo 
käsittää kaikkiaan 187 parametria: sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 74/94 
ja Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeen 12.3 mukaiset parametrit sekä tärkeimmät raa-
kaveden laatua indikoivat parametrit. 
Vedenlaatutietojen kerääminen rekisteriin toteutettiin. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö velvoitti kunnat toimittamaan vesilaitosten valvontatutkimustulokset 
lääninhallituksiin, joissa tiedot tallennettiin tietokantaan kesällä 1997. Ympäristö-
ministeriö velvoitti alueelliset ympäristökeskukset ylläpitämään rekisterin tietoja 
oman alueensa vesilaitosten osalta. Rekisterin ohjelmoinnista, tallentajien koulu-
tuksesta ja raportin julkaisemisesta vastasi Suomen ympäristökeskus. 
Rekisterin ja raportin työsti projektiryhmä, johon kuuluivat diplomi-insinöö-
rit Katriina Kujala-Räty ja Markku Liponkoski Suomen ympäristökeskuksesta sekä 
diplomi-insinööri Marke Kaukonen ja kemisti Annika Sipilä Uudenmaan ympäris-
tökeskuksesta. Rekisterin tallennussovelluksen teki diplomi-insinööri Anna-Liisa 
Penttinen Etelä-Savon ympäristökeskuksesta. 
Työtä ohjasi ja valvoi ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja yli-insinööri Leena 
Husvirta sosiaali- ja terveysministeriöstä osallistui myös raportin kirjoittamiseen. 
Muut ohjausryhmän jäsenet olivat hallitussihteeri Ulla Kaarikivi-Laine ympäristömi-
nisteriöstä, vesiylitarkastaja Markku Maunula maa- ja metsätalousministeriöstä, ve-
sihuoltopäällikkö Aulis Korhonen Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta, sunnit-
teluinsinööri Jyrki Lammila Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta, tarkastaja 
Ulla-Maija Tulonen Turun ja Porin lääninhallituksesta ja tekniikan lisensiaatti Mat-
ti Valve Suomen ympäristökeskuksesta. Pohjavesien erityisasiantuntijana oli hyd-
rogeologi Tuomo Hatva Suomen ympäristökeskuksesta. 
Projektinvetäjänä toimi diplomi-insinööri Katriina Kujala-Räty Suomen ym-
päristökeskuksesta. 
Vedenlaatutietojen hankinnasta ja tallennuksesta vastasivat lääninterveys-
tarkastajat ja tallentajat lääninhallituksissa. Alueellinen vastuu rekisteristä kuului 
alueellisiin ympäristökeskuksiin nimetyille vastuuhenkilöille. 
Tekijät kiittävät lämpimästi kaikkia heitä, joiden ansiosta talousveden laatu-
rekisteri ja tämä raportti valmistuivat. 
Helsinki 31.1.1998 
Katriina Kujala-Räty, Leena Hiisvirta, Marke Kaukonen, Markku Liponkoski, 
Annika Sipilä 
Alkusanat 2. painokseen 
Raportin 2. painokseen on korjattu 1. painoksessa havaitut virheet. Muilta osin 
raportti on 1. painoksen mukainen. Sosiaali- ja terveysministeriön 19.5.2000 anta-
ma uusi asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista astui voi-
maan 26.5.2000 (liite 2). Liitteenä on myös vuodelta 1994 oleva sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätös 74/94 (liite 1), koska vuoden 1996 talousveden laatua on arvioi-
tu silloin voimassa olleiden säädösten pohjalta. 
Helsinki 22.11.2000, 
Katriina Kujala-Räty, Markku Liponkoski 
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Johdanto 
Vesilaitosten veden määrän ja laadun säännöllinen seuranta käynnistyi 1960-lu-
vun lopulla terveydenhoitolain ja -asetuksen tultua voimaan. Lääkintöhallitus an-
toi vuonna 1967 ensimmäiset viralliset talousveden laatuvaatimukset. Vuonna 1980 
voimaan saatetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet olivat erityisesti pintavesilaitos-
ten kannalta selvästi aikaisempia tiukemmat. 
Seuraavat laatuvaatimukset antoi lääkintöhallitus vuonna 1991. Niiden läh-
tökohta oli EY:n juomavesidirektiivi 80/778/ETY. Koska direktiivi oli osin vanhen-
tunut, sitä ei sovellettu sellaisenaan, vaan useita parametreja jätettiin pois ja mu-
kaan otettiin sellaisia, jotka eivät sisältyneet direktiiviin. Fluoridin, nitraatin ja 
nitrutin aikaisempien kahden raja-arvon sijasta annettiin vain yhdet arvot. Tästä 
seurasi, että fluoridien esiintymiseen vesilaitosten vesissä alettiin kiinnittää enem-
män huomiota. 
Uuden muutoksen vedenlaatuvaatimuksiin aiheutti ETA-sopimus, jonka pe-
rusteella EY:n juomavesidirektiivi tuli myös Suomea velvoittavaksi. Sen pohjalta 
sosiaali- ja terveysministeriö antoi päätöksen talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista tammikuusta 1994 (STMp 74/94). 
Terveydenhoitolain ja -asetuksen korvaavat terveydensuojelulaki ja -asetus 
tulivat voimaan vuoden 1995 alussa. Siinä määriteltiin ensimmäisen kerran vesilai-
tos- ja talousvesikäsitteet. Vesilaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka toimittaa ve-
sijohtovettä talousvetenä käytettäväksi enemmän kuin kymmenen asuinhuoneis-
ton käyttöön taikka vastaavan määrän talousvettä toimittavaa muuta laitosta. 
Tällaisen laitoksen jakamaa vettä on säännöllisesti valvottava. Aikaisemmin sään-
nöllisen valvonnan raja oli 200 käyttäjää. Talousvesi määriteltiin niin, että se tar-
koittaa juomavettä sekä elintarvikkeiden valmistuksen, säilytyksen tai kaupanpi-
don yhteydessä käytettävää vettä. 
Vedenlaatutietojen keruusta ja yhteenvetoraporttien laatimisesta vastasi 1970-
ja 1980 -luvuilla vesi- ja ympäristöhallitus lääkintöhallituksen ja maataloushalli-
tuksen 1969 tekemän sopimuksen perusteella. Ensimmäinen valtakunnallinen yh-
teenveto laadittiin vuoden 1971 vedenlaatutiedoista. Raporttien laatiminen kes-
keytyi 1980-luvun lopulla sekä terveys- että vesi- ja ympäristöhallinnossa tapah--
tuneiden muutosten takia. Viimeisin yhteenvetoraportti tehtiin vesi- ja ympäristö-
hallituksessa vuoden 1987 vedenlaatutiedoista. 
Nyt tehty raportti laadittiin, koska tarvittiin uutta tietoa Suomen vesilaitok-
sista ja niiden jakaman veden laadusta. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä läänin-
hallitukset tarvitsevat ajantasaista tietoa talousveden laadusta, koska niiden teh-
tävänä on ohjata kuntia talousveden laadun valvonnassa. Ympäristöministeriö tar-
vitsee erityisesti vesilaitosten raakavettä koskevaa tietoa täydentämään ympäris-
töhallinnon tietojärjestelmien sisältöä Suomen pohja- ja pintavesien laadun osal-
ta. Maa- ja metsätalousministeriön ja alueellisella tasolla ympäristökeskusten teh-
tävä on vedenhankinnan ja viemäröinnin edistäminen. Vedenhankinnan kehittä-
misen tavoitteena on, että väestöllä on käytettävissä riittävä, terveellinen ja hy-
vänlaatuinen talousvesi kaikissa olosuhteissa. Tämä luonnollisesti edellyttää, että 
viranomaisilla on käytettävissä riittävät perustiedot talousveden laadusta ja laa- 
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tuongelmista. Lisäksi talousveden laatua koskevaa tietoa tulevat tarvitsemaan 
kunnat, vesihuoltoalan suunnittelijat ja vedenkäsittelylaitteiden valmistajat sekä 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys. 
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Talousveden hankinta ja jakelu 
Suomessa 
2.1 Vesilaitostoiminta 
Vedenhankintaa ja viemäröintiä on toteutettu maassamme 1870-luvulta lähtien. 
Vesihuoltoa tarvittiin puhtaan juomaveden saannin turvaamiseksi, koska puut-
teelliset vesiolot olivat levittäneet varsinkin lavantautia. Kaupungeissa puutalo-
jen suojaamiseksi tarvittiin tulipalojen sammutusvettä. Maaseudulla karjatalou-
den kasvaessa eläimille tarvittiin helpommin saatavissa olevaa vettä ja myös mei-
jerit edistivät vedenhankintaa, koska niiden veden laatuvaatimukset olivat suuret. 
Tultaessa 1990 luvulle yhä pienemmät taajamat oli saatu järjestetyn vedenhankin-
nan piiriin, niin että vuonna 1990 vesilaitoksiin oli liittynyt 84 % väestöstä. Vuoden 
1996 lopussa liittymisaste oli 87 %. 
Kuvassa 1 on esitetty vesilaitosten liittyjämäärä vuosina 1970-1996. Taulukos-
sa 1 on vesilaitoksiin liittyneiden asukkaiden määrä ja liittyneiden osuus väestöstä 
lääneittäin vuoden 1996 lopussa. Kuvan 1 ja taulukon 1 tiedot ovat vesi- ja viemä-
rilaitosrekisteristä. Tilastoihin aiheuttaa epätäsmällisyyttä säännöllisesti valvot-
tavien vesilaitosten kokorajan muutos vuonna 1994, joka näkyy vasta osittain 
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Kuva 1. Vesilaitosten Iiittyjämäärä 1970 - 1996. 
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Taulukko I. Vesilaitoksiin liittyneiden asukkaiden määrä ja liittyneiden osuus väestöstä vuoden 1996 lopussa. 
Väestö 	 Vesilaitoksiin liittyneitä 	Liittyneiden osuus 
Lääni 	 1000 as. 1000 as. 	 % 
Uudenmaan 1343 1238 92 
Turun ja Porin 103 612 81 
Hämeen 133 613 84 
Kymen 331 213 83 
Mikkelin 204 142 10 
Pohjois- Karjalan 116 139 19 
Kuopion 258 216 84 
Keski-Suomen 259 212 82 
Vaasan 441 411 93 
Oulun 453 419 92 
Lapin 201 180 90 
Ahvenanmaa 25 18 12 
Koko maa 5132 4480 81 
Vedenkulutus asukasta kohden nousi voimakkaasti vuoteen 1973 asti, mutta 
energian hinnan ja jäteveden käyttömaksun nousu johtivat veden käyttötottu-
musten muuttumiseen, vettä säästävien laitteiden kehittämiseen ja sitä kautta ve-
den käytön vähenemiseen sekä kotitalouksissa että teollisuudessa. Korkeimmil-
laan vedenkulutus oli vuonna 1972, jolloin vettä käytettiin asukasta kohti 335 lit-
raa vuorokaudessa. Vuonna 1996 vedenkulutus asukasta kohti oli 254 litraa vuoro-
kaudessa. Kyseiset vesimäärät sisältävät myös muun muassa teollisuuden ja pal-
velujen vedenkäytön sekä vuotovedet. Kotitalouksissa käytettävän veden määrä 
on noin 140 litraa vuorokaudessa. Vedenkulutuksen kehitys näkyy kuvassa 2, jon-
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Kuva 2. Vedenkulutus Iiittyjää kohti vuorokaudessa 1970 - 1996. 
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Pohjaveden osuus vesilaitosten vedenhankinnasta on lisääntynyt rinnakkain 
yleisen vesihuollon laajenemisen kanssa. 1950 -luvun alussa pohjaveden osuus oli 
vain noin 15%, kun se vuonna 1970 oli 31 %. Vuonna 1996 pohjaveden osuus yhdes-
sä tekopohjaveden kanssa vedenottamojen pumppaamasta raakavesimäärästä oli 
58%. Tekopohjaveden osuus oli noin 8% koko pumpatusta vesimäärästä. 
Vesilaitoksista suurin osa on pieniä, alle 500 asukkaan laitoksia. Kuvassa 3 on 
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Kuva 3. Vesilaitosten lukumäärät kokoluokittain. 
2.2 Suomen pohja- ja pintavesien erityispiirteitä 
Pohjavesi 
Suomen pohjavesien laadun yleispiirteenä on happamuus, mineraalisuolojen vä-
häisyys ja paikoin korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet. Tietyillä alueilla ongel-
mat korostuvat. Sisämaan pohjavedet ovat pehmeitä, kokonaiskovuus tyypillises-
ti alle 0,3 mmoVI. Kovempia vesiä on lähinnä meren rannikon tuntumassa. Haitaksi 
asti kovuus saattaa nousta vain harvoissa paikoissa kuten Ahvenanmaalla, Porin 
tienoilla, Anjalankosken tienoilla sekä Tornion - Kemin - Simon alueilla. 
Fluoridia on runsaasti rapakivialueilla, joita on Kymijokilaaksossa, 
Ahvenanmaalla ja Vakka-Suomessa sekä vähäisemmässä määrin myös Vaasan seu-
dulla. Rautaa ja mangaania esiintyy lähes koko maassa, mutta erityisiä ongelma-
alueita raudan suhteen ovat Pohjanmaan rannikkoseutu, Ylivieskan - Haapajärven 
alueet sekä Lounais-Suomen rannikko- ja saaristoalue. Mangaanialueita ovat Tu-
run - Uudenkaupungin alueet, Vaasan rannikkoalueet sekä Kalajoen ja Raahen vä-
linen rannikkoalue. Jonkin verran mangaaniongelmaa on Pohjanmaan koko ran-
nikkoalueella. 
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Happamoitumisen vaikutus näkyy vain heikosti isoilla pohjavesialueilla si-
jaitsevissa vedenottamoissa. Vaikutus on selvempi pienien pohjavesialueiden kai-
voissa ja varsinaisten pohjavesialueiden ulkopuolella, savi- ja moreenialueiden 
kaivoissa. Pohjavesien käsittely tarpeen kannalta tällä ei kuitenkaan ole merkitys-
tä, koska vesien luontainen happamuus jo synnyttää alkaloinnin välttämättö-
myyden. 
Yksittäiset pohjavesiesiintymät ovat pienehköjä. Laajamittaisia, vaikeasti 
korjattavia saastumisia, jotka laimenemisen takia tulisivat näkyviin vasta pitkän 
ajan kuluttua, ei pääse syntymään. Meillä tapahtuneet pohjaveden saastumiset on 
toistaiseksi 	pystytty 	hoitamaan 	vedenottopaikkaa 	vaihtamalla. 
Pohjavesiesiintymien pienuus on osaksi syynä siihen, että suurten taajamien 
vedenhankinnassa käytetään enimmäkseen pintavettä. Pohjaveteen turvautumi-
nen edellyttäisi veden keräämistä useista kaukanakin sijaitsevista pohjavesiesiin-
tymistä. 
Pintavesi 
Lähes 10 % Suomen pinta-alasta on veden peittämää. Vesitilavuus on kuitenkin 
pieni, koska järvien keskisyvyys on vain 7 metriä. Rannikkoalueilla vesistöt ovat 
jokivaltaisia eikä niissä juurikaan ole järvien veden laatua ja määrää tasaavaa vai-
kutusta. 
Veden laatua luonnehtii vähäinen mineraalisuolojen ja korkea luonnollisen 
orgaanisen aineen, humuksen, pitoisuus. Orgaanisten aineiden kokonaismäärää 
kuvaavan KMnO4-luvun keskiarvo on Suomen järvi- ja jokivesissä noin 60 mg/l, 
mikä vastaa suunnilleen orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOG) 15 mg/l. 
Vesistöjen mataluudesta ja vähäisestä puskurikyvystä johtuen ne ovat herk-
kiä rehevöitymiselle, mistä seuraa runsas leväkasvusto kesäaikana, joka puoles-
taan edelleen lisää orgaanisen aineen määrää. Suomessa on todettu noin puolet 
tutkituista syanobakteeri- eli sinileväkukinnoista toksiineja tuottaviksi. Toksiinit, 
jotka ovat hermo- tai maksamyrkkyjä, eivät poistu tavanomaisessa vedenkäsitte-
lyssä, vaan vaativat otsonoinnin tai aktiivihiilisuodatuksen. Kemiallisesti mitatta-
via pitoisuuksia toksiineja on todettu aikanaanyhden suodatuslaitoksen vedessä. 
Veden sisältämä orgaaninen aines on pääsyy sekä mikrobiologisiin että kemi-
allisiin vedenlaatuongelmiin Suomessa. Se kuluttaa desinfiointiaineita 
hapetusreaktioihin, ja jotta tarpeellinen desinfiointiteho saavutettaisiin, de-
sinfiointiainetta tarvitaan paljon. Samalla syntyy suuri määrä desinfioinnin sivu-
tuotteita, haihtuvia trihalometaaneja sekä haihtumattomia halogeeniyhdisteitä, 
joita esimerkiksi veden mutageenisuusaktlivisuus ja AOX -pitoisuus kuvaavat. 
Desinfiointiaineen loppuunkuluminen pitkissä jakeluverkoissa ilmenee puoles-
taan mikrobien jälkikasvun aiheuttamina ongelmina. 
2.3 Vedenkäsittely 
Pohjavesi 
Yleisin pohjaveden käsittelymenetelmä on alkalointi, jonka tarkoitus on nostaa 
Suomen luonnostaan happamien pohjavesien pH:ta vesijohtomateriaalien syöpy-
misen ehkäisemiseksi. Vesi alkaloidaan useimmiten syöttämällä siihen lipeää, soo-
daa tai kalkkia. Pienillä laitoksilla käytetään myös alkaloivaa suodatinta. Rautaa ja 
mangaania poistetaan hapettamalla ne saostuvaan muotoon. Yleisiä menetelmiä 
ovat hidassuodatus, ilmastus ja suodatus vesilaitoksella tai kemiallinen saostus. 
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Suomessa suurin osa vesilaitoksista on pieniä, alle 5000 kuluttajan laitoksia. 
Vedenlaatuongelmia esiintyy erityisesti näissä laitoksissa. Ongelmat johtuvat pää-
osin huonosta raakavedestä (rauta- ja mangaanipitoisuudet) ja osittain vedenkä-
sittelyn puutteista. Lisäksi kaikkein pienimpien vesilaitosten hoidossa esiintyy 
puutteita. Toimitettuun kokonaisvesimäärään ja väestömäärään suhteutettuna 
ongelma ei kuitenkaan ole suuri. 
Jos alkalointikemikaalin annostuksen säätä tai alkaloivan suodattimen mi-
toitus eivät ole optimitasolla, seurauksena on vesijohtojen syöpymistä. Kuluttajaa 
useimmiten haittaavia pohjaveden laatuongelmia tuottavat rauta, mangaani, ku-
pari ja sinkki. Kuparia ja rautaa on pidetty terveydelliseltä kannalta jokseenkin 
haitattomina, eikä näiden raja-arvoja ole tähän asti asetettu terveydellisin perus-
tein. Uusimmissa WHO:n juomaveden laatuohjeissa (1993) ja EY:n juomavesidi-
rektiivin uudistusehdotuksessa kuparille on kuitenkin terveysperusteinen raja-
arvo. Nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 mg/1 on jo sitova mää-
räys. Tämä vaikuttanee alkaloinnin tehostumiseen vesilaitoksilla. 
Pintavesi 
Pintavesilaitoksilla vedenkäsittelyn lähtökohta on humuksen ja bakteerien pois-
to. Pintaveden käsittely koostuu kemiallisesta saostuksesta, selkeytyksestä, suo-
datuksesta ja desinfioinnista, joillakin laitoksilla vielä nykyisinkin pelkästään suoda-
tuksesta ja desinfioinnista. Tilanne on kuitenkin muuttumassa siten, että 1980 - 
luvun lopulta alkaen yhä useammilla pintavesilaitoksilla on otettu käyttöön pitem-
mälle vietyjä käsittelymenetelmiä. Perusprosessia on täydennetty otsonoinnilla, 
aktiivihiilisuodatuksella tai hidassuodatuksella taikka näiden yhdistelmillä. 
Tekopohjaveden valmistusta voidaan pitää yhtenä pintaveden käsitte-
lymenetelmänä. Pintavesi suodatetaan vettäjohtavien maakerrosten esimerkiksi 
soraharjun läpi, minkä jälkeen vedenotto tapahtuu samoinkuin pohjavedenotta-
moissa. Tekopohjaveden valmistusprosessia on mahdollista täydentää esi- ja jälki-
käsittelyllä. 
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Talousvettä koskevat säädökset 
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3.1 Vesilaitoksia koskevat säädökset 
Vesilaitoksista on säädetty seuraavissa säädöksissä 
• Terveydensuojelulaki (TsL) 5. luku 16,17 ja 18 § (19.8.1994) 
• Terveydensuojeluasetus (TsA) 3. luku 7 ja 8 § (16.12.1994) 
• Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista nro 982 (23.12.1977) 
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I 	VESILAITOS 
Kuva 4. Vesilaitosilmoituksen käsittely. 
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Terveydensuojelulaki muutti säännöllisesti valvottavien vesilaitosten koko-
rajaa siten, että nyt vesilaitokseksi määritellään laitos, joka toimittaa vesijohto-
vettä talousvetenä käytettäväksi enemmän kuin kymmenen asuinhuoneiston käyt-
töön, tai vastaavan määrän talousvettä toimittavaa muuta laitosta. Vesi- ja viemä-
rilaitosrekisterissä on nyt 1264 vesilaitosta, kun aikaisemman kokorajan 200 käyttä-
jää ylittäviä laitoksia oli noin 800. Terveydensuojelulain mukaan vedenottamo ja 
vesilaitos on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, että ta-
lousvesi täyttää laissa määritellyt vaatimukset. 
Vesilaitoksen on tehtävä vedenottopaikasta ja veden käsittelytavasta ilmoi-
tus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on myös tehtävä, jos vedenot-
tamoa tai vedenkäsittelylaitosta olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka 
vesilaitoksen käytössä tapahtuu veden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Il-
moitus tehdään sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella lai-
toksella on kotipaikka. Kunnan terveydensuojeluviranomainen lähettää ilmoituk-
sen tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten niiden kuntien terveydensuojeluvi-
ranomaisille, joiden alueelle vesilaitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa 
vettä, sekä vastaavasti asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle. Vesilai-
tosilmoituksen käsittelyprosessi on esitetty kuvassa 4. 
Vesilaitoksia on yleisiä ja yksityisiä. Terveydensuojelulain ja -asetuksen mää-
räykset koskevat molempia. Lisäksi on olemassa laki yleisistä vesi- ja viemärilai-
toksista (VVL). Yleisellä vesi- ja viemärilaitoksella tarkoitetaan kunnan tai kun-
tainliiton omistamaa taikka kunnan yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi hyväksy-
mää laitosta, jonka tehtävänä on huolehtia yhdyskunnan vedenhankinnasta ja vie-
märöinnistä. Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan tässä 
laissa aluetta, jota palvelemaan laitos on järjestänyt tai järjestää vedenhankinnan 
ja viemäröinnin. Toiminta-alueen määrää asianomaisen kunnan kunnanvaltuusto. 
Yleiseen vesijohtoon liittymisestä säädetään sekä terveydensuojelulaissa että laissa 
yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista. 
3.2 Talousveden laatuvaatimukset 
Talousveden laadusta määrätään terveydensuojelulain lisäksi seuraavissa säädök-
sissä: 
Enintään 50 käyttäjälle vettä toimittava vesilaitos 
- 	 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 953/94 pienten yksiköiden talousve- 
den laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (27.10.1994). 
Yli 50 käyttäjälle tai elintarvikkeiden valmistukseen toimitettava talousvesi 
• Sosiaali- ja terveysministeriön päätös talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista 74/94 (21.1.1994), jolla on pantu täytäntöön EY:n di-
rektiivi ihmisten käytettäväksi tarkoitetun veden laadusta (80/778/ETY) 
"EY:n juomavesidirektiivi" 
• Soveltamisopas sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen talousveden laa-
tuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (15.4.1994) 
• Säteilyturvakeskuksen ST-ohje 12.3, Talousveden radioaktiivisuus (9.8.1993). 
Yli 5000 käyttäjälle toimitettava talousvesi 
• EY:n raportointidirektiivi (91/692/ETY) 
Juomaveden valmistukseen käytettävä pintavesi 
• Valtioneuvoston päätös (366/1994) juomaveden valmistamiseen tarkoite-
tun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta (19.5.1994), jolla on pan-
tu täytäntöön EY:n direktiivit juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pin-
taveden laatuvaatimuksista (75/440/ETY) ja juomaveden valmistamiseen 
tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja analy-
sointitiheydestä (79/869/ETY) 
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Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 74/94 talousveden laatuvaatimuksista 
ja valvontatutkimuksista (21.1.1994). 
Talousveden laatua koskevien määräysten lähtökohta Suomessa on EY:n di-
rektiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (80/778/ETY), EY:n juoma-
vesidirektiivi. Siinä todetaan, että koska ihmisten käyttämällä vedellä on suuri 
kansanterveydellinen merkitys, on tarpeen säätää laatustandardit, jotka tällaisen 
veden on täytettävä. Jäsenvaltioiden on määrättävä veden eri parametreille enim-
mäisarvot, jotka ovat yhtä suuret tai tiukemmat kuin direktiivissä esitetyt arvot. 
Euroopan komissio antoi ehdotuksensa juomavesidirektiivin uudistamiseksi 
30.5.1995. Ympäristöministeriöneuvoston yhteinen kanta ehdotukseen saavutet-
tiin 16.10.1997, joten uudistettu juomavesidirektiivi tullee voimaan vuoden 1998 
aikana. Direktiivin lähtökohta on aikaisempaa selkeämmin terveyspainotteinen. 
Se antaa jäsenvaltioille suuremmat mahdollisuudet ottaa huomioon kansalliset 
erityisolosuhteet. Direktiivissä lueteltujen valvottavien parametrien lukumäärää 
on vähennetty kandellakymmenellä. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin velvollisia anta-
maan terveyden suojelemiseksi tarpeellisia lisämääräyksiä alueellaan, ja samoin 
perustein jäsenvaltiot ovat myös oikeutettuja antamaan tiukempia raja-arvoja kuin 
direktiivissä esitetyt. 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä 74/94 talousveden laatuvaatimuk-
sista ja valvontatutkimuksista, 21.1.1994 (lute 1) annetaan yleiset määräykset ta-
lousveden laatuvaatimuksista ja tarpeellisista tutkimuksista sekä pannaan täytän-
töön EY:n juomavesidirektiivi. Päätös koskee enemmän kuin 50 kuluttajan tai 10 
asuinhuoneiston käyttämää talousvettä sekä elintarvikkeita valmistavassa yrityk-
sessä käytettävää vettä. Yksittäiset kotitalouksien kaivot eivät kuulu näiden laa-
tuvaatimusten piiriin. 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös, joka ETA-sopimukseen liittyen tuli voi-
maan 1.2.1994, sisältää EY:n direktiivin mukaiset talousveden laatuvaatimukset 
sekä määräykset talousveden valvontatutkimuksista. Koska EY:n direktiivi on van-
ha eikä vastaa kaikilta osinnykykäsityksiä juomaveden laatua kuvaavista teki-
jöistä, laatuvaatimuksiin on sisällytetty direktiivin parametrien lisäksi joitakin olen-
naisia laatuparametreja WHO:n vuonna 1993 antamista juomaveden laatuohjeista 
(kloroformi, diklooribromimetaani). Samasta syystä eräiden parametrien (arseeni, 
lyijy) raja-arvot ovat tiukemmat kuin EY:n direktiivissä. Valvontatutkimusten fi-
heyttä ja laajuutta koskevissa määräyksissä direktiiviin sisältyvien, vanhentuneiksi 
katsottavien parametrien tutkimukset on rajoitettu niin vähiin kuin on mahdollis-
ta kuitenkin direktiiviä noudattaen. 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä on myös raakavettä koskevia 
määräyksiä. Jos vettä käsitellään, raakavesi on tutkittava vähintään 4 kertaa vuo-
dessa niiden parametrien suhteen, joiden pitoisuutta muutetaan vedenkäsittelys-
sä. Raakavesi on tutkittava myös aina ennen uuden vedenottamon käyttöönottoa. 
Talousveden valmistukseen käyte ttävän pintaveden laatuvaatimuksista ja valvon-
tatutkimuksista määrätään erikseen. 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen käyttöönottoa varten laadittiin so-
veltamisopas (15.4.1994), sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen kuntaliiton sekä 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen toimesta. Se sisältää selvennyksiä päätöksen 
pykälien tulkintaan ja muun muassa ohjeet poikkeusluvan hakemiseksi ja valvon-
tatutkimusohjelman laatimiseksi sekä tietoja raja-arvojen perusteista. 
Säteilyturvakeskus on antanut ST ohjeessa 12.3 turvallisuustavoitteet vesi-
laitoksien veden ja elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän veden radioaktii-
visuudelle (liite 2). Radioaktiivisille aineille on määritetty enimmäispitoisuudet. 
Tavoitteena on, ettei säteilyannos ylitä 0,5 mSv vuodessa. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 953/94 pienten yksiköiden talousve-
den laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (27.10.1994) koskee talousvettä, 
jota toimitetaan kymmenelle tai alle kymmenelle asuinhuoneistolle tai pienimuo-
toiseen elintarvikkeiden tuotantoon ja valmistukseen. Se koskee myös yksittäis-
ten kotitalouksien kaivovettä. Talousveden laatuvaatimukset ja valvonta ovat pää-
osin samansisältöisiä kuin yli 50 käyttäjän vesilaitoksissa. Pienemmissä yksiköis-
sä valvonnan ei kuitenkaan tarvitse olla yhtä tiheää kuin suuremmissa laitoksissa, 
eivätkä kaikki EY:n juomavesidirektiivissä edellytetyt tutkimukset ole tarpeen. 
EY n raportointidirektiivi 91J692/ETY koskee eräiden ympäristödirektiivien 
toimeenpanon raportointia ja siinä on määrätty jäsenmaiden raportointivel-
vollisuudesta komissiolle. Vesisektorin raporttien sisältö on määrätty komission 
päätöksessä 92/446/ETY (muutos K(95)1857, lopullinen 25.7.1995). Talousvettä kos-
kevat raportit toimitetaan komissiolle kolmen vuoden välein, ja niiden tulee kat-
taa kyseinen kolmivuotisjakso. Ensimmäinen Suomea velvoittava jakso on 1996-
98. Raportointivelvoite koskee kaikkien yli 5000 hengelle tai 1000 m3 päivässä ta-
lousvettä toimittavien vesilaitosten tietoja. EU-raportin tulee sisältää tiedot maas-
sa noudatettavasta lainsäädännöstä, vedenlaadun raja-arvoista, veden käyttäjä-
määristä ja toimitetuista vesimääristä vesilaitoksittain, yhteenvedot veden laa-
dusta sekä poikkeusluvat ja niiden myöntämisen perusteet. 
Talousveden valmistuksessa käytetylle raakavedelle on laatuvaatimus- ja 
valvontamääräykset EY:n raakavesidirektiivissä (Neuvoston direktiivi jäsenvalti-
oissa juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista (75/ 
440/ETY)). Direktiivi sisältää raja-arvot 46 parametrille, näistä laatuvaatimukset 
21:lle ja ohjearvot 32 parametrille. Raja-arvot on luokiteltu kolmeen luokkaan, joil-
le kullekin on esitetty vedenkäsittelyn vähimmäisvaatimukset. 
Suomessa raakaveden laadusta määrätään valtioneuvoston päätöksellä juo-
maveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkai-
lusta (366/1994), 19.4.1994 (liite 3). Päätöksen mukaan vettä johtavan laitoksen on 
tarkkailtava otettavan veden laatua alueellisen ympäristökeskuksen hyväksymän 
tarkkailuohjelman mukaisesti. 
3.3 Vedenottamoiden poikkeusluvat 
EY:n juomavesidirektiivin (80/778/ETY) mukaan jäsenvaltiot voivat säätää direk-
tiivistä tehtävistä poikkeuksista, jotta voidaan ottaa huomioon 
a) tilanteet, jotka aiheutuvat kyseessä olevan veden ottokohdan maaperän 
luonteesta ja rakenteesta 
b) tilanteet jotka aiheutuvat poikkeuksellisista sääoloista. 
Poikkeusluvat on ilmoitettava komissiolle samoin kuin niiden perustelut ja 
kestoaika. Ilmoitusvelvollisuus koskee yli 5000 asukkaalle tai yli 1000 m3 vettä 
vuorokaudessa toimittavaa vesilaitosta. Poikkeukset eivät saa liittyä myrkyllisyys-
tekijöihin tai mikrobiologisiin tekijöihin taikka muodostaa vaaraa kansantervey-
delle. Poikkeusluvan edellytys on, ettei muuta vedenhankintavaihtoehtoa ole käy-
tettävissä kohtuullisin keinoin ja kustannuksin. Terveysperusteisten raja-arvojen 
ylittämiseen ei Suomessa ole myönnetty lupia. Poikkeuslupia ei myöskään myön-
netä vesijohtomateriaalien perusteella. 
Poikkeuslupahakemus toimitetaan sen kunnan terveydensuojeluviranomai-
selle, jonka alueella vesilaitos pääasiallisesti toimii. Jos laitos toimittaa vettä mui-
denkin kuntien alueelle, poikkeuslupahakemus lähetetään myös niiden tervey-
densuojeluviranomaisille. Poikkeusluvan myönsi vuoden 1996 loppuun asti sosi-
aali- ja terveysministeriö, jonka jälkeen tehtävä siirtyi lääninhallituksille. Poik- 
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keusluvalla on määräaika, joka voi olla enintään 5 vuotta. Kun poikkeuslupa on 
myönnetty, vesilaitos voi toimittaa talousvettä kuluttajille poikkeusluvassa mää-
rätyin edellytyksin. 
Vuosien 1994-1996 aikana sosiaali- ja terveysministeriö myönsi yli 200 ve-
denottamokohtaista poikkeuslupaa. Useimmissa tapauksissa kyseessä olivat pie-
net vesilaitokset ja luvat koskivat raudan tai mangaanin raja-arvojen ylittämistä 
taikka pH-arvon alittamista. Muutamia poikkeuslupia on myönnetty myös seu-
raaville parametreille: alumiini, ammonium, kloridi, KMnO4-luku, sulfaatti, fos-
faatti, sameus ja väriluku. 
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Talousveden valvonta Suomessa 	4 
4.1 Valvontaviranomaiset 
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset 
Suomessa päävastuu talousveden laadun valvonnasta on kuntien terveyden-
suojeluviranomaisilla. Kunnan terveydensuojeluviranomainen käsittelee vesilai-
tosten tekemät vesilaitosilmoitukset. Tekemässään päätöksessä terveyden-
suojeluviranomainen voi antaa määräyksiä talousveden käsittelystä tai käytöstä 
taikka asettaa veden laatua koskevia valvontavelvoitteita. Vastaavia määräyksiä 
terveydensuojeluviranomainen on oikeutettu ja velvoitettu antamaan myös lai-
toksen toiminta-aikana, jos veden laatuun liittyvät seikat tällaisia edellyttävät. 
Lääninhallitukset 
Lääninhallitusten tehtävänä on ohjata ja valvoa terveydensuojelua lääninsä alu-
eella. Vuoden 1997 alusta siirtyivät vesilaitoksille myönnettävät määräaikaiset 
poikkeukset sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten vaatimusten täyt-
tämisestä lääninhallitusten käsiteltäviksi. 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Talousveden laatuvaatimuksista ja valvonta tutkimuksista antaa terveydensuojelu-
lain nojalla määräykset sosiaali- ja terveysministeriö, joka näinollen vastaa ta-
lousvettä koskevan Euroopan yhteisölainsäädännön toimeenpanosta. EY:n direk-
tiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (80/778/ETY) pantiin Suomessa 
voimaan sosiaali- ja terveysministeriön 21.1.1994 antamalla päätöksellä talousve-
den laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Kansallisen lainsäädännön no-
jalla sosiaali- ja terveysministeriö on toimivaltainen ministeriö talousvesiasioissa. 
Ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset 
Koska talousvesi kuuluu EU:ssa ympäristölainsäädäntöön, talousvettä koskevis-
sa EU-asioissa vastuuministeriöksi on nimetty ympäristöministeriö. Kansallisen 
lainsäädännön perusteella ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskus-
ten tehtävä rajoittuu vesilaitosten raakaveden laatuun ja sitä koskevan valtioneu-
voston päätöksen 366/1994 noudattamisen valvontaan. Alueellisten ympäristökes-
kusten tehtäviin kuuluu antaa lausunto vesilaitosilmoituksesta, hyväksyä raaka-
veden tarkkailuohjelma ja valvoa sen toteutumista. Joissain tapauksissa pintave-
sien laadun parantamiseksi on alueellisten ympäristökeskusten laadittava toimin-
tasuunnitelmat. 
Kuvassa 5 on esitetty talousveden laadun valvontaprosessi. 
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Kuva 5. Talousveden laadun valvonta. 
4.2 Valvontatutkimusohjelmat ja valvontatutkimuksia 
tekevät laboratoriot 
Säännöllistä valvontaa varten laaditaan vesilaitoskohtainen valvontatutkimusoh-
jelma, jossa mainitaan vedestä tehtävät määritykset, niiden määritystiheys ja mis-
tä näytteet otetaan. Määritettävien parametrien ja määritystiheyden tulee olla 
vähintään sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä esitettävien minimivaati-
musten mukainen. Ohjelmaan tulee sisällyttää paikallisista olosuhteista, kuten ve-
denottamon haavoittuvasta sijainnista tai läheisistä onnettomuusalttiista toimin-
noista aiheutuvat erityisvalvonnan tarpeet. Valvontaohjelmien tuli olla valmiina 
vuoden 1995 alussa ja ne on määräysten mukaan tarkistettava kolmen vuoden 
välein. 
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Vesilaitokset vastaavat valvontatutkimusten teettämisestä joko kunnallisissa 
elintarvike- ja ympäristölaboratorioissa tai yksityisissä taikka yhteisöjen omista-
missa laboratorioissa. Luettelo sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoitetuista val-
vontatutkimuksia tekevistä laboratorioista on liitteenä 4. 
Terveydensuojelulain nojalla sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa mää-
räyksiä ja ohjeita terveydensuojeluun kuuluvia tutkimuksia tekeville laboratori-
oille. Koska laboratorio ei ole terveydensuojelulain tarkoittama viranomainen, ei 
terveydensuojelulain tietojenantovelvoite koske laboratorioita, joten laboratorio 
ei ole velvollinen toimittamaan tutkimustuloksiansa muille kuin tutkimuksen ti-
laajalle taikka tämän haluamalle taholle. Kunnan terveydensuojeluviranomainen 
on kuitenkin velvollinen antamaan valtion viranomaiselle sentarvitsemia tietoja 
terveydensuojelulain valvonnan johtoa ja suunnittelua varten. 
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Talousveden laatu Suomessa 
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5.1 Talousveden laaturekisterissä olevat tiedot 
Talousveden laaturekisteri, jonka laatiminen toteutettiin tämän yhteistyöprojek-
tin tuloksena, käyttää sekä vesilaitostietoja että vedenlaatutietoja. Vesilaitostie-
dot ovat vesi- ja viemärilaitosrekisteristä, joka sisältää seuraavat tiedot 
• Suomen vesilaitokset yhteystietoineen 
• vedenottamot, niiden sijainti, raakavesityyppi ja käsittelymenetelmät 
• vesilaitosten vesijohtoverkostot 
• vesilaitokseen liittyneiden asukkaiden lukumäärä 
• verkostoon pumpatun veden määrä (m'/d) 
Vedenlaatutiedot ovat talousveden laaturekisteristä, joka sisältää seuraavat 
tiedot 
• määritykset tehneen laboratorion nimi ja yhteystiedot 
• näytteen ottopaikka ja -aika 
• näytteen määritystulos 
• parametritja niiden raja-arvot 
• vesilaitosten poikkeusluvat. 
Taulukossa 2 on esitetty talousveden laaturekisterissä olevien vesilaitosten 
lukumäärät vuonna 1996 alueittain, ympäristökeskusten aluejaon mukaisesti sekä 
kokoluokittain. Taulukossa 3 on samat vesilaitokset jaoteltu vesilaitostyypeittäin 
ja kokoluokittain. Vedenlaatutietoja on tallennettu 1514 vesilaitokselta. Kolmen 
kunnan alueella toimivien vesilaitosten tiedot puuttuvat kokonaan rekisteristä. 
Yksittäisiä vesilaitoksia, joiden vedenlaatutietoja ei ole rekisterissä, on 138 kappa-
letta. Tietojen puuttuminen voi johtua muun muassa seuraavista syistä: 
• vesilaitos ei ole ollut käytössä vuoden 1996 aikana 
• vesilaitos ostaa kaiken veden toiselta vesilaitokselta, joka huolehtii valvon-
tatutkimuksista 
• vesilaitoksella ei ole tehty valvontatutkimuksia vuoden 1996 aikana 
• valvontatutkimuksia ei ole toimitettu lääninhallituksiin. 
Vesimäärä-, liittyjämäärä tai raakavesityyppitietoja ei ollut saatavissa 628 sellai-
selta vesilaitokselta, joilta saatiin vedenlaatutiedot. Raportin yhteenvetoja varten 
on niiden osalta jouduttu tekemään oletuksia, jotka aiheuttavat tuloksiin jonkin-
verran virhettä. Virhe on kuitenkin pienempi kuin jos kyseisiä vesilaitoksia ei olisi 
otettu yhteenvedoissa lainkaan huomioon. Kyseessä ovat todennäköisesti pienet, 
alle 200 asukkaan vesilaitokset, joiden tietoja ei ole vielä tallennettu vesi- ja vie-
märilaitosrekisteriin. Jos raakavesityyppi ei ollut tiedossa, vesilaitos luokiteltiin 
pohjavesilaitokseksi. Jos liittyjämäärä ei ollut tiedossa, vesilaitoksen oletettiin 
kuuluvan pienimpään kokoluokkaan (50-500 asukasta). Jos tieto vesilaitoksen ja-
kamasta vesimäärästä puuttui, vesimäärään suhteutetuissa laskelmissa käytettiin 
veden määränä 10 m3/d . 
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Taulukko 2. Vesilaitosten lukumäärät alueittain ja kokoluokittain. 
Kokoluokka 
SO - 500 S01 - 2500 	2501 - 5000 50001 - 50 000 yli 50 000 Yhteensä 
Ympäristö keskus 
Uudenmaan 132 24 2 17 3 178 
Lounais-Suomen 124 37 13 18 2 194 
Hämeen 106 32 10 19 2 169 
Kaakkois-Suomen 41 14 6 9 1 71 
Etelä-Savon 25 15 9 4 0 53 
Pohjois-Savon 118 21 4 6 I ISO 
Pohjois-Karjalan 60 14 5 7 0 86 
Länsi -Suomen 153 34 IS 16 I 219 
Keski-Suomen 74 13 9 9 I 106 
Keski - Pohjanmaan 30 4 12 7 0 53 
Pohjois-Pohjanmaan 68 14 II 13 I 107 
Kainuun 22 9 0 12 0 43 
Lapin 56 14 7 8 0 85 
Yhteensä 1009 245 103 145 12 1514 
Taulukko 3. Vesilaitosten 	lukumäärät vesilaitostyypeittäin ja kokoluokittain. 
Koko luokka 
50 - 500 501 - 2500 	2501- 5000 5001 -50000 yli 50 000 Yhteensä 
Pintavesi 31 19 I 13 8 72 
Pohjavesi 974 224 100 127 I 1426 
Tekopohjavesi 4 2 2 5 3 16 
Yhteensä 1009 245 103 145 12 1514 
Raportin seuraavissa kohdissa on yhteenvetotietoja taulukoina ja kuvaajina rekis-
terissä olevista vedenlaatutiedoista. On hyvä huomata, että keskilukujen, prosent-
tiosuuksien ja muiden tilastotietojen aineistona ovat tapauksesta riippuen joko 
yksittäiset analyysitulokset tai vesilaitoskohtaiset vuosimediaanit. Tilastollinen 
aineisto on mainittu kuvien yhteydessä. Yhteenvetotiedot on osittain esitetty sekä 
vesimäärän suhteen että vesilaitosten lukumäärän suhteen. Vesilaitosten lukumää-
rän suhteen esitetyissä tiedoissa on jokainen vesilaitos huomioitu yhtenä yksik-
könä sen koosta riippumatta. Vesimäärän suhteen esitetyissä tiedoissa on vesilai-
toskohtaiset arvot painotettu niiden jakaman vesimäärän mukaisesti. 
Jotkut määritystulokset oli esitetty laboratoriolomakkeilla muodossa "< lu-
kuarvo". Jos mikrobiologisen määrityksen tulos oli "pmy <1", otettiin tulos las-
kelmiin nollana. Muiden määritysten osalta kyseessä oli yleensä alle määritysra-
jan menneestä tuloksesta ja laskelmiin otettiin lukuarvo, joka oli puolet määritys-
rajasta. 
Vesilaitosten tyyppiluokittelussa käytettiin seuraavaa sääntöä: Jos vesilai-
toksen raakavedestä yli 1/3 oli pintavettä, vesilaitos luokiteltiin pintavesilaitok-
seksi. Jos pohjavesilaitoksen raakavedestä yli 1/3 oli tekopohjavettä, laitos luoki-
teltiin tekopohjavesilaitokseksi. Kuvaajissa on käytetty vesilaitoksien raakavesi-
tyypeille seuraavia lyhenteitä: 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi. 
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5,2 Talousveden keskimääräinen laatu 
Taulukossa 4 on vuonna 1996 tehtyjen talousveden laatumääritysten keskiarvot, 
mediaanit, minimit ja maksimit sekä 10% ja 90% fraktiilit (P10 ja P90). Aineistona 
on yksittäiset määritystulokset. Parametreiksi valittiin 19 yleistä vesilaitosten ve-
denlaadun arvioinnissa käytettyä parametria, mikrobiologisten laatuvaatimusten 
osalta koliformiset bakteerit, Escherichia coli ja fekaaliset streptokokit, kemiallis-
ten laatuvaatimusten osalta fluoridi, nitraatti ja nitriitti sekä teknis-esteettisten 
laatuvaatimusten osalta alumiini, ammonium, kloridi, KMnO luku, mangaani, rau-
ta, sulfaatti, pH, sameus, väriluku, kokonaiskovuus, alkaliteetti ja sähkönjohta-
vuus. Liitteenä 5 on vastaavasta aineistosta tilastotietoa jaoteltuna vesilaitostyy-
peittäin ja kokoluokittain. 
Taulukko 4. Talousveden laatu (N = määritystulosten lukumäärä). 
N Keski- Minimi PIO Meåiaani P90 Maksimi 
arvo 
Raakavesi 
Koliform. 	bakt. 3237 41 0 0 0 5 25000 
Escher. koli 2208 2 0 0 0 1 1800 
Fek. str.kokit 111 15 0 0 0 17 600 
Fluoridi 632 0,60 <0,01 0,05 0,20 1,80 4,36 
Nitraatti 1660 5,83 0,05 0,05 1,00 9,00 600,00 
Nitriitti 1129 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 3,40 
Alumiini 640 0,18 <0,01 <0,01 0,03 0,29 15,00 
Ammonium 1061 0,09 <0,01 0,01 0,01 0,10 33,00 
Kloridi 1349 17 <I 2 II 38 234 
KMNO4luku 1931 9 <I I 3 29 102 
Mangaani 2218 0,10 <0,0 0,01 0,03 0,2 3,30 
Rauta 3123 0,80 <0,01 0,01 0,06 1,50 61,10 
Sulfaatti 154 23 <I 4 15 50 350 
pH 4015 6,6 4,2 6,1 6,5 7,3 10,8 
Sameus 1520 3,83 0,025 0,06 0,35 6,20 860,00 
Väriluku 1161 11,4 <5,0 5,0 5,0 50,0 350,0 
Kokonaiskovuus 2395 0,54 0,025 0,14 0,39 1,13 10,56 
Alkaliteetti 2166 0,18 0,025 0,20 0,48 1,60 42,00 
Sähkönjohtavuus 1915 16 <I 5 12 33 108 
Käsitelty vesi 
Koliform. 	bakt. 2590 0 0 0 0 I 52 
Escher. koli 2118 0 0 0 0 0 2 
Fek. str.kokit 87 0 0 0 0 1 2 
Fluoridi 368 0,38 0,01 0,09 0,16 1,10 3,00 
Nitraatti 1012 2,51 0,05 0,05 1,00 1,00 32,00 
Nitriitti 903 0,01 <0,01 <0,01 0,111 0,02 0,24 
Alumiini 520 0,08 <0,01 0,01 0,04 0,11 1,80 
Ammonium 952 0,05 <0,01 0,01 0,01 0,10 1,4C 
Kloridi 641 16 <I 2 12 34 180 
KMNO4-Iuku 1210 5 <I I 4 9 36 
jatkuu... 
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N Keski- Minimi PIO Mediaani P90 Maksi- 
arvo mi 
Mangaani 1019 0,04 <0,01 <0,01 0,02 0,01 3,30 
Rauta 1553 0,13 <0,01 0,01 0,05 0,20 13,50 
Sulfaatti 353 34 < 1 5 20 89 250 
pH 2152 7,6 5,6 6,7 7,6 8,4 10,3 
Sameus 1102 0,62 0,025 0,05 0,18 0,88 74,00 
Väriluku 1165 6,1 <5,0 <5,0 5,0 10,0 200,0 
Kokonaiskovuus 1197 0,62 0,025 0,16 0,54 1,20 5,70 
Alkaliteetti 1017 1,03 0,025 0,34 0,82 1,89 20,00 
Sähkönjohtavuus 1335 20 <I 7 16 36 65 
Verkostovesi 
Ko1iform.bakt. 16202 0 0 0 0 1 250 
Escher. 	koli. 12223 0 0 0 0 I 10 
Fek. str.kokit 497 0 0 0 0 I 29 
Fluoridi 2080 0,63 <0,01 0,10 0,27 1,63 5,70 
Nitraatti 6469 2,24 0,05 0,05 1,00 5,60 50,00 
Nitriitti 5625 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,05 7,80 
Alumiini 2282 0,07 <0,01 0,01 0,04 0,12 6,90 
Ammonium 5434 0,04 <0,01 <0,01 0,01 0,10 27,00 
Kloridi 2702 15 <I 2 II 31 274 
KMNO4-luku 6858 4 <I I 3 7 79 
Mangaani 4631 0,03 <0,01 0,01 0,01 0,05 5,70 
Rauta 7909 0,11 <0,01 0,01 0,05 0,18 40,00 
Sulfaatti 1455 29 <I 5 17 71 250 
pH 13081 7,5 4,0 6,6 7,6 8,4 10,5 
Sameus 6379 0,52 0,025 0,05 0,19 0,89 83,00 
Väriluku 5946 6,1 <5,0 <5,0 5,0 10,0 280,0 
Kokonaiskovuus 5836 0,59 0,025 0,16 0,52 1,14 9,10 
Alkaliteetti 4397 0,99 0,025 0,34 0,82 1,88 13,00 
Sähkönjohtavuus 1602 I7 <I 6 15 33 100 
Kuvissa 6.1 - 6.19 on esitetty raakaveden, käsitellyn veden ja verkostoveden mää-
ritystulosten keskiarvot ja mediaanit jaoteltuna raakavesityypeittäin ja kokoluo-
kittain. Parametrin pitoisuus- tai ominaisuusasteikko on pystyakselilla. 
Kokoluokat ovat: 
1. 50 - 500 liittyjää 
2. 501 - 2500 liittyjää 
3. 2501 - 5000 liittyjää 
4. 5001 - 50 000 liittyjää 
5. Yli 50 000 liittyjää. 
Ne vesilaitokset, joiden tietoja ei ole ollut saatavissa, on luokiteltu pienim-
pään kokoluokkaan ja tyypiltään pohjavesilaitoksiksi (ks. kohta 4.1). Kuviin on 
merkitty sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 74/94 mukaiset vaatimustasot 
ja tavoitearvot. Yhtenäinen vaakaviiva on vaatimustason raja ja katkoviiva tavoi-
tearvon raja. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Koliformiset bakteerit (pmy/100 ml) 
Enimmäistiheys alle 1 pmy/100 ml (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
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Kuva 6.1. Koliformiset bakteerit. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Escherichia coli (pmy/100 ml) 
Enimmäistiheys alle 1 pmy/100 ml (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE 	tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 	 D Keskiarvo 
® Mediaani 
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Kuva 6.2. Escherichia coli. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Fekaaliset streptokokit (pmy/100 ml) 
Enimmäistiheys alle 1 pmy/100 ml (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
	
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
Kesklarvo 
Mediaani 
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Kuva 6.3. Fekaaliset streptokokit. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Fluoridi (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 1,5 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
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Kuva 6.4. Fluoridi. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Nitraatti (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 25 mg/I (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
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Kuva 6.5. Nitraatti. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Nitriitti (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,1 mg/I (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
L Keskiarvo 
® Medlaanl 
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Kuva 6.6. Nitriitti. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Alu"ini (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,2 mg/1, tavoitearvo alle 0,1 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
Keskiarvo 
Mediaani 
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Kuva 6.7. Alumiini. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Ammonium (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,5 mg/1, tavoitearvo alle 0,2 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
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Kuva 6.8. Ammonium. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Kloridi (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 100 mg/1, tavoitearvo alle 25 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
o Keskiarvo 
® Mediaani 
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Kuva 6.9. Kloridi. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
KMnO9 luku (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 12 mg/1, tavoitearvo alle 8 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
Keskiarvo 
Medlaani 
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Kuva 6.10. KMnO4- luku. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Mangaani (mg/I) 
Enimmäispitoisuus 0,05 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
0 Keskiarvo 
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Kuva 6.11. Mangaani. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Rauta (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,2 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
Keskiarvo 
Medlaani 
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Kuva 6.12. Rauta. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Sulfaatti (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 150 mg/1, tavoitearvo alle 50 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
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Kuva 6.13. Sulfaatti. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
pH 
Vaatimustaso 6,5 - 9,5, tavoitearvo 7,0 - 8,8 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001- 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
0 Keskiarvo 
® Medlaanl 
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Kuva 6.14. pH. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Sameus (FTU) 
Vaatimustaso alle 4, tavoitearvo alle 0,4 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
0 Keskiarvo 
® Medlaani 
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Kuva 6.15. Sameus. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Väriluku 
Vaatimustaso alle 15, tavoitearvo alle 5 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
0 Keskiarvo 
® Medlaani 
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Kuva 6.16. Väriluku. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Sähkönjohtavuus (mS/m) 
Tavoitearvo alle 40 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
0 Keskiarvo 
® Medlaani 
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Kuva 6. 17. Sähkönjohtavuus. 
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TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Kokonaiskovuus (mmol/1 Ca) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
Keskiarvo 
® Mediaanl 
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Kuva 6.18. Kokonaiskovuus. 
Suomen ympäristö 181 ............................... 	........ 	..... 	.... 
TALOUSVEDEN KESKIMÄÄRÄINEN LAATU 
Määritystulosten mediaanit ja keskiarvot 
Alkaliteetti (mmol/1 HCO3-) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Kokoluokat 
1 	50 - 500 asukasta 
2 	501 - 2500 asukasta 
3 	2501 - 5000 asukasta 
4 	5001 - 50 000 asukasta 
5 	yli 50 000 asukasta 
0 Keskiarvo 
® Medlaani 
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Kuva 6.19. Alkaliteetti. 
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5.3 Talousveden laatu vesimäärän ja vesilaitosten 
lukumäärän suhteen 
Kuvissa 7.1 - 7.19 on esitetty määritystulosten kertymät parametreittain vesimää-
rän ja vesilaitosten lukumäärän suhteen. Tilastollisena aineistona on vesilaitos-
kohtaiset vuosimediaanit eli kultakin vesilaitokselta yksi parametrin arvo, joka 
on vuoden 1996 aikana tehtyjen määritysten mediaani. Kuvat kertovat, kuinka 
suuri prosenttiosuus vesimäärästä tai vesilaitoksista alittaa pystyakselilla olevan 
pitoisuuden tai ominaisuuden. Tulokset on jaoteltu vesilaitostyypin mukaan. Nii-
den vesilaitosten, joiden tietoja ei ollut saatavissa, vesimäärä huomioitiin laskel-
missa 10 m3/d suuruisena ja kyseinen vesilaitos luokiteltiin pohjavesilaitokseksi 
(ks. kohta 5.1). Mukaan otettiin myös ne vesilaitokset, joilla kyseistä parametria ei 
vuoden 1996 aikana määritetty, olettamalla parametrien arvot nolliksi. Tämä on 
perusteltua, koska useita parametreja määritetään vain siellä, missä niiden suh-
teen esiintyy ongelmia. Jos kuvaajiin olisi otettu pelkästään ne vesilaitokset, joilla 
kyseisiä parametreja joudutaan jatkuvasti seuraamaan, painottuisi huonon ve-
den osuus virheellisesti ja antaisi väärän kuvan kokonaistilanteesta. Kuviin on 
merkitty STM:n päätöksen 74/94 mukaiset vaatimustasot ja tavoitearvot. Yhtenäi-
nen vaakaviiva on vaatimustason raja ja katkoviiva tavoitearvon raja. 
Suomen ympäristö 181 ............................................................. 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
KoIiformiset bakteerit (pmy/100 ml) 
Enimmäistiheys alle 1 pmy/100 ml (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.1. Koliformiset bakteerit. 
.............................................................. Suomenympäristö181 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Escherichia coli (pmy/100 ml) 
Enimmäistiheys alle 1 pmy/100 ml (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
------- Verkostavesi 
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Kuva 7.2. Escherichia coli. 















TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Fekaaliset streptokokit (pmy/100 ml) 
Enimmäistiheys alle 1 pmy/100 ml (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.3. Fekaaliset streptokokit. 
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TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Fluoridi (mg/i) 
Enimmäispitoisuus 1,5 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.4. Fluoridi. 
Suomenympäristö181 ............................................................. 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Nitraatti (mg/I) 
Enimmäispitoisuus 25 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesl 
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Kuva 7.5. Nitraatti. 
0 	.............................................................. Suomen ympäristö 181 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Nitriitti (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,1 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.6. Nitriitti. 
Suomenympäristö181 ............................................................. 	0 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Alumiini (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,2 mg/1, tavoitearvo alle 0,1 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.7. Alumiini. 
0 	.............................................................. S~nympärstö181 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Ammonium (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,5 mg/1, tavoitearvo alle 0,2 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostavesi 
VESIMAARÄN SLIHTEEN 	 VESILAITOSTEN LUKUMÄÄRÄN 
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Kuva 7.8. Ammonium. 
Suorien ympäristö 181 ............................................................ 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Kloridi (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 100 mg/1, tavoitearvo alle 25 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
------- Verkostovesl 
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Kuva 7.9. Kioridi. 
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TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
KMnO4 luku (mg/i) 
Enimmäispitoisuus 12 mg/1, tavoitearvo alle 8 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
------- Verkostovesi 
VESIMÄÄRÄN SUHTEEN 	 VESILAITOSTEN LUKUMAARÅN 
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Kuva 7. l0. K 4n04 luku. 
Suomen yrtyp ristä 1 81 . .. o . ... ................. ... ........ ................... o .... o 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ 
RAN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Mangaani (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,05 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.11. Mangaani. 
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TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Rauta (mg/1) 
Enimmäispitoisuus 0,2 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
------- Verkostovesi 
VESIMÅÅRÄN SUHTEEN 	 VESILAITOSTEN LUKUMÄÄRÄN 
2 	 SUHTEEN 
PO 
1 	 I  
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Kuva 7.12. Rauta. 









TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Sulfaatti (mg/I) 
Enimmäispitoisuus 150 mg/l, tavoitearvo alle 50 mg/1 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
------- Verkostovesi 
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Kuva 7.13. Sulfaatti. 
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TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
pH 
Vaatimustaso 6,5 - 9,5, tavoitearvo 7,0 - 8,8 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.14. pH. 
Suromenympäristö181 ............................................................. 	0 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMAARÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Sameus (FTU) 
Vaatimustaso alle 4, tavoitearvo alle 0,4 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
------- Verkostovesi 
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Kuva 7. IS. Sameus. 
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TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RAN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Väriluku 
Vaatimustaso alle 15, tavoitearvo alle 5 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.16. Väriluku. 









TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Sähkönjohtavuus (mS/m) 
Tavoitearvo alle 40 (STM:n päätös 74/94) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesl 
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Kuva 7.I7. Sähkönjohtavuus. 
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TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
- vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Kokonaiskovuus (mmol/1 Ca) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
------- Verkostovesi 
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Kuva 7.18. Kokonaiskovuus. 
Suanenympäristö181 ............................................................. 
TALOUSVEDEN LAATU VESIMÄÄRÄN JA VESILAITOSTEN LUKUMÄÄ- 
RÄN SUHTEEN 
Vesilaitoskohtaisten määritystulosten vuosimediaanien kertymä 
vesimäärän suhteen 
- vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Alkaliteetti (mmol/1 HCO3 ) 
PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 
TE = tekopohjavesi 
Raakavesi 
- - - - - - - Verkostovesi 
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Kuva 7.I9. Alkaliteetti. 
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Laatuvaatimusten täyttyminen 
6.1 Laatuvaatimusten täyttyminen vesimäärän ja 
vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Kuvassa 8 on esitetty laatuvaatimusten täyttyminen vesimäärän ja vesilaitosten 
lukumäärän suhteen. Tilastollisena aineistona on vesilaitoskohtaiset vuosimedi-
aanit. Pylväät kuvaavat, kuinka suurelta osin (%) vesi täyttää laatuvaatimukset 
samanaikaisesti kaikkien seuraavien parametrien suhteen: Koliformiset baktee- 
t, Escherichia coli, fekaaliset streptokokit, fluoridi, nitraatti, nitriitti, alumiini, 
ammonium, kloridi, KMnO4-luku, mangaani, rauta, sulfaatti, pH, sameus ja väri-
luku. Kuva antaa todellisuutta huonomman vaikutelman kokonaistilanteesta, 
koska osalla vesilaitoksista ei määritetä vuosittain niitä parametreja, joiden osalta 
vesi on aiemmin todettu hyväksi (muun muassa fluoridia, rautaa tai mangaania). 
Tällöin huonosti toimivien vesilaitosten vuosimediaanit painottuvat kuvassa. Nii-
den vesilaitosten, joiden jakaman veden määrä tai vesilaitostyyppi ei ole ollut 
tiedossa, vesimäärä on laskelmissahuomioitu 10 m3/d suuruisena ja kyseinen ve-
silaitos on luokiteltu pohjavesilaitokseksi (ks. kohta 5.1). 
6.2 Laatuvaatimusten täyttyminen yksittäisten 
määritystulosten osalta 
Kuvassa 9 on esitetty verkostoveden laatuvaatimusten täyttyminen yksittäisten 
määritystulosten osalta prosenttiosuutena näytteistä. Aineistojoukkona ovat siis 
kaikki määritystulokset ilman vesimäärä- tai vesilaitoskohtaista painotusta. Ku-
van antamaa tietoa arvioitaessa on huomattava, että laatumäärityksiä on tehty 
erityisesti niistä parametreista, joissa on ollut ongelmia. Esimerkiksi se, että fluo-
ridin pitoisuusvaatimus näyttää kuvassa täyttyneen vain 81,8 prosentissa näyt-
teistä, johtuu siitä, että fluoridia on mitattu enimmäkseen siellä, missä sen ei ole 
oletettu täyttävän vaatimuksia. Sama koskee muun muassa rautaa ja mangaania. 
Suomenympäristö181 ....................................................... 	... 	is 
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN VESIMÄÄRÄN 


















PO = pohjavesi 
PI = pintavesi 













PO PI TE KAIKKI 	PO PI TE KAIKKI 
Vesimäärän suhteen 	Vesilaitosten lukumäärän suhteen 
Kuva 8. Laatuvaatimusten täyttyminen vesimäärän ja vesilaitosten lukumäärän suhteen. 
is ..... 	...................................................... Suomen ympäristö 181 
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN YKSITTÄISTEN 
MÄÄRITYSTULOSTEN OSALTA 
n = näytteiden lukumäärä 
Kuvan tilastoffisena aineistona ovat kaikki määritystulokset ilman vesimää-
rä- ja vesilaitoskohtaista painotusta. Kuvan antamaa tietoa arvioitaessa on 
huomattava, että laatumäärityksiä on tehty erityisesti niistä parametreista, 
joiden suhteen on ollut ongelmia. Esimerkiksi se, että fluoridin pitoisuus-
vaatimus näyttää kuvassa täyttyneen vain 81,8 prosentissa näytteistä, joh-
tuu siitä, että fluoridia on mitattu enimmäkseen siellä, missä sen ei ole ole-
tettu täyttävän vatimuksia. Sama koskee muun muassa rautaa ja mangaa- 
nia. 
Prosentuaalinen osuus näytteistä 
% n 
	
Kolit 	 t, -._ 	= , =_; 	 ; 	98,7 16202 
•`~ 2049 Esch.kolit 	 ;~v'~-.~T-~- 	 99,7  
Fek.strept. F>=°;''s 	98,2 	497 
Fluoridi 	 81,8 	2080 
Nitraatti 	 99,6 6469 
Nitriitti 	 98,1 	5625 
Alumiini s.  	 95,2 	2282 
Ammonium 	 99,9 5434 
Kloridi 	 99,1 	2702 
KMnO4-luku '. 	 97,1 	6858 
Mangaani 	 92,6 4631 
Rauta 	 91,2 7909 
Sulfaatti y 	 98,5 	1455 
pH = 	 -....s 	 99,9 13081 
Sameus 	 98,4 6379 
Väriluku 	 97,1 5946 
0 	20 	40 	60 	80 	100 
Kuva 9. Laatuvaatimusten täyttyminen yksittäisten määritystulosten osalta. 
6.3 Laaturajojen ylitykset 
Kuvun 10.1 - 10.6 on merkitty kunnat, joissa toimivien vesilaitosten verkostove-
destä on vuoden 1996 aikana vähintään kahdesti määritetty pitoisuuksia, jotka 
eivät täytä laatuvaatimuksia. Jos ylityksiä on ollut 2-9 kertaa, on kunta merkitty 
vaaleanharmaalla. Jos ylityksiä on ollut 10 tai enemmän, on kunta merkitty tum-
manharmaalla. Huomattakoon, että kyseessä ei välttämättä ole kunnallinen vesi-
laitos vaan mikä hyvänsä vesilaitos, joka toimii karttaan merkityn kunnan alueel- 
la. 
Suomenyrnpåristöl81 ............................................................. 	0 
VAATIMUSRAJAN YLITYKSIÄ 
2-9 kpl  




Fekaaliset streptokokit 	 Escherichia coli c~ 
;~a 	8 
Kuva 10.1. Mikrobiologisten vaatimusrajojen ylittyminen. 
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VAATIMUSRAJAN YLITYKSIÄ 
2 - 9 kpI 






Nitraatti 	Q 	 Nitriitti 
ö 6i. 	O 	 ~• 
Kuva 10.2. Fluoridin, nitraatin ja nitriitin vaatimusrajojen ylittyminen. 
Suornen ympäristö 181 ............................................................. 
Kuva 10.3. Raudan, mangaanin ja KMnO4- luvun vaatimusrajojen ylittyminen. 
0 	.............................................................. Suomen ympäristö 181 
VAATIMUSRAJAN YLITYKS 
2 - 9 kpl 
vähintään 10 kpl 
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Kuva 10.4. Sameuden ja väriluvun vaatimusrajojen ylittyminen. 





Kuva 10.5. pH:n vaatimusrajojen ylittyminen ja alittuminen. 
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Kuva 10.6. Alumiinin, ammoniumin, Idoridin ja sulfaatin vaatimusrajojen ylittyminen. 
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7.1 Maaperästä johtuvat ongelmat 
Suomen pohjavesille on tyypillistä veden pehmeys, happamuus sekä raudan ja 
mangaanin korkeat pitoisuudet. Raudan enimmäispitoisuuden (0,2 mg/1) ylitti 22 
pintavesilaitosta, 262 pohjavesilaitosta ja 6 tekopohjavesilaitosta. Vastaavasti man-
gaanin enimmäispitoisuuden (0,05 mg/1) ylitti 17 pintavesilaitosta, 209 pohjavesi-
laitosta ja 3 tekopohjavesilaitosta. 
Raakaveden pH on pohjavesilaitoksissa keskimäärin 6,5, mikä merkitsee sitä, 
että lähes aina vesi olisi alkaloitava ennen jakelua. Veden pH-vaatimustaso (6,5 - 
9,5) ei täyttynyt 13 pintavesilaitoksen ja 451 pohjavesilaitoksen jakamassa vedes-
sä. Edellisistä pH:n yläraja (9,5) ylittyi kahdella pintavesilaitoksella ja 14 pohjave-
silaitoksella. Tekopohjavesilaitoksista kahdella pH:n vaatimusalue ylittyi ja kah-
della alittui. 
Fluoridia esiintyy runsaasti Kymenlaaksossa, paikoittain myös muualla Ete-
lä-Suomessa ja Pohjanlahden rannikolla. Fluoridin raja-arvon ylitti 37 pohjavesi-
laitosta ja 3 tekopohjavesilaitosta. 
Pintavesilaitoksilla järvien ja jokien humuspitoisuudesta johtuen yleisimmät 
raja-arvojen ylitykset liittyvät permanganaattilukuun ja väriin. Nykyisin pinta-
vesilaitokset ottavat veden yhä puhtaammista vesistöistä. Niissä 15 vesilaitokses-
sa, joissa verkostoveden permanganaattiluku ylitti enimmäispitoisuuden (12 mg/1), 
raakaveden analyysitulosten permanganaattiluvun keskiarvo oli 15,5 mg/l. Vuonna 
1987 vastaava arvo oli 48,9 mg/l. 
7.2 Vesijohtoverkoston vaikutus veden laatuun 
Pintavesilaitosten vedessä esiintyvä korkeahko rautapitoisuus johtuu useimmi-
ten putkistosta eikä raakavedestä. Suurten kaupunkien putket ovat vielä pääosin 
rautaa, vaikka muualla maassa vesijohdot ovat yli 90-prosenttisesti muovia. Suu-
ret vesilaitokset ovat kuitenkin saaneet pidettyä veden rautapitoisuuden alle 0,2 
mg/l, mutta kahdella pintavesilaitoksella on tavattu yli 1,5 mg/1 olevia pitoisuuk-
sia. Pintavesilaitoksilla niiden verkostoveden rautapitoisuuksien, jotka ylittävät 
raja-arvon, keskiarvo oli 3,2 mg/1. Samojen vesilaitosten raakaveden rautapitoi-
suuksien keskiarvo oli 0,56 mg/l. Puolet verkostoveden rautaylityksistä tapahtui 
laitoksilla, joiden raakavedessä ei ollut raja-arvoa ylittävää rautapitoisuutta. 
Jos vesijohtoverkosto on pitkä, voi pienistäkin mangaanipitoisuuksista tulla 
ongelmia. Putkistossa luonnollisina elävät mangaanibakteerit sitovat itseensä man-
gaania, ja painevaihtelun seurauksena nämä bakteeripesäkkeet lähtevät liikkeel-
le, mikä näkyy veden mustahkona värinä ja ikävänä hajuna. Ongelmat ovat yleen-
sä hetkellisiä, tosin toistuvia. Verkoston korkeat mangaanipitoisuudet eivät esiin-
ny yleensä niillä laitoksilla, joiden ottamoiden raakavedessä on ollut korkeita 
mangaanipitoisuuksia. 
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Pohjanmaalla vedensaannin vaikeuden vuoksi on monia vesilaitoksia, jotka 
jakavat myös naapurikuntiin vettä. Tällöin vedenkuljetusmatkat ottamolta kulut-
tajalle saattavat olla hyvinkin pitkiä ja vesi joutuu olemaan useita päiviä putkes-
sa. Silloin nitrlittimäärä voi kohota yli 0,1 mg/1. Suurin osa kaikista verkostoveden 
nitriittipitoisuuksista, joissa arvo on yli 0,1 mg/1, oli Pohjanmaalta. 
7.3 Likaantumisen vaikutus pohjaveden laatuun 
Ihmisen toiminnasta aiheutuu yleisesti ongelmia, jotka näkyvät veden laadussa 
nitraattien, kloridien, raudan, mangaanin sekä teollisuuskemikaalien suhteen. 
Lannoitteet nostavat veden typpiyhdisteiden pitoisuutta, maantiesuolaus nostaa 
veden kloridipitoisuutta ja yleinen likaantuminen vähentää maaperän happipi-
toisuutta nostaen raudan ja mangaanin pitoisuutta pohjavedessä. Yhä yleisim-
miksi ovat tulleet kemikaalien aiheuttamat riskit pohjavedelle. 
Monissa teiden varsilla olevissa pohjavedenottamoissa näkyy kloridipitoi-
suuksien nousu selvästi. Joissakin ryhmissä (suuret pohjavesilaitokset ja alle 50000 
asukkaan tekopohjavesilaitokset) kloridien keskiarvokin ylittää tavoitearvon 
25 mg/1. Toisaalta kloridia esiintyy myös kaivoissa, joissa on meren vaikutusta, 
joko nykyisen meren tai varhaisten merikausien vaikutusta. Maksimiarvo laitos-
kohtaisena keskiarvona pohjavesilaitoksissa on ollut 177 mg/1. Vaikka raja-arvon 
(100 mg/1) ylityksiä ei ole kovin paljon, on ongelma merkittävä, koska jo yli 25 mg/1 
olevat pitoisuudet voivat lisätä metallipitoisten vesijohtojen syöpymistä. Korroo-
siota aiheuttaa se, että pohjavesi Suomessa on yleisesti ottaen vähäkaikkista ja 
alkaliteettiarvot ovat matalia. 
Nitraatin raja-arvon 25 mg/1 ylittäviä verkostoveden tuloksia oli yhteensä 
kuudella laitoksella. Yksikään tulos ei ylittänyt arvoa 50 mg/1. Niin sanotuiksi nit-
raattiherkiksi alueiksi Suomessa on määritelty alueet, joilla pohjaveden nitraatti-
pitoisuus on yli 15 mg/1. Luontaisesti nitraattipitoisuus on noin 1-2 mg/1. Peltojen 
läheisyydessä olevissa kaivossa nitraattipitoisuudet ovat lisääntyneet luonnonti-
laiseen nähden. Näitä nitraattipitoista vettä käyttäviä ottamoita ei ole paljon, vain 
8 ottamoa, ja niiden jakama vesimäärä on vähäinen. 
Viime aikoina on jatkuvasti tullut esille pohjaveden riskitekijöitä, jotka ai-
heutuvat vanhoista sahoista, vanhoista puunkyllästämöalueista, nykyisistä ja van-
hoista kaatopaikoista, bensiiniasemista, kreosootilla kyllästetyistä ratapölkyistä ja 
kemikaaleja käyttävistä teollisuuslaitoksista. Jokin vedenottamo on jouduttu sul-
kemaan, ja joillakin pohjavesialueilla käytetään suojapumppauksia estämään ke-
mikaalin kulkeutuminen vedenottamolle. 
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LIITE I/I 
Liite I. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 74/94. 
N:o 74 
Sosiaali— ja terveysministeriön päätös 
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994 
• Sosiaali— ja terveysministeriö on 27 päivänä elokuuta. 1965 annetun terveydenhoitolain (469/65) 
52 §:n, sellaisena kuin se on 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (90/93), nojalla 
• päättänyt: 
1§ 
Tällä päätöksellä sosiaali— ja terveysminis-
teriö antaa yleiset määräykset talousveden 
laatuvaatimuksista sekä tarpeellisista tutki-
muksista. Lisäksi tällä päätöksellä pannaan 
täytäntöön Euroopan talousaluetta koskevan 
sopimuksen liitteeseen XX sisältyvä Euroopan 




Tässä päätöksessä talousvedellä tarkoitetaan 
juomavettä sekä elintarvikkeiden valmistuksen, 
jalostuksen, säilytyksen tai kaupanpidon yh-
teydessä käytettävää vettä. 
Tämä päätös ei koske luonnon kivennäis-




Talousvedessä ei saa olla mikrobeja, jotka 
voivat aiheuttaa terveyshaittoja veden käyttä-
jille, eikä haitallisia kemiallisia aineita niin 
suurina pitoisuuksina, että terveyshaittoja voi 
aiheutua joko äkillisinä tai pitkäaikaisen, jat-
kuvan altistumisen seurauksena. Talousveden 
ETA-sopimuksen liite XX: neuvoston direktiivi 
(80/778/ETY) 
on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa 
soveltuvaa. Veden tulee olla kirkasta ja väri-
töntä, eikä siinä saa olla vierasta hajua tai 
makua. Vesi ei myöskään saa aiheuttaa mer-
kittävää syöpymistä tai saostumien syntymistä 
vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa. 
4 
Sellaisen vesilaitoksen jakaman vesijohtove-
den, jota enemmän kuin 50 henkilöä tai 10 
asuinhuoneistoa käyttää talousvetenä, on täy-
tettävä tämän päätöksen liitteen I taulukoiden 
1, 2 ja 3 mukaiset laatuvaatimukset. Sellaisen 
veden, jota käytetään elintarvikkeita valmista-
vassa yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoitet-
tujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, 
jalostukseen, säilytykseen tai kaupanpitoon, 
taikka joka vaikuttaa valmiin elintarvikkeen 
terveellisyyteen, on täytettävä liitteen I taulu-
kon 1 mukaiset vaatimukset, sekä taulukon 2 
mukaiset vaatimukset sellaisten parametrien 
suhteen, jotka vaikuttavat valmiin elintarvik-
keen terveellisyyteen. 
Laatuvaatimukset koskevat vesilaitoksen 
toimittamaa talousvettä siinä kohdassa, jossa 
vesi tulee kuluttajan käyttöön, sekä pakattuna 
kaupan pidettävää talousvettä. 
Pakattuna kaupan pidettävän talousveden 
laadusta on näiden vaatimusten lisäksi voi-
massa eräistä marja—, hedelmä— ja kasvisval- 




misteista sekä eräistä juomista annetun ase-
tuksen (129/90) nojalla annetut laatuvaati-
mukset. 
5§ 
Sosiaali— ja terveysministeriö voi tarvittaes-
sa myöntää määräaikaisia poikkeuksia tämän 
päätöksen liitteen 1 taulukoiden 2 ja 3 mu-
kaisten laatuvaatimusten täyttämisestä seu-
raavin perustein: 
— tilanne johtuu veden ottokohdan maaperän 
luonteesta ja rakenteesta tai 
— tilanne johtuu poikkeuksellisista sääoloista. 
Jos vesilaitos, jolle poikkeuslupa on myön-
netty, toimittaa talousvettä vähintään 1 000 
m3/d taikka vähintään 5 000 kuluttajalle, sosi-
aali— ja terveysministeriö ilmoittaa poikkeuk-
sesta EFTA:n valvontaviranomaiselle. 
Talousveden laadun säännöllinen valvonta 
6 
Kunnan terveysvalvontaviranomaisen on 
valvottava säännöllisin tutkimuksin sellaista 
vesijohtovettä, jota enemmän kuin 50 henkilöä 
tai 10 asuinhuoneistoa käyttää talousvetenä, 
tai vettä, jota käytetään elintarvikkeita valmis-
tavassa yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoi-
tettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, 
jalostukseen, säilytykseen tai kaupanpitoon. 
Valvontatutkimusten vähimmäistiheydet on 
esitetty liitteessä II. 
Kunnan terveysvalvontaviranomainen voi 
määrätä säännöllisen valvonnan alaiseksi 
muunkin kuin edellä mainitun vesijohtoveden, 




Säännölliseen valvontaan kuuluvien vesilai-
tosten valvontaa varten tulee laatia laitoskoh-
tainen valvontatutkimusolijelma, jossa laitok-
sen ominaispiirteet on otettu huomioon. Oh-
jelmaan tulee myös sisällyttää paikallisista 
olosuhteista, kuten vedenottamon haavoittu-
vasta sijainnista tai läheisistä onnettomuus-
alttiista toiminnoista aiheutuvat erityisvalvon-
nan tarpeet. Tällä tarkoitetaan muidenkin kuin 
liitteen I taulukoissa 1, 2 ja 3 esitettyjen para —
metrien sisällyttämistä valvontatutkimuksiin 
taikka valvontatutki.musten tiheyden lisäämistä 
terveydellisten olojen turvaamisen kannalta  
tarpeellisten parametrien suhteen. 
Valvontatutkimusohjelma on tarkistettava 
vähintään kolmen vuoden välein ja muulloin-
kin, milloin sitä olosuhteiden muuttumisen 
takia on pidettävä tarpeellisena. 
8 
Valvontatutkimusohjelman tulee sisältää vä-
hintään liitteen I1 mukaiset määritykset, ja 
näytteenottotiheyden tulee olla vähintään siinä 
esitetyn mukainen. 
Jos edellisen vuoden aikana otetuista näyt —
teistä saadut tulokset ovat tasalaatuisia ja 
olennaisesti parempia kuin liitteessä I esitetyt 
raja—arvot edellyttävät, ja jos ei ole havaittu 
tekijää, joka todennäköisesti aiheuttaisi veden 
laadun huononemista, liitteen II mukaista 
vähimmäistutkimustiheyttä voidaan harventaa 
enintään seuraavasti: 
— pintavesilaitosten jakaman veden laadun 
tutkimusten määrä jaetaan kahdella, lukuun-
ottamatta mikrobiologisille määrityksille sää-
dettyä tiheyttä; 
— pohjavesilaitosten jakaman veden laadun 
tutkimusten määrä jaetaan neljällä ottaen kui-
tenkin huomioon desinfioinnin aiheuttamat 
vaatimukset tutkimustiheydelle. 
9 
Jos vettä käsitellään, raakavesi on tutkittava 
vähintään neljä kertaa vuodessa niiden para —
metrien suhteen, joiden pitoisuutta muutetaan 
vedenkäsittelyssä. Raakavesi on tutkittava 
myös aina ennen uuden vedenottamon käyt-
töönottoa. Tekopohjavesilailoslen raakavedellä 
tarkoitetaan vesistöstä otettavaa maahan 
imeytettävää pintavettä. 
Talousveden valmistukseen käytettävän 
pintaveden laatuvaatimuksista ja valvontatut-
kimuksista määrätään erikseen vesilain 
(264/61) ja vesi— ja ympäristöhallinnosta 




Valvontatutkimuksissa on käytettävä SFS—
standardien mukaisia määritysmenetelmiä tai 
niiden puuttuessa ISO—standardien mukaisia 
määritysmenetelmiä, taikka sellaisia menetel-
miä, jotka määritystarkkuudeltaan ja luotetta-
vuudeltaan vastaavat vähintään näitä menet.cl-
miä. 
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Voimaantulo 
11 § 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 1994. Tällä päätöksellä kumotaan 
lääkintöhallituksen 12.12.1990 antama yleis—
kirje no. 1977. 
Päätöksen 5 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa 
on haettava viimeistään vuoden kuluessa pää-
töksen voimaantulosta. 
Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994 
Sosiaali— ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
Yli—insinööri Leena Hiisvirta 
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N:o 74 	 LIITE 1/4 
Liite I 
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET 
Taulukko 1. Terveydelliset laatuvaatimukset (mikrobiologiset ja myrkyllisiä aineita koskevat 
parametrit sekä aineita, jotka liiallisina määrinä esiintyessään voivat olla haitallisia) 
Mikrobiologiset laatuvaatimukset 
Enimmäistiheys 
Koliformiset bakteerit* 	 alle 1/100 mi 
Escherichia coli (alustava tunnistus) 	 alle 1/100 ml 
1}Fekaaliset streptokokit (37°C, 48h) alle 1/100 ml 
' Sulfiittia pelkistävät klostridit 	 alle 1120 ml 
*95 % näytteistä tulee olla vaatimukset täyttäviä ja näytteiden määrän tähän nähden riittävä 
')ks. huomautus 2 liitteessä II Talousveden valvontatutkimusten tiheydet" 
Kemialliset laatuvaatimukset 
Enimmäispitoisuus, mg/d 
Arseeni, As 0,01 
Kadmium, Cd 0,005 
Kromi, Cr 0,05 
Lyijy, Pb 0,01 
Fluoridi, F-  1,5 
Nitraatti, NO3  25 
—"—,NO3—N 6,0 
Nitriitti, NO2-  0,1 
— " — , NO2—N 0,03 
Kloroformi, CHC13  0,2 
Diklooribromimetaani, CHBrCl2 0,06 
Kloorifenolit (summa)* 0,01 
Antimoni, Sb 0,005 
Barium, Ba 0,7 
Elohopea, Hg 0,001 
1 Boon, B 0,3 
Nikkeli, Ni 0,02 
Molybdeeni, Mo 0,07 
'< 	Seleeni, Se 0,01 
Syanidi, CN-  0,05 
Hiilitetrakloridi, CCl4 0,002 
Pestisidit, kokonaismäärä 0,0005 
— " — 	, yksittäinen aine 0,0001 
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, PAH** 0,0002 
Muiden kuin taulukossa 1 esiintyvien orgaanisten klooriyhdisteiden raja—arvoja on esitetty 
taulukossa 4. 
*summa = tri—, tetra— ja pentakloorifenolien yhteispitoisuus 
**vertailuaineina fluoranteeni, 3,4— ja 11,12—benso(bk)fluoranteeni, 3,4—benso(a)pyreeni, 1,12-
bensoperyleeni, indaani—(1,2,3—cd)—pyreeni 
'yks. huomautus 2 liitteessä II "Talousveden valvontatutkimusten tiheydet" 





Taulukko 3. Alimmat sallitut pitoisuudet talousvedelle, joka on pehmennelly* 
Kokonaiskovuus 
	
1,5 mmolll Ca 
Alkaliteetti 
	
0,5 mmo]/] HCO3 
Veden pH—arvon tulee olla sellainen, että vesi ei aiheuta sen kanssa kosketuksiin joutuvan 
materiaalin merkittävää syöpymistä. Veden nacriumpitoisuus on pyrittävä pitämään mandolli-
simman alhaisena. 
* Ioninvaihtokäsittely raudan tai mangaanin poistamiseksi vaikuttaa myös vettä pehmentävästi 





Taulukko 2. Teknis—esteettiset laatuvaatimukset (organoleptiset ja fysikaalis—kemialliset 
parametrit sekä aineita, jotka liiallisina määrinä esiintyessään voivat olla haitallisia) 
Enimmäispitoisuus, mg/1 
Alumiini, Al 0,2 
Ammonium, NH 0,5 
— " — , NH4—N 0,4 
Kalsium, Ca 100 
Kloridi, Cl-  100 
KMnO4—luku 12 
CODMB, 02 3,0 
Kupari, Cu 1,0 
Mangaani, Mn 0,05 
Rauta, Fe 0,2 
Sinkki, Zn 3,0 
Sulfaatti, SO4= 150 
Fosfaatti, PO4—P 0,1 
Mineraaliöljyt 0,05 
Natrium, Na 150 
Kjeldahl —typpi 1 
Liuenneet tai emulgoituneet hiilivedyt 0,01 
'< 	Fenolit 0,0005 
Pinta—aktiiviset aineet 0,2 
Hopea, Ag 0,01 
Kalium, K 12 
Magnesium, Mg 50 
Kuivausjäännös (180°C) 1 500 
Vaatimustaso 
pH 	 6,5 — 9,5 
Sameus (FTU) 	 <4 
Väriluku 	 <15 
Haju ja maku (laimennusluku) 	 <2/12°C; <3/25°C 
Lämpötila (°C) 	 <25 
') ks. huomautus 2 liitteessä II "Talousveden valvontatutkimusten tiheydet" 
Seuraavia tavoitearvoja tulisi soveltaa pyrittäessä turvaamaan talousveden hyvä laatu: 
heterotrofinen pesäkeluku 
	
(22°C, 72h) 	<100/ml 
—'— 	 (37°C, 48h) <10/ml 
aktiivisen kloorin kokonaismäärä <1 mg/1, alumiini <0,1, ammonium <0,2, kloridi <25, 
KMnO4—luku <8 (COD M„ <2,0), kupari <0,3, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) <2,0, 
sulfaatti <50, pH 7,0 — 8,8, sameus <0,4, sähkönjohtavuus <40, väriluku <5 
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LIITE 1/7 	 N:o 74 
Liite 114 
Taulukko 4. Maailman terveysjärjestön määrittelemät eräiden harvoin 
terveysperusteiset enimmäispitoisuudet talousvedessä (WHO, 1993) 
esiintyvien aineiden 
Dikloorimetaani 20 µg/1 
1,2—dikloorietaani 30 
1,1,1—trikloorietaani 2 000 
Vinyylikloridi 5 " 
1,1—dikloorieteeni 30 
1,2—dikloorieteeni 50 " 
Trikloorieteeni 70 
Tetrakloorieteeni 40 " 






1,2—diklooribenseeni 1 000 
1,4—diklooribenseeni 300 
Triklooribenseenit (summa) 20 " 
Dietyyliheksyyliadipaatti 80 
Dietyyliheksyyliftalaatti 8" 






Formaldehydi 900 " 
Bromoformi 100 " 
Dibromikloorimetaani 100 " 
Bromaatti 25 
Dikloorietikkahappo 50 " 





Syanogeenikloridi (syanidina) 70 
Monoklooriamiini 3 mg/1 
Kloriitti 0,2 " 
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N:o 74 	 LIITE 1/8 
Liite II 
TALOUSVEDEN VALVONTATUTKIMUSTEN TIHEYDET 
Taulukko 1. Säännölliseen valvontaan kuuluvan vesijohtoveden vähimmäistutkimustiheydet 
Kuluttajien määrä 	 Näytteiden määrä vuodessa12) 
jakelualueella 
(henkilömäärä) 
Tutkimus 	 3)  
C, 	Cz 	Vi=s 	C4 
alle 500 4 4 4 	ks. alla- 
500 — 5 000 6 4 4 oleva se- 
5 000 — 10 000 8 4 4 	litys 
10000-50000 12 4 4 
50000-100000 60 6 4 
100 000 — 150 000 120 12 4 
150 000 — 300 000 180 18 4 
300 000 — 500 000 360 36 6 
500 000 — 1 milj. 360 60 10 
yli 1 milj. 360 120 20 
»tasaisin väliajoin jakeluverkon eri osista 
2 jos vesi desinfioidaan, näytteiden määrä mikrobiologista tutkimusta varten on kaksinkertainen 
3)valvontatutkimusohjelmasta ja siihen sisältyvistä parametreista riippuen 1 kerran vuodessa — 1 
kerran 5 vuodessa 
Huomautus 1: Elintarvikkeiden teollisessa valmistuksessa käytettävää vettä tutkitaan vähintään 
yhtä tiheästi kuin alle 500 kuluttajan vesijohtovettä. 
Tutkimus Cl: Haju ja maku aistinvaraisesti, pH, sähkönjohtavuus, vapaa aktiivinen kloori (tai 
muun desinfiointiaineen jäännös), koliformiset bakteerit, ja jos näitä todetaan, alustava E. coli. 
Tutkimus C2: Kuten C, ja lisäksi lämpötila, sameus, väri, KMnO4—luku ja/tai TOC, nitraatti, 
nitriitti, ammonium ja heterotrofinen pesäkeluku. 





Tutkimus C3: Kuten C2 ja lisämäärityksiä seuraavan luettelon mukaisesti 
Aktiivinen kokonaiskloori x* 
Alkaliteetti x 
Hiilidioksidi x 








Lisäksi ne määritykset, jotka on sisällytetty valvontatutkimusohjelmaan 
x* = jos vettä desinfioidaan kloorilla 
(x) = jos ko. aineelle on todettu kohonneita pitoisuuksia tai pitoisuus vaihtelee 
Tutkimus C4 (erityisvalvonta): Kuten C3 sekä valvontatutkimusohjelmaan sisällytetyt paikalli-
sista oloista riippuvat erityismääritykset. 
Huomautus 2: Liitteen I taulukoissa huomautuksella "'»" merkityt määritykset tehdään kerran, 
ja jos pitoisuudet todetaan selvästi raja—arvot alittaviksi eikä ole ilmeistä syytä niiden nouse-
miseen, myöhemmin 5 — 10 vuoden välein. 
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LIITE 2/I 
Liite 2. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000. 
N:o 461 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2000 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 
annetun terveydensuojelulain (763/1994) 21 §:n nojalla: 
1§ 
Asetuksen tarkoitus 
Tällä asetuksella sosiaali- ja terveysminis-
teriö antaa yleiset määräykset talousveden 




Tämä asetus koskee kaikkea terveyden-
suojelulain 16 §:ssä tarkoitettua vettä: 
1) jota toimitetaan talousvetenä käytettä-
väksi vähintään 10 m3 päivässä taikka vähin-
tään 50 henkilön tarpeisiin; 
2) jota käytetään elintarvikealan yritykses-
sä ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden 
tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säi-
lytykseen ja markkinoille saattamiseen, pait-
si sellaisissa tapauksissa, joissa kunnan ter-
veydensuoj eluviranomainen on varmistanut, 
ettei veden laatu heikennä valmiiden elintar-
vikkeiden terveydellistä laatua; sekä 
3) sellaista vettä, jota jaetaan talousvetenä 




Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) veden käyttäjällä henkilöä, kiinteistöä 
tai laitosta, jolle vettä toimitetaan talousvete-
nä käytettäväksi; 
2) vedenkäyttölaitteilla astianpesukoneita, 
keittimiä ja muita vastaavia laitteita, joissa 
käytetään talousvettä; sekä 
3) kiinteistön omilla laitteilla talousvettä 
toimittavan laitoksen vesijohtoon liitetyn 
kiinteistön vesijohtoja laitteineen liittämis-
kohtaan saakka. 
Talousveden laatuvaatimukset 
Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä tai 
loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai 
pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten 
terveydelle. Talousveden on täytettävä liit-
teen I taulukoissa 1 ja 2 sekä liitteen I A 
taulukossa 1 esitetyt vähimmäisvaatimukset. 
Talousveden on oltava myös muuten käyt-
tötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se saa 
aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallis- 
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ten saostumien syntymistä vesijohdoissa ja 
vedenkäyttölaitteissa. 	Käyttökelpoisuuteen 
perustuvat laatusuositukset on esitetty liit-




Laatuvaatimukset koskevat talousvettä toi-
mittavan laitoksen jakeluverkossa toimitta-
maa talousvettä siinä kohdassa, jossa vesi 
otetaan käyttäjän vesihanasta, tankissa toimi-
tettavaa talousvettä siinä kohdassa, jossa vesi 
otetaan tarkista, sekä myyntiin tarkoitettua 
pullotettua tai säiliössä toimitettavaa vettä 
siinä kohdassa, jossa vesi pullotetaan tai 
pannaan säiliöihin. Elintarvikealan yritykses-
sä käytettävän veden on täytettävä laatuvaa-
timukset siinä kohdassa, jossa vesi käyte-
tään. 
Talousvettä toimittava laitos on vastuussa 
laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön 
vesijohtoon liittämiskohtaan saakka. 
6 
Poikkeukset 
Lääninhallituksen tulee rajata terveyden-
suojelulain 17 §:ssä tarkoitetun poikkeuksen 
voimassaoloaika mahdollisimman lyhyeksi, 
kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi. Poik-
keus voidaan myöntää ainoastaan asetuksen 
liitteen I taulukon 2 mukaisten kemiallisten 
laatuvaatimusten täyttämisestä. Poikkeava 
pitoisuus saa olla enintään puolitoistakertai-
nen raj a-arvopito isuu teen verrattuna. Läänin-
hallitus voi kuitenkin hyväksyä tätä suurem-
man pitoisuuden, jos siihen on erityinen pe-
rusteltu syy. 
Talousveden toimittajan on poikkeushake-
muksessaan esitettävä seuraavat tiedot: 
1) poikkeuksen syy; 
2) muuttuja, jonka raja-arvosta haetaan 
poikkeusta; 
3) aikaisemmat valvontatutkimustulokset; 
4) enimmäispitoisuus, jolle haetaan hyväk-
symistä: 
5) alue, jolle laitos toimittaa vettä; 
6) päivittäin toimitetun veden keski- ja 
enimmäismäärä; 
7) veden käyttäjämäärä; 
.8) veden toimituksen piirissä olevat elin- 
tarvikealan yritykset, joille veden laadulla on 
olennaista merkitystä; 
9) veden laadun seurantasuunnitelma; sekä 
10) suunnitelma korjaustoimenpiteistä ai-
katauluineen ja kustannusarvioineen sekä 
haettu poikkeuksen kesto. 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
annettava poikkeushakemuksesta lääninhalli-
tukselle lausunto, johon sisältyy viranomai-
sen kanta haetun poikkeuksen kestosta sekä 
selvitys terveydensuojelulain 20 §:n nojalla 
annetuista määräyksistä. Jos veden laadun 
saattaminen tämän asetu ksen mukaiseksi 
edellyttää muutoksia vederihankinnassa, on 
vaihtoehtoisista vedenhankintatavoista han-
kittava alueellisen ympäristökeskuksen lau-
sunto. 
Lääninhallituksen tulee lähettää myöntä-
mänsä poikkeukset tiedoksi sosiaali- ja ter-
veysministeriölle sekä asianomaiselle alueel-
liselle ympäristökeskukselle. 
Jos talousvettä toimittava laitos, jolle poik-
keuslupa on myönnetty, toimittaa talousvettä 
vähintään 1 000 m3 päivässä taikka vähin-
tään 5 000 käyttäjälle, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö ilmoittaa poikkeuksesta Euroopan 
komissiolle kahden kuukauden kuluessa 
poikkeuksen myöntämisestä. 
Erityisestä syystä lääninhallitus voi myön-
tää poikkeuksen toiseksi, enintään kolmen 
vuoden pituiseksi jaksoksi. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö toimittaa Euroopan komissiol-
le selvityksen tilanteesta, jonka vuoksi poik-
keusta tarvitaan, sekä perustelut poikkeuksen 
myöntämispäätökselle. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö voi esittää komissiolle pyynnön kol-
mannesta poikkeuksesta enintään kolmeksi 
vuodeksi. 
7 
Talousveden laadun säännöllinen valvonta 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
valvottava säännöllisin tutkimuksin tämän 
asetuksen 2 §:ssä tarkoitettua talousvettä. 
Valvontatutkimusnäytteiden vähimmäismää-
rät on esitetty liitteessä II. 
Säännölliseen valvontaan sisältyvät 
1) jatkuva valvonta, jonka tarkoituksena 
on hankkia säännöllisesti tietoa laadusta 
sekä talousveden käsittelyn, erityisesti desin-
fioinnin, tehokkuudesta ja laatuvaatimusten 
täyttymisestä, ja 
2) jaksottainen seuranta, jonka avulla on 
tarkoitus selvittää, täyttääkö talousvesi tä- 




män asetuksen liitteen I mukaiset vaatimuk-
set. 





lee yhteistyössä talousvettä toimittavan lai-
toksen kanssa laatia talousvettä toimittavien 
laitosten säännöllistä valvontaa varten laitos-
kohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa 
laitoksen ominaispiirteet on otettu huomi-
oon. Ohjelmaan tulee myös sisällyttää pai-
kallisista olosuhteista, kuten vedenottamon 
haavoittuvasta sijainnista tai läheisistä onnet-
tomuusalttiista toiminnoista aiheutuvat eri-
tyisvalvonnan tarpeet. Tällä tarkoitetaan 
muidenkin kuin liitteen I taulukoissa 1, 2 ja 
3 sekä liitteen I A taulukoissa 1 ja 2 esitet-
tyjen muuttujien sisällyttämistä valvontatut-
kimuksiin taikka valvontatutkimusten tihey-
den lisäämistä terveydellisten olojen turvaa-
misen kannalta tarpeellisten muuttujien suh-
teen. 
Valvontatutkimusohjelmaa laatiessaan kun-
nan terveydensuojeluviranomaisen on tarvit-
taessa pyydettävä lausunto asianomaiselta 
alueelliselta ympäristökeskukselta. Vähintään 
10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön 
tarpeisiin talousvettä toimittavan laitoksen 
valvontatutkimusohjelma on toimitettava 
tiedoksi lääninhallitukselle sekä asianomai-
selle ympäristökeskukselle. 
Valvontatutkimusohjelma on tarkistettava 
vähintään viiden vuoden välein ja muulloin-
kin, milloin sitä olosuhteiden muuttumisen 
takia on pidettävä tarpeellisena. 
Valvontatutkimusohjelman sisältö 
Valvontatutkimusohjelman tulee sisältää 
vähintään liitteen II mukaiset määritykset, ja 
tutkittavien näytteiden määrän tulee olla vä-
hintään siinä esitetyn mukainen. 
Liitteen II taulukon 2 mukaisten näytteiden 
määrää voidaan vähentää enintään puoleen 
taulukossa esitetystä, jos kahden edellisen, 
peräkkäisen vuoden aikana otetuista näytteis-
tä saadut tulokset eivät poikkea merkittävästi 
toisistaan ja ovat olennaisesti parempia kuin 
liitteessä I esitetyt raja-arvot, ja jos ei ole 
sellaista tekijää, boka todennäköisesti aiheut-
taisi veden laadun huononemista. Tällöin on 
Laitoksen käyttötarkkailu ja omavalvonta 
Valvontatutkimusohjelmaan on koottava 
tiedot talousvettä toimittavan laitoksen 
omasta käyttötarkkailusta sekä elintarvi-
kealan yrityksen omavalvontaan liittyvästä 
veden laadun tarkkailusta. Laitoksen käyttö-
tarkkailuun tulee sisältyä riittävä raakaveden 
laadun seuranta veden käsittelyn asianmukai-
suuden varmistamiseksi. 
Talousveden valmistukseen käytettävän 
pintaveden laatuvaatimuksista ja valvontatut-
kimuksista määrätään erikseen. 
11 § 
Erityistilanteet 
Epäillyssä tai todetussa veden saastumisti-
lanteessa on tarpeen mukaan määritettävä 
myös muita kuin valvontatutkimusohjelmaan 
sisältyviä muuttujia ja tehtävä määrityksiä 
tiheämmin, kuin mitä valvontatutkimusohjel-
massa on määrätty. 
12 
Määrih'smenetelmät 
Valvontatutkimuksissa on käytettävä SFS-
EN-standardien mukaisia määritysmenetel-
miä tai niiden puuttuessa ISO-standardien 
mukaisia määritysmenetelmiä, taikka sellai-
sia menetelmiä, jotka määritystarkkuudeltaan 
ja luotettavuudeltaan vastaavat vähintään 
näitä menetelmiä. Jos käytetään muita kuin 
edellä mainittuJja standardimenetelmiä, on ne 




Tässä asetuksessa tarkoitettuja talousveden 
valvontatutkimuksia tekevän laboratorion on 
täytettävä terveydensuojelulain 49 §:n mu-
kaiset edellytykset. 







Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
tarkistettava heti valvontatutkimustuloksista 
tiedon saatuaan täyttääkö talousvesi tämän 
asetuksen mukaiset vaatimukset ja tarvitta-
essa ryhdyttävä terveydensuojelulain mukai-
siin toimenpiteisiin. 
Terveydelliset laatuvaatimukset 
Jos talousvesi ei täytä liitteiden I ja I A 
taulukossa 1 esitettyjä mikrobiologisia laatu-
vaatimuksia uusintatutkimuksella varmistet-
tunakaan, taikka jos vedessä esiintyy muita 
pieneliöitä tai loisia terveydelle haitallisessa 
määrin, kunnan terveydensuojeluviranomai-
sen on yhdessä talousveden toimittajan kans-
sa selvitettävä syy tähän ja terveydensuojelu-
lain 20 §:n nojalla määrättävä veden toimit-
taja pikaisesti korjaamaan tilanne. Veden 
käyttäjille on viipymättä annettava tarpeelli-
set määräykset ja ohjeet terveyshaittojen eh-
käisemiseksi. 
Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukossa 
2 esitettyjä kemiallisia laatuvaatimuksia 
uusintatutkimuksella varmistettunakaan, tai 
vedessä on todettu esiintyvän terveydelle 
haitallisia muita aineita, kunnan terveyden-
suojeluviranomaisen on yhdessä veden toi-
mittajan kanssa selvitettävä syy tähän ja rat-
kaistava, tarvitaanko välittömiä toimenpiteitä 
veden laadun korjaamiseksi laatuvaatimukset 
täyttäväksi. Jos enimmäispitoisuuden ylitty-
misestä aiheutuu vaaraa veden käyttäjille, 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
annettava terveydensuojelulain 20 §:n nojalla 
veden toimittajalle määräykset pikaisista toi-
menpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Veden 
käyttäjille on annettava tarpeelliset määräyk-
set ja ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 
Jos raja-arvon ylitys on lievä eikä välittö-
miä terveyshaittoja ole odotettavissa, kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä 
veden toimittaja hakemaan lääninhallituksel-
ta terveydensuojelulain 17 §:ssä ja tämän 
asetuksen 6 §:ssä tarkoitettua poikkeusta laa- 
tuvaatimusten 	täyttämisestä 	korjaustoi- 
menpiteiden ajaksi. Jos poikkeama raja-ar-
vosta on merkitykseltään vähäinen ja tilanne 
voidaan korjata enintään 30 päivän kuluessa 
poikkeaman havaitsemisesta, ei lääninhalli-
tukselta tarvitse hakea poikkeusta. 
Jos laatuvaatimusten täyttymättömyys ai-
heutuu kiinteistön omista laitteista, eikä toi- 
mitetun veden laadun voida katsoa olevan 
tähän syynä, kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen on varmistettava, että kiinteistön 
omistaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 
terveyshaitan poistamiseksi, ja että veden 
käyttäjille annetaan tarvittavat ohjeet haitto-
jen välttämiseksi. 
Laatusuositukset 
Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukon 3 
taikka liitteen I A taulukon 2 mukaisia laa-
tusuosituksia, kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen on selvitettävä, liittyykö raja-
arvon ylitykseen terveyshaittoja. Jos ylityk-
seen voi liittyä terveyshaittoja, on annettava 
määräys korjaustoimenpiteisiin ryhtymisestä. 
Veden käyttäjille on tiedotettava raja-arvojen 
ylityksistä ja niiden merkityksestä riippumat-
ta siitä, liittyykö ylityksiin terveyshaittoja 
vai ei. 
Ilmoitukset muille viranomaisille 
Jos laatuvaatimukset eivät täyty talousvettä 
toimittavan laitoksen raakaveden epäillystä 
tai todetusta saastumisesta johtuen, kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitetta-
va tästä alueelliselle ympäristökeskukselle 
raakavedenottamolla tehtävien toimenpitei-
den toteuttamiseksi. 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
ilmoitettava välittömästi lääninhallitukselle 
sellaisista valvontatutkimusten tuloksista, 
jotka eivät täytä laatuvaatimuksia. Tieto 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen pää-
töksestä sellaisissa tapauksissa, joissa poik-
keusta ei haeta, on myös toimitettava läänin-
hallitukselle. 
15§ 
Käsittelyn, laitteiden ja materiaalien laadun 
varmistaminen 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
varmistettava, että talousveden valmistuk-
seen käytetty vedenkäsittely on asianmu-
kainen ja raakaveden laatuun nähden riittä-
vän tehokas. 
Talousveden käsittelyssä tai jakelussa käy-
tetyistä aineista tai uusissa laitteissa käyte-
tyistä materiaaleista ei saa joutua talousve-
teen epäpuhtauksia suurempia määriä, kuin 
niiden käytön mahdollistamiseksi on välttä-
mätöntä, eivätkä ne saa vaarantaa tämän ase-
tuksen mukaisten talousveden laatuvaatimus-
ten täyttymistä. 
Talousveden käsittelyssä käytettävien ai-
neiden on täytettävä vähintään SFS-EN-stan- 




dardien mukaiset vaatimukset. Ellei aineelle 
ole vahvistettua standardia, sen on täytettävä 
vastaavat vaatimukset kuin sellaisten ainei-
den, joille standardi on vahvistettu. 
Tiedottaminen ja raportointi 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
huolehdittava, että talonsveden toimittaja 
tiedottaa riittävästi toimittamansa veden laa-
dusta. Jos veden toimittajalle on myönnetty 
terveydensuojelulain 17 §:ssä ja tämän ase-
tuksen 6 §:ssä tarkoitettu poikkeus, on tästä 
sekä poikkeuksen syistä, sisällöstä ja suunni- 
telluista 	korjaustoimenpiteistä 	tiedotettava 
veden käyttäjille. 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
huolehdittava, että kunnan alueella olevat 
kotitaloudet, joita ei ole liitetty talousvettä 
toimittavan laitoksen vesijohtoon, saa riittä-
västi tietoa alueensa talousveden laadusta, 
siihen mahdollisesti liittyvistä terveyshaitois-
ta sekä haittojen poistamismandollisuuksista. 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 
toimitettava vähintään 1 000 m3 päivässä 
taikka vähintään 5 000 käyttäjälle talousvettä 
Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2000 
toimittavien laitosten valvontatutkimusten 
tulokset lääninhallitukselle kutakin kalenteri-
vuotta seuraavan kolmen kuukauden kulues-
sa. Lääninhallitus laatii tuloksista yhteenve-
don ja toimittaa sen Kansanterveyslaitoksel-
le, joka laatii kolmen vuoden välein kansal-




Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä 
toukokuuta 2000. Tällä asetuksella kumotaan 
20 päivänä tammikuuta 1994 talousveden 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös 
(74/1994). 
Siirtym äsäänn ös 
Talousveden laatu ja sen valvonta on saa-
tettava tämän asetuksen mukaiseksi 25 jou-
lukuuta 2003 mennessä. 
Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara 
Yli-insinööri Leena Hiisvirta 





TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -SUOSITUKSET 
Taulukko 1. Miki•obiologiset laatuvaatimukset (enimmäistiheys) 
Escherichia coli 0 pmy/100 ml 
Enterokokit 0 pmy/ 100 ml 
Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset (enimmäispitoisuus) 
Huomautus 
Akryyliamidi 0,10 pg/l (1) 
Antimoni 5,0 	«« 
Arseeni 10 	» 
Bentseeni 1,0 	» 
Bentso(a)pyreeni 0,010 « 
Boori 1,0 	mg/1 
Bromaatti 10 	pg/1 (2) 
Kadmium 5,0 	«« 
Kromi 50 	» 
Kupari 2,0 	mg/1 (3) 
Syanidit 50 	pg/l 
1,2-dikloorietaani 3,0 	« 
Epikloorihydriini 0,10 	>, (1) 
Fluoridi 1,5 	mg/1 
Lyijy 10 	µg/1 (3) 
Elohopea 1,0 	« 
Nikkeli 20 	« (3) 
Nitraatti (NO3") 50 	mg/1 (4) 
Nitraattityppi (NO3-N) 11,0 	» 
Nitriitti (NO2) 0,5 	« (4)  
Nitriittityppi (NO2-N) 0,15 	» 
Torjunta-aineet 0,10 µg/1 (5 ja 6) 
- ,, - 	yhteensä 0,50 	, (5)  
Poiysykliset aromaattiset 
hiilivedyt 0,10 	" (7) 
Seleeni 10 	«« 
Tetrak1oorieteeni 	ja 
trikloorieteeni yhteensä 10 	« 
Trihalometaanit 
yhteensä 100 	» (2 ja 8) 
Vinyylikloridi 0,50 	" (1) 
Kloorifenolit yhteensä 10 	>> (9) 
Huomautukset 
1) pitoisuus lasketaan käytetystä polymeeristä tuoteselosteen mukaan enimmillään irtoavasta 
tai liukenevasta määrästä; vedessä todetun aineen raja-arvona sovelletaan havaitsemisrajaa 




2) desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tätä alempaan pi-
toisuuteen 
3) näyte otetaan käyttäjän vesihanasta siten, että pitoisuus vastaa viikoittaista keskiarvoa 
4) nitriitin enimmäispitoisuus vesilaitokselta lähtevässä vedessä on 0,10 mg/l; nitraattipi-
toisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1 
5) tarkoitetut yhdisteet orgaanisia hyönteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, levä- ja 
jyrsijäinyrkkyjä, orgaanisia limantorjunta-aineita sekä muita vastaavia tuotteita sekä 
yhdisteiden metabolia-, hajoamis- ja reaktiotuotteita 
6) aldriinin, dialdriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin raja-arvo on 0,030 lag/I 
7) tarkoitetut yhdisteet bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)peryIeeni, in-
daani-(1,2,3-cd)-pyreeni 
8) tarkoitetut yhdisteet kloroformi, bromoformi, dibromikloorimetaani, bromidikloorimetaani 
9) tarkoitetut yhdisteet tri-, tetra- ja pentakloorifenoli 





Taulukko 3. Laatusuositukset (osoitinmuuttujien tavoitteelliset enimmäisarvot) 
Enimmäispitoisuus Huomautus 
Alumii.ni 200 	pg/l 
Ammonium (NH4 ) 0,50 mg/l 
" 	(NH4-i"1) 0,50 mg/l 
Kloridi 250 	» (1,2) 
Mangaani 50 	ig/1 
Rauta 200 
Sulfaatti 250 	mg/l (1,3) 
Natrium 200  
Hapettuvuus (CODM „ -O 2) 5,0 (4) 
Tavoitetaso 
Clostridium perfringens 
(mukaanlukien itiöt) 0 pmy/100 ml (5)  
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100 ml 
Pesäkkeiden lukumäärä (22 °C) ei epätavallisia muutoksia 
pH 6,5 -9,5 (1) 
Sähkönjohtavuus alle 2 500 pS/cm (1) 
Sameus käyttäjien hyväksyttävissä (6)  
eikä epätavallisia muutoksia 
Väri  
Haju ja maku - " - 
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) ei epätavallisia muutoksia (7)  
RADIOAKTIIVISUUS (8)  
Tritium 100 bequerel/1 
Viitteellinen kokonaisannos 0,10 mSv/vuosi 
Huomautukset 
1) vesi ei saa olla syövyttävää 
2) vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 
mg/1 
3) vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla 
alle 150 mg/I 
4) jos mitataan TOC, ei tarvitse välttämättä mitata 
5) mitataan, jos raakavesi on pintavettä 
6) pintavesilaitokselta lähtevän veden sameudessa tulisi pyrkiä arvoon alle 1 NTU 
7) jos on määritetty hapettuvuus ja veden jakelumäärä on alle 10 000 m3/d, ei tarvitse mitata 
8) tritiumia ja radioaktiivisuuden viitteellistä kokonaisannosta ei tarvitse mitata, jos aikaisem-
pien tutkimusten (Säteilyturvakeskus) perusteella tiedetään, että näiden arvot ovat selvästi 
alle muuttujan arvon; mittauksista ja niiden tiheydestä annetaan erilliset määräykset; viitteel-
liseen kokonaisannokseen ei lasketa radonia eikä radonin hajoamistuotteita, tritiumia eikä ka-
lium 40. 
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LIITE I A 
PULLOISSA TAI SÄILIÖISSÄ MYYTÄVÄN TALOUSVEDEN 
LAATUVAATIMUKSET JA -SUOSITUKSET 
Arvot, jotka poikkeavat muulle talousvedelle annetuista raja-arvoista 
Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset (enimmäistiheys) 
Escherichia coli 	 0 pmy /250 ml 
Enterokokit 	 0 pmy/250 ml 
Pseudomonas aeruginosa 	 0 pmy/250 ml 
Pesäkkeiden lukumäärä 22 °C 	 100 pmy/ml 
" 	 37 °C 20 pmy/ml 
Taulukko 2. Laatusuositukset 
Koliformiset bakteerit 
	
0 pmy/250 ml 
pH 
	
4,5 - 9,5 
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LIITE lI 
TALOUSVEDEN VALVONTATUTKIMUKSET 









Nitriitti 	 jos veden desinfioinnissa käytetään klooriamiinia 
Alumiini jos veden käsittelyssä käytetään alumiiniyhdisteitä taikkaraakavesi 
sisältää runsaasti alumiinia 
Ammonium 
Clostridium perfringens (mukaanlukien itiöt) jos raakavesi on pintavettä 
Escherichia coli 
Koliformiset bakteerit 
Pesäkkeiden lukumäärä 22 °C ja 37 °C 	pulloissa tai säiliöissä myytävälle vedelle 
Pseudomonas aeruginosa 	 - " - 
Valvontatutkimusohjelmaan sisällytetyt lisämääritykset 
Jaksottaiseeen seurantaan sisältyvät kaikki liitteen I taulukoissa 1, 2 ja 3 sekä liitteen I A 
taulukoissa 1 ja 2 esitettyjen muuttujien määritykset sekä valvontatutkimusohjelmaan sisälly-
tetyt lisämääritykset. Radioaktiivisuuden määrityksistä annetaan erillinen määräys. 
Seuraavat määritykset voidaan jättää pois, jos: 
Akryyliamidi 	 veden käsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja 
Epikloorihydriini 	veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty 
epoksihartseja 
Vinyylikloridi 	vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaaleissa 
käytetystä PVC: stä liukene vinyylikloridia 
Bromaatti 	 jos vesi ei ole desinfioitua pintavettä tai otsonikäsiteltyä pohjavettä 
Trihalometaanit 	jos vettä ei desinfioida kloorikemikaalein 
Torjunta-aineet jos raakaveden muodostumisalueella ei ole käytetty torjunta-aineita 
Seuraavat aineet määritetään vähintään kerran, ja jos pitoisuudet ovat alle 50 % raja-arvo-
pitoisuudesta eikä ole ilmeistä syytä niiden nousemiseen, määritykset tehdään myöhemmin 5 
vuoden välein: 
Antimoni, bentseeni, bentso(a)pyreeni, boori, bromaatti pintavedestä, jota ei ole otsonoitu, 
syanidit, seleeni, 1,2-dikloorietaani, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, polysykliset aromaattiset 
hiilivedyt, kloorifenolit. 
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Taulukko 2 Säännölliseen valvontaan kuuluvan talousveden vähimmäistutkimustiheydet 
Vedenjakelualueelle päivittäin 
toimitettavan tai tuotettavan 
veden määrä (m3)1 '2) 




100 - <1 000 
1 000 - < 10 000 
10 000 - < 20 000 
20 000 - <30 000 
30 000 - <60 000 
60 000 - 100 000 








94 - 184 
184- 304 
304 + 3 lisänäytettä/ 
toimitettu 1 000 m3/d 
Jaksottainen seuranta 






12 +1 lisänäyte/ 
toimitettu 25 000 m3/d 
Huomautukset 
') päivittäisen vesimäärän sijasta voidaan käyttää veden käyttäjämäärää, jolloin yhden henki-
lön päivittäisenä vesimääränä käytetään 200 1 
2) elintarvikealan yrityksessä jatkuvan valvonnan näytteiden määrä on vähintään 4 vuodessa 
ja jaksottaisen seurannan näytteiden määrä 1 vuodessa, ellei näytteiden määrää ole vähen-
netty tämän asetuksen 9 § nojalla 
3) tasaisin väliajoin jakeluverkon eri osista siten, että saadaan oikea kuva veden laadusta 
koko jakelualueella 
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LIITE III 
MAA RITYSMENETELMAT 
1. Mikrobiologiset maaritykset 
Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli 
Enterokokit 
Pseudomonas aeruginosa 
Pesäkkeiden lukumäärä 22 °C ja 37 °C 
Clostridium perfringens (mukaanlukien itiöt) 
ISO 9308- 
ISO 7899-2 
prEN ISO 12780 
EN-SFS ISO 6222 
Kalvosuodatus ja kalvon anaerobinen inkubointi m-CP-ägarilla (huomautus 1) 44 ± 1 °C 
lämpötilassa 21±3 tunnin ajan. Lasketaan himmeän keltaiset pesäkkeet, jotka muuttuvat 
vaaleanpunaisiksi tai punaisiksi käsiteltäessä ammoniumhydroksidihöyiyllä 20-30 sekunnin 
ajan. 
2. Kemialliset määritykset 
Käytettävällä määritysmenetelmällä on pystyttävä mittaamaan muuttujan pitoisuuksia siten, 
että, menetelmän oikeellisuudelle", täsmällisyydelle2' ja toteamisrajalle ) (käsitteet määritelty 
ISO-standardissa 5725) saavutetaan vähintään alla olevassa taulukossa esitetyt vaatimukset. 
Määritysmenetelmän herkkyydestä riippumatta tulokset on esitettävä käyttäen yhtä monta 
desimaalia kuin liitteen I taulukoissa 2 ja 3 esitetyissä muuttujien raja-arvoissa on käytetty. 
1) Oikeellisuus (trueness) kuvaa hyväksytyn referenssiarvon ja suuren 
mittaustulosjoukon tulosten keskiarvon läheisyyttä, ja se ilmaistaan 
tavallisesti systemaattisena virheenä (bias, systematic error). 
2) Täsmällisyys = toistotarkkuus (precision) ilmaisee keskenään riippumattomien 
mittaustulosten läheisyyttä. Mittana käytetään keskihajontaa eli 
standardipoikkeamaa. 
3) Toteamisrajalla (limit of detection) tarkoitetaan pienintä pitoisuutta, jolla 
voidaan luotettavasti todeta, sisältääkö näyte tutkittavaa yhdistettä vai ei. 
Muuttuja Oikeellisuus Täsmällisyys Toteamisraja 
% raja-arvosta % raja-arvosta % raja-arvosta 
Antimoni 25 25 25 
Arseeni 10 10 10 
Bentseeni 25 25 25 
Bentso(a)pyreeni 25 25 25 
Boori 10 10 10 
Bromaatti 25 25 25 
Kadmium 10 10 10 
Kromi 10 10 10 
Kupari 10 10 10 
Syanidit 10 10 10 
1,2-dikloorietaani 25 25 10 
Fluoridi 10 10 10 
Lyijy 10 10 10 
Elohopea 20 10 10 
Nikkeli 10 10 10 
Nitraatti (NO3-) 10 10 10 
Nitriitti (NO2 ) 10 10 10 
Torjunta-aineet 25 25 25 




Polysykliset aro- 25 25 25 
maattiset hiilivedyt 
Seleeni 10 10 10 
Tetrakloorieteeni 25 25 10 
Trikloorieteeni 25 25 10 
Trihalometaanit 25 25 l0 
Alumiini 10 10 l0 
Ammonium (NH4 ) 10 10 10 
Kloridi 10 10 10 
Mangaani 10 10 10 
Rauta 10 10 10 
Sulfaatti 10 10 10 
Natrium 10 10 10 
Hapettuvuus 25 25 10 
pH 0,2 pH-yksikköä 0,2 pH-yksikköä 
3. Muuttujat, joille ei ole esitetty määritysmenetelmää 







1) m-CP-agarin koostumus: 
Peruselatusaine: 
Tryptoosi 30 g 
Hiivauute 20 g 
Sakkaroosi 5 g 
L-kysteiinihydrokloridi 1 g 
MgSO4 - 7H20 0,1 g 
Bromikresolipurppura 40 mg 
Agar 15 g 
Vesi 1000 ml 
Peruselatusaineen aineet liuotetaan, pH-arvoksi säädetään 7,6; autoklaavikäsittely 121 °C:n 
lämpötilassa 15 minuutin ajan. Jäähdytetään ja lisätään seuraavat aineet: 
D-sykloseriini 	 400 mg 
Polymyksiini-B-sulfaatti 	 25 mg 
Indoksyyli-13-D-glukosidi 60 mg 
liuotettuna 8 ml:aan steriiliä tislattua vettä 
Steriilisuodatettu 0,5 % fenolftaleiinidifosfaattiliuos 	20 ml 
Steriilisuodatettu 4,5 % FeC13f6H20-difosfaattiliuos 2 ml 
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Liite 3. Talousveden radioaktiivisuus ST ohje 12.3, Säteilyturvakeskus. 
ST-ohje 
ST-direktiv 12.3 ST-guide 
Säteilyturvakeskus 
Strålsäkerhetscentralen 
Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety 
PL-P.O.BOX 268, SF-00101 Helsinki, Finland 
P. (90) 708 21, TeL +358 0 70821 
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Valtuutusperuste 
Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta koskevat yleiset 
ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet (ST—ohjeet), säteilylain (592/91) 70 §:n 2 momentin nojalla. 
Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilylain mukaan säteilytoiminnan harjoittaja. Toiminnan 
harjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ST—ohjeissa esitetyn mukainen turvallisuustaso 
toteutetaan ja ylläpidetään. 
ST—ohjeissa esitetyt toimenpiteitä ja menettelytapoja koskevat ohjeet eivät ole luonteeltaan sitovia. 
Kuitenkin, jos toiminnan harjoittaja aikoo käyttää muunlaista kuin ohjeissa esitettyä menettelytapaa 
tai ratkaisua, hänen on voitava vakuuttavasti osoittaa, että valittu menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa 
ST—ohjeissa esitetyn mukaisen turvallisuustason. 
Ennen vuotta 1992 annetuista säteilysuojeluohjeista (SS—ohjeet) ne, jotka on lueteltu tämän ohjeen 
lopussa, ovat edelleen voimassa toistaiseksi. SS—ohjeet uudistetaan ST—ohjeiksi sitä mukaa kuin 
siihen ilmenee sisällöllinen tarve. 





Talousvedessä voi olla luonnosta peräisin 
olevia ja keinotekoisia radioaktiivisia aineita. 
Pääosa talousvedessä olevista luonnon ra-
dionuklideista kuuluu uraanisarjaan ("U). 
Pohjavesiä käytettäessä merkittävin säteilyal-
tistuksen aiheuttaja on yleensä radon (mRn). 
Radon aiheuttaa hengitysilmaan vapautues-
saan säteilyannosta keuhkoille ja veden mu-
kana juotuna mahalaukulle. Tyypillisiä ta-
lousvedessä esiintyviä luonnon pitkäikäisiä 
alfa—aktiivisia nuklideja ovat 8U, `U, Ra 
ja 210Po ja beeta—aktiivisia nuklideja 	Ra, 
210Pb ja 40K.. 
Talousvedessä esiintyviä keinotekoisia ra-
dionuklideja ovat esimerkiksi 90Sr ja "'Cs. 
Lisäksi vedessä voi olla 3H:a ja 14C:ää, joita 
syntyy kosmisen säteilyn vaikutuksesta ja 
ihmisen tuottamana. Tuoreen ydinlaskeuman 
levitessä ympäristöön pintavesiin voi joutua 
myös lyhytikäisiä keinotekoisia nuklideja. 
Talousvedellä tarkoitetaan tässä ohjeessa 
juomavettä, juoman valmistukseen käytettä-
vää vettä sekä ruoan tai elintarvikkeiden 
valmistukseen käytettävää vettä. 
Tässä ohjeessa esitetään turvallisuustavoite 
talousveden sisältämistä radioaktiivisista 
aineista aiheutuvan säteilyaltistuksen rajoitta-
miseksi. 
Tätä ohjetta ei sovelleta poikkeustilanteissa, 
esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuudesta 
aiheutuvaan laskeumaan. 
Ohjetta sovelletaan jo käytössä oleviin ja 
käyttöön otettaviin talousvesiin, silloin kun 
kyseessä ovat 
— 	terveydenhoitolain (469/65, muutos 
416/84) 54 §:ssä tarkoitetut vesilaitok-
set ja 
— 	ammattimaiset juoman ja elintarvik- 
keiden valmistajat, jotka käyttävät 
omaa kaivoa tai vedenottamoa. 
Näistä käytetään tässä ohjeessa nimitystä 
toiminnan harjoittaja. 
Vesilaitoksella tarkoitetaan tässä ohjeessa 
laitosta, jonka .tehtävänä on huolehtia vesi-
johtoveden toimittamisesta talousvetenä käy-
tettäväksi. Vesilaitoksena ei pidetä omaan 
käyttöön tarkoitettua kaivoa tai muuta ve-
denhankintalaitteistoa. 
2 Suureet ja yksiköt 
Tietyn radionuklidin aktiivisuuspitoisuus 
(aktiivisuuskonsentraatio) vedessä on nukli—
din aktiivisuus jaettuna tarkasteltavalla vesi—
määrällä. Aktiivisuuspitoisuuden yksikkö on 
Bq/1 (becquerelia litrassa). 
Säteilyn haittavaikutusten vaara arvioidaan 
efektiivisen annoksen avulla. Efektiivisen 
annoksen yksikkö on Sv (sievert). Tässä 
ohjeessa käytetään sen kerrannaisyksikköä 
mSv (millisievert). 1 Sv = 1 000 mSv. 
Suureet ja yksiköt on tarkemmin esitetty ST-
ohjeessa 1.2. 
3 Turvallisuustavoite ja 
aktiivisuusindeksi 
Turvallisuustavoitteena on, että talousveden 
radioaktiivisuudesta aiheutuva efektiivinen 
annos saa olla enintään 0,5 mSv vuodessa. 
Annosta laskettaessa ei oteta huomioon ve-
destä hengitysilmaan vapautuvasta radonista 
aiheutuvaa annosta. 
Sosiaali— ja terveysministeriö on päätöksel-
lään (944/92) vahvistanut asuntojen huoneil-
man radonpitoisuudelle enimmäisarvot. Työ-
paikkojen hengitysilman radonpitoisuuden 
enimmäisarvot on annettu ST—ohjeessa 1.2. 





daan aktiivisuusindeksin avulla. Aktii-
visuusindeksi lasketaan käyttäen joko veden 
kokonaisalfa-, kokonaisbeeta- ja 'radon-
mittauksista saatuja tuloksia tai yksittäisten 
radionuklidien aktiivisuuspitoisuuksia. Jos 
kokonaisalfa-, kokonaisbeeta- ja radon-
mittaukseen perustuvan aktiivisuusindeksin 
arvo on suurempi kuin 1 ja vedessä arvioi-
daan olevan merkittäviä määriä pitkäikäisiä 
radionuklideja, on suoritettava tarkemmat 
nuklidikohtaiset analyysit. Kokonaisalfa- ja 
kokonaisbeeta-aktiivisuuden mittaaminen on 
esitetty muun muassa kirjallisuusluettelossa 
mainituissa standardeissa. 
Aktiivisuusindeksiä käytettäessä on lähtöolet-
tamuksena, että vettä käytetään 2,2 litraa 
päivässä vuoden ajan. Radonin osalta olete-
taan, että 0,5 litraa vedestä käytetään suoraan 




Kokonaisalfa-, kokonaisbeeta- ja radonmit-
taukseen perustuva aktiivisuusindeksi on: 
C° C~ 	
(1) I =  
Bq/I) + Bq/1 + 300 Bq/1 
missä Ca on veden kokonaisalfamittauksessa, 
C~ kokonaisbeetamittauksessa ja CR. radon-
mittauksessa saadut aktiivisuuspitoisuudet. 
Turvallisuustavoite toteutuu, kun aktii-
visuusindeksin arvo on pienempi tai yhtä 
suuri kuin 1. 
3.2 Nuklidikohtainen analyysi 
Nuklidikohtaiseen analyysiin perustuva aktii-
visuusindeksi on: 
missä C, on nuklidin i aktiivisuuspitoisuus 
vedessä ja RC; liitteen A taulukossa esitetty 
kyseisen nuklidin aktiivisuuspitoisuus, joka 
johtaa 0,5 mSv efektiiviseen annokseen käy-
tettäessä vettä 2,2 Jitraa päivittäin vuoden 
ajan. 
Turvallisuustavoite toteutuu, kun aktii-
visuusindeksin arvo on pienempi tai yhtä 
suuri kuin 1. 
Uraanin osalta taulukossa esitettyä aktii-
visuuspitoisuutta laskettaessa on otettu huo-
mioon vain säteilystä aiheutuva haitta. Ke-
miallisen myrkyllisyyden perusteella uraanil-




Toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että ta-
lousveden radioaktiivisuuteen liittyvät sätei-
lyturvallisuusnäkökohdat tulevat asianmukai-
sesti huomioon otetuiksi. Toiminnan harjoit-
taja myös vastaa tarvittavista analyyseistä ja 
muista veteen liittyvistä selvityksistä. 
Toiminnan harjoittajan tulee ennen uuden 
vedenottamon käyttöönottoa määrittää veden 
radioaktiivisuus. Toiminnan harjoittajan on 
selvitettävä talousveden fadioaktiivisuus 
myös, jos epäillään, että jo käytössä olevan 
vesilaitoksen veden aktiivisuusindeksi ylittää 
arvon 1. 
' Uraanille sen kemiallisen myrkyllisyyden vuoksi 
on eri yhteyksissä esitetty välillä 0,02...0,1 mg/1 
olevia raja—arvoja. 
Yhdessä milligrammassa luonnon uraania on 
12 Bq 76U, 12 Bq U ja 0,56 Bq U. Vesissä 
uraanin isotooppisuhteet saattavat vaihdella huo-
mattavasti. 




Jos veden aktiivisuusindeksi ylittää arvon 1, 5 Kirjallisuutta on toiminnan harjoittajan erikseen selvitettä- 
vä veden käytön hyväksyttävyys säteilylain 
1 	ISO 9696, Water quality -Measurement 45 §:n mukaisesti. Selvitys on toimitettava 	
of gross alpha activity in non-saline 
Säteilyturvakeskukselle hyväksyttäväksi. Sel- water - Thick source method. 
vityksen perusteella Säteilyturvakeskus rat- 
kaisee, mitä vaatimuksia tai rajoituksia veden 	2 	ISO 9697, Water quality - Measurement 
käytölle asetetaan säteilyaltistuksen rajoitta- of gross beta activity in non-saline water. 
miseksi. 
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LIITE A 

















Taulukon mukaisesta aktiivisuuspitoisuudesta aiheutuu 0,5 mSv efektiivinen annos, kun vettä 
käytetään 2,2 litraa päivittäin vuoden ajan. Radonin osalta oletetaan, että 0,5 litraa vedestä 
käytetään suoraan juomavetenä, josta radon ei ole ehtinyt vapautua ilmaan. 
Nuklidille 40K ei ole esitetty aktiivisuuspitoisuutta, koska sen määrän vaihtelu ei olennaisesti 
vaikuta säteilyannokseen. 
Jos radionuklidi esiintyy vedessä kemiallisena yhdisteenä, sen mahdollisesti poikkeuksellinen 
metabolia on otettava huomioon aktiivisuuspitoisuudessa. 
Säteilyturvakeskus antaa tarvittaessa erikseen aktiivisuuspitoisuudet kemiallisille yhdisteille sekä 
nuklideille, joita ei ole taulukossa mainittu. 
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LIITE B 
ESIMERKKEJÄ TALOUSVEDEN RADIOAKTIIVISUUDESTA AIHEUTUVAN 
EFEKTIIVISEN ANNOKSEN LASKEMISESTA 
Talousveden sisältämästä radioaktiivisuudesta aiheutuva efektiivinen annos lasketaan vedessä 
esiintyvien radionuklidien aktiivisuuspitoisuuksista käyttäen liitteen A taulukossa esitettyjä 
aktiivisuuspitoisuuksia. 
Esimerkki 1. 
Vesilaitoksen raakavedestä otetusta vesinäytteestä on määritetty kokonaisalfa-aktiivisuuspitoisuus 
1,0 Bq/1, kokonaisbeeta-aktiivisuuspitoisuus 0,2 Bq/1 ja radonpitoisuus 34 Bq/1. Mittaustuloksista 
lasketaan kaavaa (1) käyttäen aktiivisuusindeksin arvo: 
I = 1,0 + 0,2 + 34/300 = 1,3 
Koska aktiivisuusindeksin arvo on suurempi kuin 1, vedestä on tehtävä nuklidikohtainen analyysi. 
Analyysin tuloksena saadaan veden 238U-pitoisuudeksi 0,44 Bq/I, U-pitoisuudeksi 0,48 Bq/I, 
'6Ra-pitoisuudeksi 0,01 Bq/1, 210Po-pitoisuudeksi 0,001 Bq/I, 210Pb-pitoisuudeksi 0,01 Bq/l ja 
mRa-pitoisuudeksi alle 0,05 Bq/1.  
Lasketaan nuklidikohtaiseen analyysiin perustuvan aktiivisuusindeksin arvo kaavaa (2) ja liitteen 
A taulukon lukuarvoja käyttäen: 
I = 0,44/20 + 0,48/20 + 0,01/3 + 0,001/3 + 0,01/0,5 + 34/300 = 0,18 
Jos vettä käytetään vuoden ajan, siitä aiheutuva annos on: 
I • 0,5 mSv = 0,18 • 0,5 mSv = 0,09 mSv. 
Ohjeessa esitetty turvallisuustavoite toteutuu, eikä veden käytölle aseteta rajoituksia. Kaavan (1) 
mukaan lasketun aktiivisuusindeksin arvo johtuu suurimmaksi osaksi vedessä olevasta uraanista, 
jonka määrä on 0,036 mg/1. 
Esimerkki 2. 
Vesilaitoksen raakavedestä otetusta vesinäytteestä on määritetty kokonaisalfa-aktiivisuuspitoisuus 
3,1 Bq/1, kokonaisbeeta-aktiivisuuspitoisuus 1,1 Bq/1 ja radonpitoisuus 330 Bq/1. Mittaustuloksista 
lasketaan kaavaa (1) käyttäen aktiivisuusindeksin arvo: 
I = 3,1 + 1,1 + 330/300 = 5,3 
Koska aktiivisuusindeksin arvo on suurempi kuin 1, vedestä on tehtävä nuklidikohtainen analyysi. 
Analyysin tuloksena saadaan 2J8U-pitoisuudeksi 1,3 Bq/l, U-pitoisuudeksi 1,7 Bq/l, 'Ra-
pitoisuudeksi 0,1 Bq/l, 210Po-pitoisuudeksi 0,02 Bq/l, 210Pb-pitoisuudeksi 0,06 Bq/I ja 226Ra-
pitoisuudeksi vähemmän kuin 0,05 Bq/l. Vedessä on lisäksi kaliumia ('0K), joka aiheuttaa pääosan 
kokonaisbeeta-aktiivisuudesta. 
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Lasketaan nuklidikohtaiseen analyysiin perustuvan aktiivisuusindeksin arvo kaavaa (2) ja liitteen 
A taulukon lukuarvoja käyttäen: 
I = 1,3/20 + 1,7/20 + 0,1/3 + 0,02/3 + 0,06/0,5 + 330/300 = 1,4 
Jos vettä käytetään vuoden ajan, siitä aiheutuva annos on: 
I • 0,5 mSv = 1,4 • 0,5 mSv = 0,7 mSv 
Koska vedestä aiheutuva annos on suurempi kuin 0,5 mSv, ohjeessa esitettyä turvallisuustavoitetta 
ei saavuteta ja annosta on pienennettävä. 
Kaliumista aiheutuva säteilyannos on vähäinen. Myös 210Pb— ja Ra—pitoisuudet ovat vähäiset, 
joten niistäkin aiheutuva annos on pieni. Uraanin määrä on vedessä huomattavan suuri, 0,11 mg/1. 
Annoksen pienentämiseksi on vedestä poistettava kaasumainen radon esimerkiksi ilmastamalla. 
Jos vettä käsitellään jollakin menetelmällä, on raakaveden sijasta tutkittava kuluttajille toimitettavan 
veden radioaktiivisuus, koska eri vedenkäsittelymenetelmät poistavat vaihtelevia määriä vedessä 
olevia radionuklideja. 






ST 1.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen sove]- 
taminen ja altistuksen seuranta, 31.3.1992 
ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkinnät, 
9.4.1992 
ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio, 24.10.1991 
ST 1.5 Radionuklidien enimmäisarvot ja luokituk-
set, 26.11.1991 
ST 1.6 Säteilyaltistuksen seuranta ja annosten 
rekisteröinti, 16.12.1992 
ST 1.7 Säteilytyöntekijöiden terveystarkkailu, 
19.12.1991 
Sädehoito 
ST 2.1 Sädehoidon laitteiden laadunvarmistus, 
13.1.1993 
SS 2.8 Sädehoitolaitteiden ja tilojen säteily-
suojausvaatimukset. 
Suurenergiahoitolaitteet, 21.12.1989 
SS 2.9 Sädehoitolaitteiden ja tilojen säteily-
suojausvaatimukset. 
Röntgenhoitolaitteet (25...400 kV), 
21.12.1989 




SS 3.1 Hammasröntgenlaitteiden tyyppitarkas- 
tus ja tekniset vaatimukset, 25.2.1987 
SS 3.2 Mammografialaitteiden sateilyturvalli- 
suusvaatimukset, 17.2.1987 
ST 3.3 Lääketieteelliset röntgentutkimuslait- 
teet ja niiden käyttö, 27.8.1992 
ST 3.4 Kuvanvahvistin-televisioketjujen laa-
dunvalvonta, 24.10.1991 
ST 3.5 Lääketieteellisten röntgentutkimuslait-
teiden ja röntgenfilmien kehityksen laa-
dunvalvonta, 3.12.1991 
ST 3.6 Röntgentutkimusliuoneen säteilysuojaus, 
20.12.1991. 
Säteilyn mittaaminen 
ST 4.2 Väestönsuojelun säteilymittarit, 6.6.1991 
Teollisuus, tutkimus, opetus 
ja kaupallinen toiminta 
ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laittei- 
den säteilyturvallisuus, 27.8.1992 
ST 5.3 Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja 
kemian opetuksessa, 14.12.1992 
SS 5.4 Radioaktiivisten aineiden ja niitä sisältä-
vien laitteiden tuonti, vienti ja kauppa, 
9.1.1989 
SS 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiogra-
fiassa, 6.1.1989 
SS 5.8 Lääkinnällisten säteilylaitteiden asen- 
nus-, korjaus- ja huoltotyö, 28.3.1988 
SS 5.9 Radioaktiivisten aineiden kuljetus, 
16.5.1989 
Avolähteet ja radioaktiiviset jätteet 
ST 6.1 Radionuklidilaboratorioiden säteilytur- 
vallisuusvaatimukset, 30.5.1991 
ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt, 
20.12.1991 
lonisoimaton säteily 
SS 9.1 Solariumlaitteiden ja aurinkolamppujen 
säteilyturvallisuusvaatimuksetja tyyppi-
tarkastus, 1.9.1989 
ST 9.2 Pulssitutkien säteilyturvallisuus, 
11.12.1991 
ST 9.3 ULA-ja TV-asemien mastotöiden sätei-
lyturvallisuus, 9.4.1992- 
Luonnonsäteily 
ST 12.1 Kaivos- ja louhintatyön säteilyturvalli-
suus, 27.8.1992 
ST 12.2 Rakennusmateriaalien, polttoturpeen ja 
turvetuhkan radioaktiivisuus, 2.2.1993 
ST 12.3 Talousveden radioaktiivisuus, 9.8.1993 
SS-ohjeet uudistetaan ST-ohjeiksi sitä 
mukaa kuin siihen ilmenee sisäll®Ilinen 
tarve. 
ST-ohjeita voi tilata säteilyturvakeskuksen 
säteilyturvaJlisuusosastolta. Ohjeet ovat 
maksullisia. 
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Liite 4. Valtioneuvoston päätös 366/1994 
N:o 366 
Valtioneuvoston päätös 
juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta 
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1994 
Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 19 päivänä toukokuuta 1961 
annetun vesilain (264/61) 9 luvun 3 a §:n ja 10 luvun 24 d §:n ja vesi- ja ympäristöhallinnosta 17 
päivänä tammikuuta 1986 annetun lain (24/86) 2 §:n 1 momentin 8 a kohdan ja 3 momentin 
nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainitut lainkohdat 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa 
laissa (87/93) ja viimeksi mainitut lainkohdat samana päivänä annetussa laissa (89/93): 
1§ 
Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Eu-
roopan yhteisöjen neuvoston seuraavat direk-
tiivit, joihin viitataan Euroopan talousalueesta 
tehdyn sopimuksen liitteen XX alakohdassa II. 
VESI: 
1) jäsenvaltioissa juomaveden valmistami-
seen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista 
16 päivänä kesäkuuta 1975 annettu direktiivi 
(75/440/ETY); sekä 
2) jäsenvaltioissa sovellettavista juomaveden 
valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määri-
tysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja ana-
lysointitiheydestä 9 päivänä lokakuuta 1979 
annettu direktiivi (79/869/ETY). 
2 
Tämä päätös koskee laatuvaatimuksia, jotka 
juomaveden valmistamiseen käytetyn tai tar-
koitetun pintaveden, jota jäljempänä kutsutaan 
pintavedeksi, on täytettävä. Pohjavesi, murto-
vesi ja pohjavedeksi imeytettävä vesi eivät 
kuulu tämän päätöksen soveltamisalan piiriin. 
Tässä päätöksessä juomavetenä pidetään kaik-
kea ihmisen kulutukseen tarkoitettua vettä, 
jota toimitetaan yleiseen käyttöön jakeluverkon 
avulla. 
Juomaveden laatuvaatimuksista ja valvonta-
tutkimuksista antaa yleiset määräykset sosiaali- 
ja terveysministeriö terveydenhoitolain (469/65) 
nojalla. 
3 
Tässä päätöksessä pintavesi jaetaan laadun 
perusteella kolmeen luokkaan: Al, A2 ja A3. 
Luokat vastaavat liitteessä 1 annettuja veden-
käsittelyvaatimuksia sekä ominaisuuksia, joi-
den fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset 
raja-arvot on esitetty liitteen 2 taulukossa. 
4 
Pintaveden laatua edustavalle näytteenotto-
pisteelle tai -pisteille on annettava raja-arvot 
kaikkia liitteessä 2 mainittuja suureita varten. 
Näiden raja-arvojen on oltava vähintään liit-
teen 2 sarakkeessa I asetettujen raja-arvojen 
vaatimustason mukaisia. Suureille liitteen 2 
sarakkeessa G annettuja arvoja on pyrittävä 
noudattamaan ohjeellisina. 
5 
Pintavettä, jonka fysikaaliset, kemialliset ja 
mikrobiologiset ominaisuudet eivät täytä luo-
kassa A3 esitettyjä raja-arvoja, ei tule käyttää 
juomaveden valmistamiseen. Tällaisia pintave-
siä voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyt-
tää juomaveden valmistamiseen, jos veden laa-
tua parannetaan vähintään luokan A3 edellyt-
tämälle tasolle. Luokkaan A3 kuuluvien pinta- 
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vesien laadun parantamiseksi on vesi- ja ym-
päristöhallinnon laadittava toimintasuunnitel-
mat. 
Edellä 1 momentissa mainittuja toiminta-
suunnitelmia koskevat ehdotukset laatii vesi- ja 
ympäristöhallinto ja ne vahvistaa ympäristömi-
nisteriö hankittuaan asiassa lausunnot asian-
omaisilta viranomaisilta ja muilta tarpeellisiksi 
katsottavilta tahoilta. 
6 
Pintaveden katsotaan täyttävän 3 §:ssä tar-
koitettujen laatuluokkien asianomaisille suu-
reille annetut raja-arvot, jos tästä vedestä sään-
nöllisin väliajoin samasta näytteenottopisteestä 
juomaveden valmistuksen yhteydessä otetut 
näytteet osoittavat, että kyseinen vesi täyttää 
veden laadun suureiden arvot seuraavasti: 
1) 95 prosentissa näytteistä siinä tapaukses-
sa, että on kyse liitteen 2 sarakkeessa I määri-
tellyistä suureista; sekä 
2) 90 prosentissa kaikista muista näytteistä. 
Lisäksi määritystulos ei saa ylittää kyseisen 
suureen raja-arvoa enempää kuin 50 prosenttia 
muutoin kuin lämpötilan, happamuusasteen 
(pH), liuenneen hapen ja mikrobiologisten 
määritysten osalta. 
Vettä johtavan laitoksen on tarkkailtava 
Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1994 
otettavan veden laatua vesi- ja ympäristöpiirin 
hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti 
1 §:n 2 kohdassa tarkoitetun direktiivin vaati-
mukset huomioon ottaen. Jos tarkkailuohjel-
man sisällöstä syntyy erimielisyyttä, asia voi-
daan saattaa hakemuksella vesioikeuden rat-
kaistavaksi. 
7 
Tätä päätöstä ei tarvitse soveltaa: 
1) tulvien tai muiden luonnonmullistusten 
sattuessa; 
2) liitteessä 2 kirjaimella (0) merkittyjen 
suureiden osalta poikkeuksellisten meteorolo-
gisten tai maantieteellisten olojen vuoksi; 
3) kun pintavedessä joidenkin aineiden pitoi-
suus nousee luonnostaan maaperästä huuhtou-
tumisen vuoksi, minkä seurauksena se ylittäisi 
liitteen 2 taulukossa luokille Al, A2 ja A3 
säädetyt rajat; eikä 
4) liitteessä 2 tähdellä (*) merkittyjen suurei-
den osalta sellaisissa järvissä, joiden maksi-
misyvyys on alle 20 metriä sekä viipymä yli 1 
vuosi ja joihin ei johdeta jätevesiä. 
8 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 1994. 
Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen 
Ympäristönsuojeluneuvos Pentti Sipilä 
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Luokkiin Al, A2, A3 kuuluvien pintavesien valmistaminen juomavedeksi, vedenkäsittelyn standar-
dimenetelmien määritelmät 
Luokka Al 
Yksinkertainen fysikaalinen käsittely ja des-
infiointi, esimerkiksi pikasuodatus ja desinfi-
ointi tai maahanimeytys. 
Luokka A2 
Normaali fysikaalinen käsittely, kemiallinen 
käsittely ja desinfiointi, esimerkiksi saostus, 
hiutaloittaminen, laskeutus tai flotaatio, suoda-
tus, desinfiointi tai kontaktisuodatus ja desin-
fiointi. 
Luokka A3 
Mahdollinen esikäsittely (allasvarastointi) se-
kä tehostettu fysikaalinen ja kemiallinen käsit-
tely, jatkokäsittely ja desinfiointi, esimerkiksi 
saostus, hiutaloittaminen, laskeutus tai flotaa-
tio, suodatus, adsorptio (aktiivihiili), biologi-
nen suodatus (aktiivihiili- tai hidassuodatus), 
desinfiointi. 




Juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden ominaisuudet 
Suure 
1 pH 
2 Väri mg/1 Pt 
3 Kiintoaine mg/1 
4 Lämpötila °C 
5 Sähkönjohtavuus mS/m, 25°C 
6 Haju (laimennusluku) 
7* Nitraatti mg/1 NO3 
8 Fluoridi mg/1 F 
9* Rauta mg/1 Fe 
10* Mangaani mg/1 Mn 
11 Kupari mg/1 Cu 
12 Sinkki mg/1 Zn 
13 Boori mg/1 B 
14 Arseeni mg/1 As 
15 Kadmium mg/1 Cd 
16 Kromi mg/1 Cr 
17 Lyijy mg/1 Pb 
18 Seleeni mg/1 Se 
19 Elohopea mg/1 Hg 
20 Barium mg/] Ba 
21 Syanidi mg/1 CN 
22 Sulfaatti mg/1 SO4  
23 Kloridi mg/1 Cl 
24 Pinta-aktiiviset aineet mg/l 
(anionitensidit) 
25* Fosfaatti mg/1 PO4  
26 Fenolit mg/1 
(fenoli-indeksi) 
27 Liueneet tai emul- mg/1 
goituneet hiilivedyt 
28 Polysykliset aro- mg/1 
maattiset hiilivedyt 




Al Al A2 A2 A3 A3 
G I G I G I 
6,5-8,5 5,5-9 5,5-9 
10 20(0) 50 100(0) 50 200(0) 
25 
22 25(0) 22 25(0) 22 25(0) 
110 110 110 
3 10 20 
25 50(0) 50(0) 50(0) 
1 1,5 1,7 1,7 
0,1 0,3 1 2 1 
0,05 0,1 1 








0,01 0,05 0,05 0,05 0,1 
0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 
0,05 0,05 0,05 
0,05 0,05 0,05 
0,01 0,01 0,01 
0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 
0,1 1 1 
0,05 0,05 0,05 
150 250 150 250(0) 150 250(0) 
200 200 200 
0,2 0,2 0,5 
0,5 0,9 0,9 
0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 
0,05 0,2 0,5 1 
0,0002 0,0002 0,001 
0,001 0,0025 0,005 




Al 	Al A2 A2 	A3 	A3 
Suure G I G I G  




31* Liuenneen hapen % 02 >70 >50 >30 
kyllästysaste 




33 Kjeldahl-typpi mg/1 N 1 2 3 
(orgaanisesti 	sitoutu- 
nut N+NH4+NH3) 
34 Ammonium mg/I NH4 0,05 1 1,5 	2 	4(0) 
35 Kloroformilla mg/1 0,1 0,2 0,5 
uutettavat aineet 
36 Koliformisten /100 ml 50 5 000 50 000 
bakteerien 
kokonaismäärä 
37 Lämpökestoiset /100 ml 20 2 000 200 000 
koliformiset bakteerit 
38 Fekaaliset /100 ml 20 1 000 10 000 
streptokokit 
39 Salmonellat ei ole ei ole 
osoitet- osoitet- 
tavissa tavissa 
5 000 1 000 
ml:ssa ml:ssa 
I = Pakollinen, G = Ohje, 0 = Poikkeuksellisissa ilmastollisissa tai maantieteellisissä oloissa, katso 
7 § 2 kohta. 
* katso 7 § 4 kohta. 
N:o 362-366, 4 arkkia 
PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ 
PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1994 
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Liite 4.Talousveden valvontatutkimuksia tekevät laboratoriot 
1.8.1996. 
UUDENMAAN LÄÄNI 
Espoon vesi- ja viemärilaitos, Vesilaboratorio 
Myllärintie 14, 02820 ESPOO 
puh. (09) *8061; 805 7244 
Geologian tutkimuskeskus 
Betonimiehenkuja 4, 02150 ESPOO 
puh. (09) 469 31 fax (09) 4693 2507 
Helsingin kaupungin vesilaitos, Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos 
Kuninkaantammentie 11, 00430 HELSINKI 
puh. (09) 4734 3220 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Helsinginkatu 24, 00530 HELSINKI 
puh. (09) 731 21 
Helsingin Yliopisto kansanterveystieteen laitos 
Haartmaninkatu 3, 00290 HELSINKI 
puh. (09) 434 61 fax (09) 434 6456 
Hyvinkään kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
PL 86, 05801 HYVINKÄÄ 
puh. (019) 459 1467, fax (019) 459 1615 
Karjaanseudun ktt ky Ympäristötoimisto 
Bulevardi 19, 10300 KARJAA 
puh. (019) 278 173, fax (019) 278 177 
Lohjan elintarvike- ja vesilaboratorio 
Laurinkatu 57 B, 08100 LOHJA 
puh. (019) 314 2262 
Loviisanseudun elintarvikelaboratorio 
Degerbynkatu 21, 07900 LOVIISA 
puh. (019) 505 1511, fax (019) 532 574 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
Tehtaankatu 26, 08101 LOHJA 
puh. (019) 323 623, fax (019) 325 697 
Maa ja Vesi Oy 
Itälahdenkatu 2, 00210 HELSINKI 
puh. (09) 682 661, fax (09) 682 6600 
Novalab Oy 
Lepolantie 5, 03600 KARKKILA 
puh. (09) 225 8610, fax (09) 225 9785 
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Porvoonseudun elintarvikelaboratorio 
Peippolantie 3, 06100 PORVOO 
puh. (019) 548 5260, fax (019) 548 5545 
Suunnittelukeskus Oy 
Opastinsilta 6, 00520 HELSINKI 
puh. (09) 156 41, fax (09) 145 150 
Säteilyturvakeskus, PL 14 
00881 HELSINKI 
puh. (09) 759 881, fax (09) 7598 8500 
Tammisaaren elintarvike- ja vesilaboratorio 
Papinniitynkatu 30 
10600 TAMMISAARI 
puh. (019) 263 3292, fax (019) 263 2247 
Vantaan kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Viertolankuja 4 A 
01300 VANTAA 
puh. (09) 839 3122, fax (09) 839 4280 
Oy Vesi-Hydro Ab 
PL 6, 00441 HELSINKI 
puh. (09) 565 01, fax (09) 565 0385 
VTT/Kemiantekniikka Analytiikka 
PL 1401, 02044 ESPOO 
puh. (09) 4561, fax (09) 456 7026 
TURUN JA PORIN LÄANI 
Loimaan seudun ktt:n ky/Elintarvikelaboratorio 
Mikkolantie 4, 32200 LOIMAA 
puh. (02) 7605 5424, fax (02) 7605 5426 
Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys ry. 
Telekatu 16, 20360 TURKU 
puh. (02) 274 0209, fax (02) 238 1838 
Nordkalk Oy Ab, Kemian laboratorio 
Skräbbölentie 16, 21600 PARAINEN 
puh. (02) 4542 6463, fax (02) 4542 6254 
Porilab 
Tiedepuisto 4, 28600 PORI 
puh. (02) 621 3500, fax (02) 621 3333 
Rauman ktt ky elintarvikelaboratorio 
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA 
puh. (02) 835 2935, fax (02) 835 2938 
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Rummunlyöjäntie 7 A, 24100 SALO 
puh. (02) 772 3791 
Turun kaupungin elintarvikelaboratorio 
Kirkkokatu 13, 20540 TURKU 
Turun vesilaitos 
Halistentie 4, 20540 TURKU 
puh. (02) 264 1711, fax (02) 270 2123 
Vammalan seudun ktt ky, Elintarvikelaboratorio 
Itsenäisyydentie 2 C, 38200 VAMMALA 
puh. (02) 512 2755 
HÄMEEN LÄÄNI 
Hämeenlinnan seudun ktt:n ky, ympäristö- ja elintarvikelaboratorio 
PL 560, 13111 HÄMEENLINNA 
puh. (03) 652 11, fax (03) 652 1500 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Terveystie 2, 15870 HOLLOLA 
puh. (03) 780 3525, fax (03) 780 3751 
Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry 
Hatanpäänkatu 3 B, 33100 TAMPERE 
puh. (03) 246 1111, fax (03) 246 1200 
Lahden tutkimuslaboratorio 
Niemenkatu 73 C, 15210 LAHTI 
puh. (03) 816 5130, fax (03) 816 5100 
Lounais-Hämeen ktt ky, Elintarvikelaboratorio 
Haudankorvankatu 2, 30300 FORSSA 
puh. (03) 419 1306, fax (03) 419 1305 
Riihimäen seudun tk ky, Elintarvike- ja vesilaboratorio 
Kallionkatu 10-16 C, 11100 RIIHIMÄKI 
puh. (019) 746 339, fax (019) 746 383 
Tampereen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Hatanpäänkatu 10, 33100 TAMPERE 
puh. (03) 215 3111, fax (03) 215 3208 
Valkeakosken kaupunki, valvontalaboratorio 
Särpimäenkatu 27, 37600 VALKEAKOSKI 
puh. (03) 576 666, fax (03) 576 6700 
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LIITE 3/4 	
KYMEN LAANI 
Enso Oy, Tutkimuskeskus 
55800 IMATRA 
puh. (05) 689 3257 
Haminan seudun ktt ky elintarvikelaboratorio 
Panimokatu 1 C, 49400 HAMINA 
puh. (05) 749 1316, fax (05) 749 1315 
Imatran kaupunki, elintarvikelaboratorio 
Vuoksenniskantie 35, 55800 IMATRA 
puh. (05) 681 4327 
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Puistotie 24, 48100 KOTKA 
puh. (05) 227 4810, fax (05) 227 4815 
Lappeenrannan kaupungin ympäristövirasto, Elintarvike- ja ympäristölabora-
torio 
Pohjolankatu 14, 53100 LAPPEENRANTA 
puh. (05) 6161, fax (05) 616 4375 
Pohjois-Kymenlaakson keskuslaboratorio 
Tapiontie 4, 45160 KOUVOLA 
puh. (05) 320 1601, fax (05) 320 1621 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorio 
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA 
puh. (05) 412 6650, fax (05) 412 6653 
MIKKELIN LÄÄNI 
Heinolab, Heinolan elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Reumantie 2 C, 18100 HEINOLA 
puh. (03) 842 0265 
Mikkelin seudun ympäristökeskus, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 MIKKELI 
puh. (03) 201 11 
Pieksämäen seudun ktt:n ky elintarvikelaboratorio 
Keskuskatu 36, 76100 PIEKSÄMAKI 
puh. (05) 320 1601, fax (05) 320 1621 
Savonlinnan perusterveydenhuollon ky, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Pihlajavedentie 8, 57170 SAVONLINNA 
puh. (015) 575 3386 
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
	 I.I I TE 4/5 
Jyväskylän kaupunki/ympäristövirasto 
Eeronkatu 10, 40720 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 626 650, fax (014) 626 609 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristökemian laboratorio 
PL 35, 40351 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 603 872 
Ääneseudun ktt ky:n elintarviketutkimuslaitos 
Rautatienkatu 11, 44100 ÄÄNEKOSKI 
puh. (014) 519 6620, fax (014) 519 6624 
KUOPION LÄÄNI 
Iisalmen seudun ktt:n ky:n elintarvikelaboratorio 
PL 158, 74101 IISALMI 
puh. (017) 156 11, fax (017) 156 1456 
Kansanterveyslaitos, Ympäristöterveys 
PL 95, 70701 KUOPIO 
puh. (017) 201 346 
Kiuruvden maidontarkastamo 
PL 28, 74701 KIURUVESI 
puh. (017) 768 1286, fax (017) 750 222 
Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Neulaniementie 2 L 2, 70210 KUOPIO 
puh. (017) 186 237, fax (017) 186 240 
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 
Yrittäjäntie 24, Neulamäen teollisuuskylä, 70150 KUOPIO 
puh. (017) 283 3644, fax (017) 283 3404 
Varkauden elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Sulkukuja 3, 78250 VARKAUS 
puh. (017) 579 4558, fax (017) 579 4383 
VAASAN LÄÄNI 
Etelä-Pohjanmaan vesitutkijat Oy 
PL 29, 60801 ILMAJOKI 
puh. (06) 424 7580, fax (06) 424 7588 
Kauhajoen elintarvike- ja ympäristötutkimuslaitos 
Ullantie 10, 61800 KAUHAJOKI 
puh. (06) 231 1091, fax (06) 231 7390 
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LIITE 5/6 	
Kokkolanseudun elintarvikelaboratorio 
Vasarakuja 15, 67100 KOKKOLA 
puh. (06) 828 7111, fax (06) 828 7503 
Lapuan elintarvikelaboratorio 
Kelikontie 3, LAPUA 
puh. (06) 438 4996, fax (06) 438 4934 
Pietarsaarenseudun elintarvikelaboratorio 
PL 111 (Kaikutie 11), 68601 PIETARSAARI 
puh. (06) 786 1111, fax (06) 786 1569 
Pohjanmaan tutkimuspalvelu Oy 
PL 38, 69601 KAUSTINEN 
puh. (06) 861 1238, fax (06) 861 2236 
Raahen elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
PL 25, 92101 RAAHE 
puh. (06) 299 1311, fax (06) 299 1230 
Seinäjoen seudun ktt ky Elintarvikelaboratorio 
Keskustie 32 I, 60100 SEINÄJOKI 
puh. (06) 425 5111, fax (06) 425 5709 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Sorakatu 2-4, 65100 VAASA 
puh. (06) 325 1111 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
Joensuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Jokikatu 7, 80100 JOENSUU 
puh. (013) 267 4300, fax (013) 267 4474 
Lieksan kaupungin elintarvikelaboratorio 
Mönninkatu 56, 81700 LIEKSA 
puh. (013) 520 4446, fax (013) 520 4499 
Nurmeksen elintarvikelaboratorio 
Porokyläntie 3, 75530 NURMES 
puh. (013) 681 6696 fax (013) 681 6601 
OULUN LÄÄNI 
Haapajärven elintarvikelaboratorio 
Valtakatu 84, 85800 HAAPAJÄRVI 
puh. (08) 769 3332, fax (08) 763 395 
Haapaveden ympäristölaboratorio 
Teknologiakylä, 86600 HAAPAVESI 
puh. (08) 459 1478, fax (08) 459 1474 
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Kajaanin kaupungin elintarvikkeiden ja veden tutkimuslaitos 
	 LIITE 5/7 
Tehdaskatu 1, 87100 KAJAANI 
puh. (08) 615 5838, fax (08) 615 5836 
Kuusamon kunnan elintarvike- ja vesilaboratorio 
Kaiterantie 22, 93600 KUUSAMO 
puh. (08) 850 4021, fax (08) 850 2156 
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kauppatori, 90100 OULU 
puh. (08) 314 4411, fax (08) 314 4425 
Oulun kaupungin vesilaitos/laboratorio 
PL 230, 90101 OULU 
puh. (08) 314 2153, fax (08) 314 2163 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
PL 124, 90101 OULU 
puh. (08) 315 8300, fax (08) 315 8305 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen laboratorio 
Pohjantähti, 93100 PUDASJÄRVI 
puh. (08) 820 2396 
Pohjois-Suomen Vesitutkimus Oy 
Kalevalankuja 8, 90570 OULU 
puh. (08) 556 9222, fax (08) 556 9772 
Sotkamon elintarvike- ja vesilaboratorio 
PL 24, Markkinatie 1, 88601 SOTKAMO 
puh. (08) 669 0163, fax (08) 669 0272 
Ylivieskan elintarvikelaboratorio 
Kirkkotie 4, 84100 YLIVIESKA 
puh. (08) 429 3369, fax (08) 429 3446 
LAPIN LÄÄNI 
Kemin kaupungin vesi- ja elintarvikelaboratorio 
Raidekatu 5, 94100 KEMI 
puh. (016) 259 666, fax (016) 259 487 
Kemijärven kaupungin elintarvikelaboratorio 
Kallaantie 20, 98440 KALLAANVAARA 
puh. (016) 878 452, fax (016) 878 455 
Lapin vesitutkimus Oy 
PL 96, 96101 ROVANIEMI 
puh. (016) 347 401, fax (016) 347 403 
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LIITE 5/8 	
Rovaniemen kaupungin elintarvikelaboratorio 
Korkalonkatu 4, 96100 ROVANIEMI 
puh. (016) 322 2529, fax (016) 322 2688 
AHVENANMAA 
Livsmedelslaboratorium-ÅMS 
PB 17, 22101 MARIEHAMN 
puh. (018) 284 75, fax (018) 284 05 
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Liite 6. Talousveden laatu vesilaitostyypeittäin ja kokoluokittain. 
Vuonna 1996 tehtyjen talousveden laatumääritysten keskiarvot, mediaanit, mini-
mit, maksimit ja sekä 10 % ja 90 % fraktiilit (P10 ja P90) yleisimpien parametrien 
osalta. N = määritystulosten lukumäärä. 
N Keski- 
arvo 
Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
Pohjavesi Raakavesi 50 - 500 liittyjää 
Koliform.bakt. 624 33 0 0 0 I 10000 
Escher.koli 508 2 0 0 0 0 440 
Fek.str.kokit 52 I 0 0 0 2 17 
Fluoridi 138 0,58 0,01 0,02 0,30 1,50 3,30 
Nitraatti 414 2,81 0,05 0,05 1,00 9,00 31,00 
Nitriitti 250 0,02 <0,01 0,01 0,01 0,02 3,40 
Alumiini 100 0,01 <0,01 <0,(11 0,02 (1,18 1,41 
Ammonium 224 0,05 <0,01 0,01 0,01 0,10 0,15 
Kloridi 237 24 <I I 13 60 234 
KMN04 -luku 359 6 < I 1 2 21 82 
Mangaani 310 0.11 <0,01 0,01 0,03 0,30 2,10 
Rauta 536 0,66 <0,01 0,01 0,06 1,60 47,00 
Sulfaatti 128 18 <I 3 13 46 61 
pH 717 6,6 5,5 6,1 6,6 1,4 9,9 
Sameus 291 4,81 0,025 0,01 0,35 5,80 860,00 
Väriluku 284 14,0 <5,0 5,0 5,0 30,0 300,0 
Kokonaiskovuus 491 0,59 0,025 0,16 0,46 1,20 3,80 
Alkaliteetti 382 0,80 0,01 0,22 0,50 1,10 23,00 
Sähkönjohtavuus 315 20 <I 6 16 31 108 
Pohjavesi Käsitelty vesi 50-500 liittyjää 
Koliform.bakt. 215 0 0 0 0 1 52 
Escher.koli 229 0 0 0 0 0 1 
Fek.str.kokit 9 0 0 0 0 
Fluoridi 54 0,20 0,01 0,09 0,10 0,53 0,92 
Nitraatti 115 2,30 0,05 0,19 1,00 5,00 25,00 
Nitriitti 148 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 
Alumiini 44 0,11 <0,01 0,01 0,02 0,11 1,80 
Ammonium 158 0,04 <0,01 0,01 0,01 0,10 0,40 
Kloridi 81 10 1 I 6 21 49 
KMNO4 -luku 185 3 <I 1 2 1 25 
Mangaani 136 0,03 <0,01 <0,01 0,03 0,05 0,75 
Rauta 200 0,18 <0,01 0,01 0,05 0,2 18,00 
Sulfaatti 66 18 2 5 11 39 110 
pH 252 1,4 5,9 6,5 1,5 8,3 9,9 
Sameus 159 0,83 0,025 0,05 0,22 1,10 35,00 
Väriluku 112 5,8 <5,0 5,0 5,0 10,0 60,0 
Liite 6/I 




Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
Kokonaiskovuus 168 0,58 0,025 0,20 0,51 1,24 1,53 
Alkaliteetti 135 1,05 0,025 0,34 0,98 1,82 3,20 
Sähkönjohtavuus 151 18 3 1 16 34 50 
Pohjavesi Verkostovesi 50-500 liittyjää 
Koliform.bakt. 2868 0 0 0 0 1 180 
Escher.koli 2325 0 0 0 0 0 2 
Fek.str.kokit 141 0 0 0 0 I 29 
Fluoridi 488 0,41 0,01 0,10 0,11 1,20 3,50 
Nitraatti 1644 2,66 0,05 0,05 1,00 1,00 50,00 
Nitriitti 1286 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,30 
Alumiini 385 0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,10 6,90 
Ammonium 1286 0,03 <0,01 <0,01 0,01 0,10 2,18 
Kloridi 615 IS <I I 9 28 214 
KMN04 luku 1487 3 <I 1 2 8 79 
Mangaani 941 0,05 <0,01 0,02 0,06 1,60 
Rauta 1534 0,15 <0,01 0,01 0,05 0,27 12,00 
Sulfaatti 345 20 <I 4 17 42 101 
pH 2391 7,1 5,0 6,2 7,1 8,1 10,1 
Sameus 1348 0,82 0,025 0,06 0,20 1,40 83,00 
Väriluku 1373 7,0 <5,0 5,0 5,0 10,0 280,0 
Kokonaiskovuus 1319 0,59 0,025 0,12 0,46 1,24 2,40 
Alkaliteetti 1101 1,04 0,05 0,23 0,79 2,20 13,00 
Sähkönjohtavuus 1356 18 <I 4 <14 37 100 
Pintavesi Raakavesi 50-500 liittyjää 
Koliform.bakt. 88 21 0 0 0 50 570 
Escher.koli 49 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 5 IS 2 2 13 34 34 
Fluoridi 46 0,58 0,10 0,10 0,40 1,51 1,68 
Nitraatti 43 4,68 0,05 0,16 1,10 13,00 34,00 
Nitriitti 34 0,05 <0,01 <0,01 0,01 0,07 0,60 
Alumiini 65 0,01 <0,01 <0,f.11 0,02 0,15 1,90 
Ammonium 40 0,06 <0,01 0,01 0,01 0,20 0,53 
Kloridi 168 17 2 4 13 31 79 
KMN04-luku 85 19 <I 2 17 38 48 
Mangaani 213 0,10 <0,01 0,01 0,03 0,31 1,90 
Rauta 225 1,18 <0,01 0,01 0,06 1,00 67,10 
Sulfaatti 146 21 7 10 18 33 110 
pH 250 6,5 5,9 6,1 6,4 7,0 9,0 
Sameus 45 2,38 0,025 0,05 1,30 5,80 23,00 
Väriluku 194 16,3 <5,0 5,0 5,0 45,0 200,0 
Kokonaiskovuus 195 0,73 0,05 0,23 0,61 1,36 2,34 
Alkaliteetti 156 1,05 0,07 0,33 0,75 2,00 4,00 
Sähköniohtavuus 201 19 2 6 16 43 59 
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LI TE 6/3 
N Keski- 
arvo 
Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
Pintavesi Käsitelty vesi 50-500 liittyjää 
Koliform.bakt. 100 0 0 0 0 0 I5 
Escher.koli 95 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit I 0 0 0 0 0 0 
Fluoridi 18 0,19 0,09 0,10 0,18 0,31 0,41 
Nitraatti 38 2,52 0,05 0,05 1,05 9,70 9,80 
Nitriitti 39 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,03 
Alumiini 11 0,05 <0,01 0,01 0,01 0,19 0,31 
Ammonium 36 0,03 <0,01 <0,01 0,01 0,11 0,13 
Kloridi 20 24 4 10 21 52 95 
KMNO4-luku 48 6 <I I 5 II 13 
Mangaani 45 0,03 <0,01 0,01 0,03 0,05 0,36 
Rauta 54 0,06 <0,01 0,01 0,04 0,11 0,50 
Sulfaatti 11 50 19 25 48 65 136 
pH 80 7,5 6,3 6,8 7,6 8,1 8,5 
Sameus 38 0,33 0,05 0,05 0,15 1,00 2,60 
Väriluku 44 <5,0 <5,0 <5,0 5,0 5,0 8,0 
Kokonaiskovuus 37 0,76 0,08 0,13 0,89 1,15 1,18 
Alkaliteetti 24 0,64 0,22 0,29 0,64 0,97 1,14 
Sähkönjohtavuus 65 24 3 4 22 51 56 
Pintavesi Verkostovesi 50-500 liittyjää 
Koliform.bakt. 460 0 0 0 0 1 250 
Escher.koli 418 0 0 0 0 0 I 
Fek.str.kokit II 0 0 0 0 0 2 
Fluoridi 78 1,12 0,06 0,15 1,52 1,63 1,68 
Nitraatti 178 1,95 0,05 0,05 1,25 4,00 11,00 
Nitriitti 146 0,08 <0,01 <0,01 0,01 0,05 7,80 
Alumiini 63 0,14 <0,01 0,01 0,06 0,18 1,40 
Ammonium 128 0,03 <0,01 <0,01 0,01 0,10 0,11 
Kloridi 95 10 <I 4 10 I5 40 
K1NO4-luku 168 6 <I 2 6 9 21 
Mangaani 81 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,05 0,14 
Rauta 184 0,05 <0,01 0,01 0,03 0,10 0,45 
Sulfaatti 24 27 3 7 ' 	20 50 61 
pH 345 7,6 5,9 7,0 7,7 8,1 9,3 
Sameus 164 0,26 0,025 0,05 0,19 0,60 2,20 
Väriluku 139 5,0 <5,0 <5,0 5,0 5,0 25,0 
Kokonaiskovuus 189 0,52 0,09 0,20 0,41 0,94 4,95 
Alkaliteetti 111 0,66 0,10 0,25 0,59 1,20 2,20 
Sähkönjohtavuus 243 20 2 6 15 50 57 




Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
Tekopohjavesi Raakavesi 50-500 liittyjää 
Koliform.bakt. 4 0 0 0 0 0 0 
Escher.koli 4 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fiuoridi 3 1,69 0,17 0,17 1,80 3,10 3,10 
Nitraatti 2 1,10 1,00 1,00 1,10 1,20 1,20 
Nitriitti 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Alumiini 0 
Ammonium 4 0,07 0,02 0,02 0,09 0,10 0,10 
Kloridi 2 16 II II 16 21 21 
KMNO4-luku 2 4 4 4 4 4 4 
Mangaani I 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Rauta 4 0,29 0,05 0,05 0,24 0,62 0,62 
Sulfaatti 0 
pH 7 6,5 6,1 6,1 6,3 7,8 7,8 
Sameus 2 0,21 0,10 0,10 0,21 0,32 0,32 
Väriluku 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Kokonaiskovuus 2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 
Alkaliteetti 2 0,55 0,36 0,36 0,55 0,74 0,74 
Sähkönjohtavuus 2 5 5 5 5 5 5 
Tekopohjavesi Verkostovesi 50-500 liittyjää 
Koliform.bakt. 6 0 0 0 I I I 
Escher.koli 6 0 0 0 I I 1 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 2 0,11 0,10 0,10 0,11 0,13 0,13 
Nitraatti 6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Nitriitti 6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Alumiini 3 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 
Ammonium 6 0,04 0,01 0,01 0,01 0,10 0,10 
Kloridi 3 5 I I 4 12 12 
KMNO4-luku 6 2 I I 2 4 4 
Mangaani 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Rauta 6 0,04 0,03 0,03 0,04 0,08 0,08 
Sulfaatti 3 14 I I 5 38 38 
pH II 7,2 6,0 6,4 7,4 7,8 8,0 
Sameus 6 0,12 0,07 0,07 0,12 0,20 0,20 
Väriluku 6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Kokonaiskovuus 6 0,31 0,17 0,17 0,17 0,99 0,99 
Alkaliteetti 6 0,66 0,36 0,36 0,58 1,40 1,40 
Sähkönjohtavuus 6 10 5 5 7 26 26 
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LIITE 6/5 
N 	Keski- 	Minimi 	PIO 	Mediaani 	P90 	Maksimi 
arvo 
Pohjavesi Raakavesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 529 I 
Escher.koli 363 0 
Fek.str.kokit 20 0 
Fluoridi 84 0,49 
Nitraatti 258 3,33 
Nitriitti 213 0,01 
Alumiini 64 0,05 
Ammonium 209 0,22 
Kloridi 189 14 
KMNO4-luku 251 5 
Mangaani 356 0,09 
Rauta 654 0,14 
Sulfaatti 53 10 
pH 141 6,5 
Sameus 222 3,04 
Väriluku 241 14,5 
Kokonaiskovuus 482 0,46 
Alkaliteetti 423 0,63 
Sähkönjohtavuus 210 12 
0 0 0 I 108 
0 0 0 0 10 
0 0 I I I 
0,01 0,08 0,10 2,10 2,48 
0,05 0,10 1,00 9,00 62,00 
<0,01 <0,01  0,01 0,01 0,10 
<0,01 <0,01 0,01 0,11 0,62 
<0,01 <0,01  0,01 0,11 33,00 
<I I 8 35 103 
<I I 2 16 89 
<0,01 <0,01 0,03 0,29 1,90 
<0,01 0,01 0,06 1,40 18,00 
2 9 20 31 
5,3 6,0 6,4 1,1 9,5 
0,025 0,05 0,20 4,10 93,00 
<5,0 <5,0 5,0 21,0 250,0 
0,025 0,10 0,33 0,94 3,20 
0,06 0,20 0,41 1,30 8,40 
<I 3 9 26 42 
Pohjavesi Käsitelty vesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 420 0 0 0 0 I 32 
Escher.koli 301 0 0 0 0 0 2 
Fek.str.kokit II 0 0 0 0 I I 
Fluoridi 10 0,26 0,01 0,04 0,10 1,05 1,10 
Nitraatti 186 3,41 0,05 0,10 1,00 9,00 32,00 
Nitriitti 165 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 
Alumiini 66 0,08 <0,01 <0,01 0,01 0,32 0,53 
Ammonium 166 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,10 0,11 
Kloridi III II <I I 8 28 54 
KMNO4-luku 189 5 <I I 3 11 24 
Mangaani 211 0,10 <0,01 <0,01 0,03 0,11 3,30 
Rauta 352 0,11 <0,01 0,01 0,05 0,34 12,20 
Sulfaatti 58 15 2 4 13 33 40 
pH 314 1,4 6,1 6,6 1,4 8,4 9,4 
Sameus 196 0,15 0,025 0,06 0,20 1,20 24,00 
Väriluku 229 1,1 <5,0 <5,0 5,0 13,0 90,0 
Kokonaiskovuus 233 0,52 0,025 0,14 0,48 0,88 1,14 
Alkaliteettil 188 1,19 0,18 0,40 0,89 2,20 16,00 
Sähkönjohtavuus 202 18 3 1 14 33 65 




Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
Pohjavesi Verkostovesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 2094 0 0 0 0 1 225 
Escher.koli 1384 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 40 0 0 0 0 I 4 
Fluoridi 320 0,43 <0,01 0,10 0,14 1,30 2,49 
Nitraatti 941 2,59 0,05 0,20 1,00 1,00 25,00 
Nitriitti 834 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,30 
Alumiini 233 0,05 <0,01 <0,01 0,02 0,11 0,53 
Ammonium 861 0,06 <0,01 <0,01 0,01 0,10 27,00 
Kloridi 358 13 <I 2 8 28 130 
KMNO4-luku 946 3 < I I 2 8 58 
Mangaani 645 0,04 0,01 0,02 0,02 0,01 2,50 
Rauta 1180 0,16 <0,01 0,01 0,05 0,21 40,00 
Sul1aatti 234 16 I 5 II 38 66 
pH 1849 1,3 4,0 6,6 1,3 8,3 10,5 
Sameus 885 0,66 0,025 0,05 0,20 1,00 26,00 
Väriluku 952 6,6 <5,0 5,0 5,0 10,0 180,0 
Kokonaiskovuus 922 0,49 0,025 0,13 0,39 0,97 2,88 
Alkaliteetti 133 1,00 0,01 0,38 0,85 1,18 5,40 
Sähkönjohtavuus 1023 16 I 6 14 31 18 
Pintavesi Raakavesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 61 6 0 0 I 17 100 
Escher.koli 31 0 0 0 0 0 I 
Fek.str.kokit I 44 44 44 44 44 44 
Fluoridi 5 0,60 0,10 0,10 0,10 2,20 2,20 
Nitraatti 9 10,45 0,05 0,05 1,00 44,00 44,00 
Nitriitti 3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Alumiini 14 0,01 0,02 0,02 0,01 0,14 0,15 
Ammonium 4 0,28 0,01 0,01 0,06 1,00 1,00 
Kloridi 14 10 2 3 9 21 21 
KMNO4-luku 44 22 I 16 23 30 33 
Mangaani 13 0,04 0,01 0,02 0,02 0,11 0,14 
Rauta 19 0,47 0,02 0,02 0,10 1,00 4,30 
Sulfaatti 6 6 4 4 4 II II 
pH 40 6,1 5,3 5,3 6,3 1,0 1,4 
Sameus 20 0,82 0,13 0,18 0,67 1,55 2,60 
Väriluku 22 22,1 5,0 5,0 15,0 45,0 60,0 
Kokonaiskovuus 13 0,11 0,10 0,10 0,16 0,21 0,21 
Alkaliteetti II 0,11 0,05 0,05 0,10 0,20 0,21 
Sähkönjohtavuus 9 8 2 2 9 11 17 




Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
Pintavesi Käsitelty vesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 81 0 0 0 0 0 4 
Escher.koli 85 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 0 . 
Fluoridi 8 0,12 0,08 0,08 0,10 0,30 0,30 
Nitraatti 14 1,18 0,20 0,50 0,90 1,00 6,50 
Nitriitti 12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Alumiini 25 0,15 0,01 0,05 0,15 0,23 0,51 
Ammonium 12 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Kloridi 12 9 4 4 9 l2 21 
KMNO4-luku 15 8 5 6 1 II 22 
Mangaani 5 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Rauta 17 0,04 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 
Sulfaatti 5 15 5 5 13 29 29 
pH 14 1,5 6,2 6,9 1,5 8,2 9,2 
Sameus 12 0,31 0,08 0,12 0,22 0,53 0,96 
Väriluku 17 6,0 5,0 5,0 5,0 10,0 15,0 
Kokonaiskovuus 15 0,20 0,10 0,10 0,16 0,43 0,46 
Alkaliteetti 9 2,49 0,14 0,14 0,30 20,00 20,00 
Sähkönjohtavuus 6 15 14 14 15 16 16 
Pintavesi Verkostovesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 221 0 0 0 0 0 2 
Escher.koli 225. 0 0 0 0 0 1 
Fek.str.kokit 9 0 0 0 0 0 0 
Fluoridi 21 0,23 0,08 0,10 0,10 1,10 1,40 
Nitraatti 81 1,15 0,05 0,05 1,00 2,60 11,00 
Nitriitti 56 0,02 <0,01 0,01 0,01 0,05 0,11 
Alumiini 54 0,12 0,01 0,02 0,10 0,22 0,33 
Ammonium 51 0,04 <0,01 0,01 0,02 0,10 0,22 
Kloridi 44 19 2 4 10 59 91 
KMNO4-luku 94 10 <I 4 9 20 31 
Mangaani 36 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,06 
Rauta 70 0,10 0,01 0,02 0,05 0,14 2,70 
Sulfaatti 16 14 4 5 14 24 21 
pH 140 1,5 6,0 6,1 1,5 8,4 9,5 
Sameus 61 0,63 0,025 0,11 0,28 0,15 11,00 
Väriluku 61 1,6 5,0 5,0 5,0 10,0 90,0 
Kokonaiskovuus 55 0,33 0,10 0,13 0,21 0,10 1,13 
Alkaliteetti 43 0,43 0,13 0,11 0,41 0,90 1,10 
Sähkönjohtavuus 82 18 4 7 15 35 40 
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LIITE 6/8 
N 	Keski- 	Minimi 	PIO 	Mediaani 	P90 	Maksimi 
arvo 
Tekopohjavesi Raakavesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 16 0 0 0 0 0 0 






Ammonium 3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Kloridi 6 20 20 20 20 21 21 
KMNO4-luku 6 3 3 3 3 3 3 
Mangaani 4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Rauta 10 0,02 <0,01 <0,01 0,03 0,05 0,05 
Sulfaatti 0 
pH 10 6,7 6,5 6,5 6,7 6,9 7,0 
Sameus 6 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Väriluku 6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Kokonaiskovuus 10 0,36 0,20 0,20 0,40 0,47 0,48 
Alkaliteetti 10 0,37 0,31 0,31 0,39 0,43 0,44 
Sähkönjohtavuus 6 13 13 13 13 14 14 
Tekopohjavesi Käsitelty vesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 12 0 0 0 0 0 0 
Escher.koli 12 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi I 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Nitraatti 6 3,80 3,60 3,60 3,85 4,00 4,00 
Nitriitti 6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Alumiini I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Ammonium 6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Kloridi 6 20 20 20 20 21 21 
KMNO4-luku 6 3 3 3 3 3 3 
Mangaani I 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Rauta 6 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Sulfaatti I 7 7 7 7 7 7 
pH 6 8,4 8,0 8,0 8,4 8,9 8,9 
Sameus 6 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Väriluku 6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Kokonaiskovuus 6 0,44 0,37 0,37 0,44 0,48 0,48 
Alkaliteetti 6 1,13 1,02 1,02 1,11 1,30 1,30 
Sähkönjohtavuus 0 
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LI TE 6/9 
N 	Keski- 	Minimi 	PIO 	Mediaani 	P90 	Maksimi 
arvo 
Tekopohjavesi Verkostovesi 500-2500 liittyjää 
Koliform.bakt. 64 0 0 
Escher.koli 64 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 6 0,06 0,05 
Nitraatti 32 3,13 1,90 
Nitriitti 32 0,01 0,01 
Alumiini 1 <0,01 <0,01 
Ammonium 31 0,01 0,01 
Kloridi 29 19 
KMN04-luku 30 2 1 
Mangaani 6 0,01 0,01 
Rauta 32 0,04 0,01 
Sulfaatti 6 8 1 
pH 34 8,0 7,3 
Sameus 30 0,10 0,10 
Väriluku 30 <5,0 <5,0 
Kokonaiskovuus 32 0,41 0,21 
Alkaliteetti 32 1,14 0,41 
Sähkönjohtavuus 6 8 8 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0,05 0,05 0,11 0,11 
2,50 3,90 4,20 4,40 
0,01 0,01 0,01 0,01 
<0,0l 0,01 0,01 0,01 









0,01 0,01 0,01 0,01 
0,01 0,05 0,06 0,06 
1 8 II II 
1,4 8,1 8,6 8,1 
0,10 0,10 0,10 0,12 
5,0 5,0 5,0 5,0 
0,27 0,44 0,46 2,50 
0,52 1,10 1,20 5,00 
8 8 9 9 
Pohjavesi Raakavesi 2500-5000 liittyjää 
Koliform.bakt. 244 0 0 0 0 I 25 
Escher.koli 116 0 0 0 0 0 15 
Fek.str.kokit 13 0 0 0 I 
Fluoridi 61 0,10 0,01 0,01 0,10 1,90 3,40 
Nitraatti 152 2,85 0,05 0,14 1,00 1,60 23,00 
Nitriitti III 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 
Alumiini 48 0,06 <0,01 <0,01 0,02 11,12 1,10 
Ammonium 93 0,03 <0,01 0,01 0,01 0,10 0,36 
Kloridi 128 14 <I I 7 31 120 
KMNO4-luku 168 4 <I <I 2 10 35 
Mangaani 242 0,01 <0,111 <0,01 0,03 0,18 2,80 
Rauta 340 0,48 <0,01 0,01 0,08 1,05 8,10 
Sulfaatti 60 32 <I 2 6 130 350 
pH 401 6,5 4,6 6,0 6,4 7,1 9,7 
Sameus 151 3,66 0,025 0,01 0,33 8,10 95,00 
Väriluku 196 9,5 <5,0 5,0 5,0 20,0 10,0 
Kokonaiskovuus 260 0,44 0,025 0,10 0,32 0,84 10,56 
Alkaliteetti 229 0,96 0,10 0,22 0,41 1,24 42,00 
Sähkönjohtavuus 160 II 2 3 9 21 49 
Suomen ympäristöl8l ............................................................. 	Q 
LIITE 6/10 
N Keski- Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
arvo 
Pohjavesi Käsitelty vesi 2500 -5000 liittyjää 
Koliform.bakt. 221 0 0 0 0 I 33 
Escher.koli 152 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 4 I I I 1 
Fluoridi 29 0,63 0,05 0,10 0,15 1,50 3,00 
Nitraatti 117 1,98 0,05 0,23 1,00 5,70 7,20 
Nitriitti 109 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,1)1 0,10 
Alumiini 18 0,27 <0,01 <0,01 0,02 1,10 1,20 
Ammonium 112 0,02 <0,01 0,01 0,01 0,05 0,34 
Kloridi 24 20 1 3 7 82 90 
KMNO4-luku 120 3 <I I 3 8 II 
Mangaani 94 0,03 <0,01 0,01 0,01 0,07 0,32 
Rauta 161 0,14 <0,01 <0,01 0,05 0,40 1,94 
Sulfaatti 17 24 2 5 9 46 180 
pH 229 7,4 6,1 6,5 7,4 8,4 9,9 
Sameus 136 0,88 0,025 0,10 0,30 1,80 18,00 
Väriluku 140 6,7 <5,0 5,0 5,0 10,0 60,0 
Kokonaiskovuus 137 0,45 0,05 0,10 0,30 0,86 5,70 
Alkaliteetti 108 0,91 0,19 0,30 0,58 1,54 11,00 
Sähkönjohtavuus 147 16 <I 4 13 37 59 
Pohjavesi Verkostovesi 2500 -5000 liittyjää 
Koliform.bakt. 1438 0 0 0 0 I 45 
Escher.koli 997 0 0 0 0 0 10 
Fek.str.kokit 33 0 0 0 I 
Fluoridi 175 0,47 0,01 0,04 0,11 1,70 3,30 
Nitraatti 597 1,93 0,05 0,20 1,00 5,40 22,00 
Nitriitti 524 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,30 
Alumiini 142 0,08 <0,01 0,01 0,02 0,15 1,68 
Ammonium 536 0,02 <0,01 0,01 0,01 0,05 0,28 
Kloridi 205 10 <I I 6 26 82 
KMNO4-luku 717 3 <I I 2 6 24 
Mangaani 505 0,02 <0,01 0,01 0,02 0,05 0,72 
Rauta 822 0,11 <0,01 0,01 0,05 0,23 4,70 
Sulfaatti 142 12 I 3 7 31 180 
pH 1329 7,4 5,8 6,6 7,4 8,3 9,6 
Sameus 579 0,60 0,025 0,06 0,20 1,20 80,00 
Väriluku 642 6,2 <5,0 5,0 5,0 10,0 229,0 
Kokonaiskovuus 691 0,43 0,025 0,13 0,38 0,73 3,00 
Alkaliteetti 477 0,86 0,025 0,41 0,80 1,30 4,04 
Sähkönjohtavuus 714 14 <I 5 13 27 51 
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LIITE 6/I 
N 	Keski- 	Minimi 	PIO 	Mediaani 	P90 	Maksimi 
a rvo 
Pintavesi Verkostovesi 2500-5000 liittyjää 
Koliform.bakt. 35 0 0 
Escher.koli 31 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 4 0,08 0,08 
Nitraatti 5 1,00 1,00 
Nitriitti 24 0,08 0,01 
Alumiini 23 0,03 0,1:11 
Ammonium 24 0,09 0,01 
Kloridi 4 14 14 
KMNO4-luku 6 6 2 
Mangaani 24 0,02 0,01 
Rauta 24 0,06 0,01 
Su1faatti 0 
pH 24 7,5 6,9 
Sameus 24 0,33 0,18 
Väriluku 24 <5,0 <5,0 
Kokonaiskovuus 4 0,51 0,50 
Alkaliteetti 0 
Sähkönjohtavuus 4 11 11 
0 0 I 4 
0 0 0 0 
0,08 0,08 0,09 0,09 
1,00 1,00 1,00 1,00 
0,01 0,05 0,20 0,54 
0,01 0,03 0,05 0,07 
0,01 0,06 0,27 0,38 
14 14 11 11 
2 6 9 9 
0,01 0,01 0,08 0,10 
0,03 0,06 0,11 0,17 
7,3 1,5 7,9 8,2 
0,20 0,30 0,40 1,20 
<5,0 <5,0 1,5 10,0 
0,50 0,51 0,53 0,53 
11 11 18 18 
Tekopohjavesi Raakavesi 2500-5000 liittyjää 
Ko1iform.bakt. 23 4 0 0 0 I 90 
Escher.koli 18 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 3 0,33 0,10 0,10 0,20 0,70 0,70 
Nitraatti 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Nitriitti 3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Alumiini 0 
Ammonium 3 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02 
Kloridi 3 33 1 I 6 93 93 
KMNO4-luku 15 4 I I 1 5 35 
Mangaani 20 0,1)1 0,1)1 0,01 0,01 0,03 0,03 
Rauta 20 0,06 0,01 0,01 0,05 0,11 0,20 
Sulfaatti 0 
pH 3 7,2 6,7 6,7 7,0 8,1 8,1 
Sameus 3 0,46 0,01 0,01 0,22 1,10 1,10 
Väriluku 3 26,3 5,0 5,0 7,0 61,0 67,0 
Kokonaiskovuus 3 0,27 0,12 0,12 0,15 0,54 0,54 
Alkaliteetti 0 
Sähkönjohtavuus 15 13 3 5 14 18 48 
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LIITE 6/12 
N Keski- Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
arvo 
Tekopohjavesi Käsitelty vesi 2500-5000 Iiittyjää 
Koliform.bakt. 9 0 0 0 I I I 
Escher.koli 5 0 0 0 0 I 1 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 3 0,36 0,10 0,10 0,50 0,50 0,50 
Nitraatti 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Nitriitti. 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Alumiini 0 
Ammonium 2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Kloridi 0 
KMNO4-luku 5 4 I I 5 5 5 
Mangaani 2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Rauta 5 0,10 0,10 (1,10 0,10 0,10 0,10 
Sulfaatti 0 
pH 2 8,0 7,9 1,9 8,0 8,2 8,2 
Sameus 2 0,30 0,05 0,05 0,30 0,56 0,56 
Väriluku 2 6,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 
Kokonaiskovuus 2 0,42 0,36 0,36 0,42 0,48 0,48 
Alkaliteetti 2 1,20 1,10 I,10 1,20 1,30 1,30 
Sähkönjohtavuus 2 29 28 28 29 31 31 
Tekopohjavesi Verkostovesi 2500-5000 liittyjää 
Koliform.bakt. 74 3 0 0 0 0 250 
Escher.koli 11 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 0 
Nitraatti 19 1,18 0,30 0,30 1,20 2,00 2,70 




KMNO4-luku 14 2 I I I 4 5 
Mangaani 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 
Rauta 14 0,04 0,01 0,01 0,03 0,10 0,10 
Sul laatti 0 
pH I 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
Sameus I 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Väriluku I 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Kokonaiskovuus I 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
Alkaliteetti 0 
Sähkönjohtavuus 12 11 IS I5 11 19 19 
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LI TE 6/13 
N Keski- 
arvo 
Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
Pohjavesi Raakavesi 5000-50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 948 5 0 0 0 I 2400 
Escher.koli 654 0 0 0 0 0 50 
Fek.str.kokit 22 0 0 0 0 0 I 
Fluoridi 175 0,63 <0,01 0,01 0,14 1,99 4,36 
Nitraatti 461 2,38 0,05 0,05 1,00 6,60 37,00 
Nitriitti 333 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,03 0,23 
Alumiini 144 0,17 <0,01 <0,01 0,05 0,68 1,30 
Ammonium 308 0,06 <0,01 0,01 0,01 0,13 1,50 
Kloridi 378 14 <I 2 10 30 83 
KMNO4-luku 499 6 <I I 3 17 102 
Mangaani 687 0,11 <0.01 0,01 0,03 0,33 1,70 
Rauta 947 1,02 <0,01 0,01 0,06 2,10 27,84 
Sulfaatti 226 27 <I 3 16 60 160 
pH 1179 6,6 4,2 6,1 6,5 7,4 10,8 
Sameus 416 1,95 0,025 0,05 0,24 2,70 140,00 
Väriluku 503 16,4 <5,0 5,0 5,0 40,0 250,0 
Kokonaiskovuus 694 0,58 0,05 0,18 0,44 1,22 2,85 
Alkaliteetti 654 0,85 0,025 0,24 0,60 1,76 17,00 
Sähkönjohtavuus 534 16 <I 5 14 34 57 
Pohjavesi Käsitelty vesi 5000-50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 766 0 0 0 0 I 50 
Escher.koli 584 0 0 0 0 0 1 
Fek.str.kokit 34 0 0 0 0 0 2 
Fluoridi 114 0,52 0,01 0,08 0,50 1,20 1,60 
Nitraatti 327 2,85 0,05 0,05 1,00 8,90 20,90 
Nitriitti 240 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 
Alumiini 100 0,08 <0,01 <0,01 0,02 0,19 1,00 
Ammonium 241 0,04 <0,01 0,01 0,01 0,10 1,40 
Kloridi 253 19 <I 3 15 34 I80 
KMNO4-luku 277 4 <I I 2 8 34 
Mangaani 339 0,03 <0,01 <0,01 0,01 0,06 0,54 
Rauta 494 0,13 <0,01 0,01 	. 0,05 0,13 13,50 
Sulfaatti 122 44 <I 3 20 120 250 
pH 647 7,5 5,8 6,7 7,6 8,4 9,1 
Sameus 280 0,78 0,025 0,09 0,18 0,60 74,00 
Väriluku 336 6,8 <5,0 5,0 5,0 10,0 200,0 
Kokonaiskovuus 359 0,68 0,05 0,19 0,63 1,22 2,50 
Alkaliteetti 329 1,11 0,18 0,40 1,00 2,00 5,10 
Sähkönjohtavuus 401 21 3 8 19 38 59 
Suomen ympäristö l8l ............................................................. 	0 
Liite 6/14 
N Keski- Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
arvo 
Pohjavesi Verkostovesi 5000-50000 Iiittyjää 
Koliform.bakt. 5086 0 0 0 0 I 33 
Escher.koli 3836 0 0 0 0 0 4 
Fek.str.kokit 215 0 0 0 0 0 5 
Fluoridi 441 0,14 <0,01 0,10 0,33 1,80 5,70 
Nitraatti 1945 1,76 0,05 0,05 1,00 5,10 42,00 
Nitriitti 1356 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,30 
Alumiini 396 0,06 <0,01 <0,01 0,01 0,19 1,00 
Ammonium 1373 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,05 1,40 
Kloridi 863 14 < 1 2 11 29 190 
KMNO4-luku 1778 3 <I 1 2 7 35 
Mangaani 1436 0,03 <0,01 0,01 0,01 0,05 5,70 
Rauta 2244 0,09 <0,01 0,01 0,05 0,17 24,00 
Sulfaatti 417 37 <I 5 21 92 250 
pH 3841 7,5 5,6 6,8 7,6 8,4 9,8 
Sameus 1470 0,36 0,025 0,05 0,17 0,72 51,00 
Väriluku 1668 5,7 <5,0 <5,0 5,0 6,0 125,0 
Kokonaiskovuus 1628 0,68 0,05 0,25 0,59 1,26 9,10 
Alkaliteetti 1286 1,11 0,05 0,50 1,00 1,90 4,80 
Sähkönjohtavuus 2421 18 I 8 15 33 51 
Pintavesi Raakavesi 5000-50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 249 190 0 0 2 180 20000 
Escher.koli 86 36 0 0 0 20 1800 
Fek.str.kokit 14 4 0 0 I 8 37 
Fluoridi 31 1,06 0,09 0,10 0,90 1,80 2,10 
Nitraatti 85 3,91 0,05 0,05 1,00 9,00 37,00 
Nitriitti 57 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,10 
Alumiini 84 0,08 0,01 0,01 0,03 0,20 1,12 
Ammonium 57 0,05 0,01 0,01 0,02 0,19 0,52 
Kloridi 43 12 <I I 7 28 31 
KMNO4-luku 246 14 <I <I II 34 53 
Mangaani 54 0,15 0,01 0,01 0,05 0,52 0,83 
Rauta 72 0,44 0,01 0,02 0,10 1,01 4,64 
Sulfaatti 31 45 8 14 27 90 179 
pH 224 6,9 5,1 6,4 6,9 7,4 9,2 
Sameus 119 2,24 0,025 0,05 1,10 5,60 15,00 
Väriluku 80 28,8 <5,0 <5,0 22,5 67,0 100,0 
Kokonaiskovuus 103 0,42 0,025 0,16 0,23 1,00 2,34 
Alkaliteetti 57 0,76 0,06 0,18 0,50 1,30 6,90 
Sähkönjohtavuus I10 14 2 6 7 33 75 
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LIITE 6/15 
N 	Keski- 	Minimi 	PIO 	Mediaani 	P90 	Maksimi 
arvo 
Pintavesi Käsitelty vesi 5000-50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 193 0 0 
Escher.koli 182 0 0 
Fek.str.kokit 5 0 0 
Fluoridi 11 0,41 0,05 
Nitraatti 54 1,31 0,05 
Nitriitti 44 0,02 0,01 
Alumiini 122 0,01 0,01 
Ammonium 41 0,03 0,01 
Kloridi 40 18 1 
KMNO4-luku 182 1 I 
Mangaani 41 0,02 0,01 
Rauta 75 0,06 0,01 
Sulfaatti 14 66 5 
pH 180 8,0 6,0 
Sameus 115 0,21 0,025 
Väriluku 54 <5,0 <5,0 
Kokonaiskovuus 92 0,63 (1,15 
Alkaliteetti 11 0,66 0,22 
Sähkönjohtavuus 92 18 4 
0 0 0 I 
0 0 0 0 
0 I I 
0,06 0,40 0,90 0,90 
0,05 1,00 4,00 6,00 
0,01 0,01 0,10 0,10 
0,03 0,06 0,13 0,21 
0,01 0,01 0,06 0,50 
I 11 31 39 
4 1 9 36 
0,0 0,01 0,05 0,05 
0,01 0,04 0,10 0,63 
19 16 IIOII 103 
1,3 8,0 8,6 10,3 
0,05 0,13 0,40 2,50 
<5,0 5,0 5,0 20,0 
0,33 0,52 1,20 2,19 
0,28 0,39 1,20 4,54 
10 14 39 44 
Pintavesi Verkostovesi 5000-50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 1240 0 0 0 0 I 130 
Escher.koli 890 0 0 0 0 0 I 
Fek.str.kokit 35 0 0 0 I I I 
Fluoridi 192 0,60 0,01 0,10 0,40 1,10 2,10 
Nitraatti 281 2,09 0,05 0,05 1,00 5,00 16,00 
Nitriitti 519 0,04 <0,01 0,01 0,01 0,11 0,41 
Alumiini 611 0,06 0,01 0,02 0,05 0,10 0,64 
Ammonium 329 0,09 <0,01 0,01 0,03 0,31 0,48 
Kloridi 202 23 I 4 28 36 144 
KMNO4-luku 648 5 <I 2 6 8 15 
Mangaani 398 0,02 <0,01 0,01 0,01 0,05 0,29 
Rauta 580 0,10 <0,01 0,02 0,05 0,11 1,15 
Sulfaatti 156 59 I 1 10 99 186 
pH 1006 1,9 5,5 1,4 1,8 8,6 9,5 
Sameus 540 0,43 0,025 0,06 0,26 0,80 9,55 
Väriluku 444 5,1 <5,0 <5,0 5,0 9,0 120,0 
Kokonaiskovuus 431 0,10 0,05 0,46 0,56 1,20 2,20 
Alkaliteetti 165 0,77 0,025 0,32 0,62 1,30 4,84 
Sähkönjohtavuus 486 20 <I 12 15 36 45 
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LIITE 6/16 
N 	Keski- 	Minimi 	PIO 	Mediaani 	P90 	Maksimi 
arvo 
Tekopohjavesi Raakavesi 5000-50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 23 2 0 
Escher.koli 19 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 20 1,23 0,10 
Nitraatti 8 5,93 2,10 
Nitriitti 12 <0,01 <0,01 
Alumiini 3 0,01 0,01 
Ammonium 13 0,06 <0,01 
Kloridi 44 31 I 
KMNO4-luku 13 8 2 
Mangaani 37 0,06 <0,01 
Rauta 35 0,28 <0,01 
Sulfaatti 3 68 26 
pH 40 6,5 5,8 
Sameus 19 2,63 0,14 
Väriluku 19 15,5 5,0 
Kokonaiskovuus 13 0,11 0,13 
Alkaliteetti 39 0,98 0,025 
Sähkönjohtavuus 21 24 6 
0 0 15 25 
0 0 0 0 
0,10 0,21 2,81 2,91 
2,10 6,85 8,40 8,40 
<0,01 <0,0l 0,01 0,02 
0,01 0,01 0,02 0,02 
<0,0l 0,01 0,26 0,33 
2 21 61 98 
3 5 18 20 
<0,0l 0,03 0,18 0,22 
0,01 0,05 0,26 4,00 
26 84 96 96 
6,0 6,6 6,9 1,2 
0,15 0,50 14,00 23,00 
5,0 10,0 60,0 80,0 
0,21 0,53 1,30 1,40 
0,14 0,95 1,11 3,90 
13 17 55 56 
Tekopohjavesi Käsitelty vesi 5000-50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 41 0 0 0 0 I IS 
Escher.koli 41 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 15 0 0 0 0 0 0 
Fluoridi 12 0,81 0,12 0,13 0,59 1,90 2,00 
Nitraatti 50 1,50 0,05 0,05 0,05 4,80 16,30 
Nitriitti 20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Alumiini 4 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 
Ammonium 20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Kloridi 16 22 2 4 16 43 46 
KMNO4-luku 21 3 I I 2 4 II 
Mangaani 19 0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,03 0,03 
Rauta 21 0,05 0,02 0,02 0,05 0,08 0,12 
Sulfaatti 3 18 17 17 17 20 20 
pH 39 1,4 6,5 6,5 1,6 8,2 8,5 
Sameus 13 0,59 0,06 0,17 0,40 1,40 1,90 
Väriluku 20 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Kokonaiskovuus 21 0,65 0,24 0,33 0,18 0,98 1,10 
Alkaliteetti 14 1,05 0,40 0,64 1,06 1,42 1,61 
Sähkönjohtavuus 21 22 13 13 20 36 40 
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LIITE 6/11 
N 	Keski- 	Minimi 	PIO 	Mediaani 	P90 	Maksimi 
arvo 
Tekopohjavesi Verkostovesi 5000-50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 114 0 0 0 0 0 5 
Escher.koli 108 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 0 . 
Fluoridi 15 1,20 0,10 0,10 1,62 1,80 1,95 
Nitraatti 31 2,22 1,00 1,00 2,60 3,30 4,10 
Nitriitti 31 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 
Alumiini 6 0,06 0,01 0,01 0,01 0,10 0,10 
Ammonium 36 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,10 
Kloridi 13 II 2 2 14 18 19 
KMNO4-luku 54 3 I I I 6 11 
Mangaani 11 0,05 <0,01 <0,01 0,03 0,05 0,81 
Rauta 100 0,11 0,02 0,04 0,07 0,28 2,80 
Sulfaatti 4 15 8 8 13 26 26 
pH 112 1,9 6,9 1,5 8,0 8,5 9,5 
Sameus 82 1,04 0,025 0,16 0,59 2,00 10,00 
Väriluku 59 8,9 5,0 5,0 5,0 15,0 40,0 
Kokonaiskovuus 46 0,42 0,13 0,16 0,42 0,75 0,92 
Alkaliteetti 69 0,84 0,23 0,55 0,78 1,28 2,12 
Sähkönjohtavuus 66 18 6 14 19 23 32 
Pohjavesi Verkostovesi yli 50000 liittyjää 




Nitraatti 131 4,11 1,00 2,00 3,00 8,00 15,00 
Nitriitti 131 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Alumiini 0 
Ammonium 130 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Kloridi 131 12 7 9 13 15 22 
KMNO4-luku II 2 2 2 2 3 4 
Rauta 131 0,06 0,05 0,05 0,05 0,10 0,51 
Sulfaatti 0 
pH 131 7,1 1,4 7,5 7,8 8,0 8,1 
Sameus 131 0,29 0,05 0,05 0,22 0,58 1,70 
Väriluku 0 
Kokonaiskovuus 131 0,68 0,37 0,54 0,68 0,81 1,09 
Alkaliteetti 0 
Sähkönjohtavuus 131 21 16 11 20 25 35 




Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
Pintavesi Raakavesi yli 50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 181 310 0 0 I 38 25000 
Escher.koli 85 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 48 53 0 0 3 170 600 
Fluoridi 42 0,19 0,10 0,10 0,16 0,30 0,35 
Nitraatti 150 35,27 0,05 0,05 2,00 41,00 600,00 
Nitriitti 49 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,19 
Alumiini 76 0,80 0,01 0,02 0,13 2,70 15,00 
Ammonium 51 0,05 <0,01 0,01 0,02 0,08 0,58 
Kloridi 56 20 5 8 14 41 61 
KMNO4-luku 162 26 <I 2 25 45 79 
Mangaani 132 0,06 <0,01 0,01 0,03 0,09 0,96 
Rauta 143 0,77 0,01 0,05 0,30 2,20 13,60 
Sulfaatti 61 20 6 8 17 36 63 
pH 176 6,6 5,5 6,2 6,5 7,3 8,1 
Sameus 158 10,93 0,025 0,09 3,60 35,00 220,00 
Väriluku 156 35,7 <5,0 5,0 20,0 80,0 350,0 
Kokonaiskovuus 88 0,44 0,11 0,13 0,29 0,84 1,50 
Alkaliteetti 142 0,37 0,025 0,12 0,37 0,82 1,80 
Sähkönjohtavuus 173 13 4 6 II 28 41 
Pintavesi Käsitelty vesi yli 50000 liittyjää 
Kolilorm.bakt. 306 0 0 0 0 0 I 
Escher.koli 288 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 5 0 0 0 0 
Fluoridi 29 0,21 0,10 0,10 0,18 0,30 0,35 
Nitraatti 50 2,90 0,05 0,05 1,85 6,75 10,00 
Nitriitti 75 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 0,24 
Alumiini 93 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,19 
Ammonium 109 0,06 <0,01 <0,01 0,06 0,17 0,30 
Kloridi 34 30 14 20 29 44 54 
KMN04-luku 116 5 I 2 5 8 II 
Mangaani 74 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,03 
Rauta 113 0,02 <0,01 0,01 0,01 0,07 0,15 
Sulfaatti 25 51 28 43 61 69 70 
pH 121 8,1 6,7 7,7 8,2 8,4 9,4 
Sameus 103 0,08 0,025 0,05 0,07 0,14 0,70 
Väriluku 103 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,0 5,0 
Kokonaiskovuus 105 0,97 0,39 0,51 1,08 1,40 1,50 
Alkaliteetti 102 0,86 0,50 0,62 0,74 1,05 2,70 
Sähkönjohtavuus 111 26 12 13 29 36 49 
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LIITE 6/19 
N 	Keski- 	Minimi 	PIO 	Mediaani 	P90 	Maksimi 
arvo 
Pintavesi Verkostovesi yli 50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 1187 0 0 0 0 I 80 
Escher.koli 900 0 0 0 0 0 0 
fek.str.kokit 7 0 0 0 0 5 5 
Fluoridi 72 0,14 0,07 0,10 0,11 0,20 0,44 
Nitraatti 137 1,18 0,05 0,10 1,00 1,80 12,00 
Nitriitti 470 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,07 0,56 
Alumiini 252 0,05 0,01 0,02 0,05 0,10 0,48 
Ammonium 434 0,09 <0,01 0,01 0,10 0,15 0,24 
Kloridi 66 17 < I 3 19 30 55 
KMN04-luku 278 5 <I 3 5 7 13 
Mangaani 296 0,fll <0,01 <0,01 o,il 0,04 0,20 
Rauta 383 0,06 <0,01 0,02 0,05 0,10 1,20 
Sulfaatti 52 35 <I 20 34 56 67 
pH 875 8,0 6,4 7,8 8,1 8,5 9,1 
Sameus 481 0,24 0,025 0,06 0,18 0,44 2,60 
Vöriluku 342 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,0 15,0 
Kokonaiskovuus 250 0,72 0,20 0,47 0,62 1,10 2,80 
Alkaliteetti 246 0,86 0,34 0,61 0,79 1,00 2,70 
Sähkönjohtavuus 614 19 <I 13 16 31 45 
Tekopohjavesi Raakavesi yli 50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 106 5 0 0 0 0 370 
Escher.koli 100 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 8 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Nitraatti 24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Nitriitti 24 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 
Alumiini 25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,12 
Ammonium 24 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 1,30 
Kloridi 22 8 2 2 8 15 18 
KMNO4-luku 26 12 2 3 II 19 42 
Mangaanj 26 0,07 0,03 0,03 0,05 0,14 0,16 
Rauta 26 0,59 0,09 0,10 0,35 1,40 1,60 
Sulfaatti 22 26 12 12 24 41 43 
pH 108 6,7 5,6 6,1 6,6 7,3 10,0 
Sameus 26 5,70 0,16 0,22 1,13 14,50 16,90 
Väriluku 26 32,2 5,0 5,0 22,6 70,0 80,0 
Kokonaiskovuus 7 0,42 0,19 0,19 0,29 0,72 0,72 
Alkaliteetti 8 0,50 0,20 0,20 0,50 0,80 0,80 
Sähkönjohtavuus 108 13 5 6 12 20 41 
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LIITE 6/20 
N Keski- Minimi PIO Mediaani P90 Maksimi 
arvo 
Tekopohjavesi Käsitelty vesi yli 50000 liittyjää 
Koliform. 	bakt. 106 0 0 0 0 0 I 
Escher.koli 104 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 0 
Fluoridi 8 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 
Nitraatti 24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Nitriitti 24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Alumiini 25 0,05 0,01 0,05 0,05 0,08 0,12 
Ammonium 24 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 
Kloridi 19 8 3 3 4 15 18 
KMNO4-luku 26 5 2 2 5 8 10 
Mangaani 26 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,08 
Rauta 26 0,10 0,03 0,10 0,10 0,11 0,13 
Sulfaatti I7 30 23 23 27 40 43 
pH 108 8,0 7,2 7,7 8,0 8,4 8,8 
Sameus 26 0,33 0,01 0,13 0,27 0,56 1,19 
Väriluku 26 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,6 
Kokonaiskovuus 8 0,60 0,54 0,54 0,58 0,72 0,72 
Alkaliteetti 8 0,78 0,70 0,70 0,75 1,00 1,00 
Sähkönjohtavuus 108 17 II 13 14 22 41 
Tekopohjavesi Verkostovesi yli 50000 liittyjää 
Koliform.bakt. 847 0 0 0 0 1 2 
Escher.koli 718 0 0 0 0 0 0 
Fek.str.kokit 3 4 I I I II II 
Fluoridi 216 1,37 0,10 0,10 1,54 1,66 1,71 
Nitraatti 284 2,30 0,05 1,00 2,60 3,20 11,00 
Nitriitti 84 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Alumiini 78 0,07 0,02 0,05 0,07 0,11 0,15 
Ammonium 84 0,09 0,02 0,08 0,10 0,10 0,11 
Kloridi 2 13 II II 13 16 16 
KMNO4 -luku 475 5 <I 4 5 6 23 
Mangaani 76 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,05 
Rauta 472 0,05 0,03 0,03 0,03 0,10 0,99 
Sulfaatti 2 64 18 18 64 Ilo I10 
pH 783 8,3 7,3 8,0 8,3 8,7 9,6 
Sameus 474 0,19 0,025 0,025 0,07 0,46 6,20 
Väriluku 84 5,4 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 
Kokonaiskovuus 33 0,65 0,45 0,54 0,60 1,10 1,10 
Alkaliteetti 33 0,86 0,48 0,64 0,80 1,40 1,50 
Sähkönjohtavuus 325 16 8 13 15 20 25 
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LIITE 1/I 
Liite 7. Talousveden laaturekisterin parametriluettelo. 
Talousvesirekisterin parametriluettelo vaatimustyypeittäin. P = raportin perusmuuttuja, E = ei havaintoja. 




Kolilormiset bakteerit pmy/I00 ml alle I 	 P 
Escherichia coli 
(alustava tunnistus) pmy/l00 ml alle I 	 P 
Fekaaliset streptokokit 
(31°C, 48 h) pmy/100 ml alle 
Fekaaliset koliformiset 
bakteerit pmy/100 ml alle 
Sulfiittia pelkistävät 
klostridit pmy/20 ml alle 




Arseeni As mg/I 0,01 
Kadmium Cd mg/I 0,005 
Kromi Cr mg/I 0,05 
lyijy Pb mg/I 0,01 
Fluoridi F- mg/I 1,5 	 P 
Nitraatti NO, mg/1 25 P 
Nitraatti typpenä NO -N mg/I 6,0 
Nitriitti NO2 mg/1 0,1 	 P 
Nitriitti typpenä NO -N mg/I 0,03 
Kloroformi CHCI 3 mg/I 0,2 
Diklooribromimetaani CHBrC4 mg/I 0,06 
Kloorifenolit (summa) mg/I 0,01 	 E 
Antimoni Sb mg/I 0,005 
Barium Ba mg/I 0,1 
Elohopea Hg mg/I 0,001 
Boori B mg/I 03 
Nikkeli Ni mg/I 0,02 
Molybdeeni Mo mg/I 0,01 
Seleeni Se mg/I 0,01 
Syanidi CN - mg/I 0,05 
Hiilitetrakloridi CCI 4 mg/I 0,002 
Pestisidit, kokonaismäärä mg/I 0,0005 
Polyaromaattiset hiilivedyt PAHmg/I 0,0002 
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LIITE 1/2 
Parametrin nimi 	 Tulosten 	Enimmäis- 	Tavoite- 	P/E 
esittämistapa 	pitoisuus 	arvo 
TEKNIS-ESTEETTISET LAATUVAATIMUKSETJATAVOITEARVOT 
Alumiini Al mg/1 0,2 < 0,1 P 
Ammonium NH4 + mg/I 0,5 < 0,2 P 
Ammonium typpenä NH4 -N mg/I 0,4 
Kalsium Ca mg/I 100 
Kloridi Cl- mg/I 100 < 25 P 
KMn04 -luku mg/I 12 < 8 
CODM°, 02 mg/I 3,0 < 2,0 
Kupari Cu mg/1 1,0 < 0,3 
Mangaani Mn mg/1 0,05 P 
Rauta Fe mg/I 0,2 P 
Sinkki In mg/1 3,0 
Sulfaatti 504- mg/I 150 < 50 P 
Fosfaatti foslorina PO4 -P mg/I 0,1 
Mineraaliöljyt mg/I 0,05 
Natrium Na mg/I 150 
Kjehldahl-typpi N mg/I I E 
Liuenneetja emulgoi- 
tuneet hiilivedyt mg/I 0,01 E 
Fenolit mg/I 0,0005 
Pinta-aktiiviset aineet mg/1 0,2 
Hopea Ag mg/I 0,01 
Kalium K mg/I 12 
Magnesium Mg mg/I 50 
Kuivausjäännös (180°C) mg/I 1500 E 
pH lukuarvo 6,5 - 9,5 1,0 - 8,8 P 
Sameus ETU <4 < 0,4 P 
Väriluku lukuarvo < I5 < 5 P 
Haju (laim.luku/12 °C) lukuarvo < 2 E 
Haju (laim. Iuku/25 °C) Iukuarvo < 3 E 
Maku (Iaim.Iuku/12°C) lukuarvo < 2 E 
Maku (laim. luku/25 °C) lukuarvo < 3 E 
Lämpötila (°C) lukuarvo < 25 
Heterotrofinen 
pesäkeluku22°C,12 h pray/ml < 100 E 
Heterotrofinen 
pesäkeluku3l°C,48 hpmy/ml < 10 E 
Akt. kloorin kok. määrä C mg/I < 
Orgaaninen kokonaishiili TOC mgA < 2,0 
Sähkönjohtavuus (25°C) mS/m < 40 P 
Parametrin nimi Tulosten Alin sallittu P/E 
esittämistapa pitoisuus 
AUMMATSALLITUT PITOISUUDETTALOUSVEDELLE,JOKAON PEHMENNETTY 
Kokonaiskovuus mmol/1 Ca 1,5 P 
Alkaliteetti mmol/I HCO; 0,5 P 
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LIITE 1/3 
Parametrin nimi 	 Tulosten 	 Enimmäis- 	 P/E 
esittämistapa 	pitoisuus 
RADIOAKTI IVISETAINEET 
Radon WRn Bq/I 300 
Uraani 78U Bq/1 20 E 
Uraani "'U Bq/1 20 E 
Radium 'Ra Bq/1 3 E 
Radium Ra Bq/1 2 E 
Lyijy 1  °Pb Bq/1 0,5 E 
Polonium "°Po Bq/1 3 E 
Cesium 131 '31Cs Bq/1 50 E 
Strontium "Sr Bq/I 20 E 
Parametrin nimi 	 Tulosten 	 P/E 
esittämistapa 
MUITA PARAMEf REJA 
Fosfaatti P0, mg/I 
Fosforipentoksidi P20s mg/ 	 E 
Organoklooriyhd.muut kuin 
pestisidit tai PAH mg/I 
Tarkistetut fekaaliset streptokokit pmy/l00 ml 	 E 
Beryllium Be mg/I 
Koboltti Co mg/I 
Vanadiini V mg/I 
Kemiallinen hapen kulutus CODU mg/I 
Biologinen hapen kulutus 02 mg/I 
Liukoinen rauta mg/I 
Kokonaisfosfori P mg/I 
Kokonais kiinteät aineet mg/I 
Kiintoaine mg/I 
Hiilidioksidi CO?  mg/I 
Liukoinen happi Om  g/1 
Hapen kyllästysaste % 
Rikkivety H2S mg/I 	 E 
Klooridioksidi mg/I 
Kloriitti mg/I 
Monoklooriamini mg/I 	 E 
Liuenneet ja emulgoituneet 
hiilivedyt mg/I 	 E 
Parametrin nimi Tulosten 	 PIE 
esittämistapa 
KLOORIFENOLIT 
Trikloorifenolit mg/I . 	 E 
Tetrakloorifenolit mg/I E 
Pentakloorifenolit mg/I 	 E 
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LIITE 7/5 
Parametrin nimi 	 Tulosten 	Enimmäis- 	P/E 
esittämistapa 	pitoisuus 
PESTISIDIT 
Alfakloordaani mg/I 0,0001 E 
Alfa-endosulfaani mg/I 0,0001 E 
Alfa-HCH mg/I 0,0001 E 
Aldriini mg/I 0,0001 E 
Atratsiini mg/I 0,0001 
Beta-ensosulfaani mg/I 0,0001 E 
Beta-HCH mg/I 0,0001 E 
Butyytimeta-akrylaatti mg/I 0,0001 E 
Klorprofaami mg/I 0,0001 E 
Klorosulfuroni mg/I 0,0001 E 
Sypermetriini mg/I 0,0001 E 
Dikloorifenoksietikkahappo mg/I 0,0001 E 
1,4-diklooribentseeni mg/I 0,0001 E 
2,4-dikloorifenoli mg/I 0,0001 
Delta-HCH mg/I 0,0001 E 
Dikamba mg/I 0,0001 
Dieldriini mg/I 0,0001 E 
Dimetoaatti mg/I 0,0001 E 
Diklooriproppi mg/I 0,0001 
Dinosebi mg/I 0,0001 E 
fenidoni mg/I 0,0001 E 
Formaldehydi mg/I 0,0001 E 
Gammaklordaani mg/I 0,0001  
Heksaklooribentseeni mg/I 0,0001 
Heksaklooributadieeni mg/I 0,0001 E 
Heksakloorisyklopentadieeni mg/I 0,0001 E 
Heksahydroftaalihappo mg/I 0,0001 E 
Heptakloori mg/I 0,0001 
Isofenfossi mg/I 0,0001 E 
loksiniili mg/I 0,0001 E 
Lindaani mg/I 0,0001 E 
Malationi mg/I 0,0001 E 
Metyylikloorifenoksietikkahappo mg/I 0,0001 
Mekoproppi mg/I 0,0001 
Metamitroni mg/I 0,0001 E 
Metoksikloori mg/I 0,0001 
Metoksipropanoli mg/I 0,0001 E 
Hydroksikloordaani mg/I 0,0001 E 
o,p-DDT mg/I 0,0001 
DHCPCNB mg/I 0,0001 E 
Pentakloorifenoli mg/I 0,0001 
p,p-DDD mg/I 0,0001 
p,p-DDE mg/I 0,0001 
p,p-DDT mg/I 0,0001 
Parationi mg/I 0,0001 E 
Simatsiini mg/I 0,0001 E 
Trikloorifenoksietikkahappo mg/I 0,0001 E 
2,3,6 -IBA mg/I 0,0001 E 
Terbutylatsiini mg/I 0,0001 E 
Trikloorietikkahappo mg/I 0,0001 E 	jatkuu... 
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LIITE 7/6 
Parametrin nimi 	 Tulosten 	Enimmäis- 	P/E 
esittämistapa 	pitoisuus 
2,4,6-trikloorifenoli mg/l 0,0001 
Tetrakloorifenoli mg/l 0,0001 
Trifuraliini mg/l 0,0001 	E 
Tiraami mg/1 0,0001 E 
Trans-nonakloori mg/l 0,0001 	E 
Tolueeni mg/l 0,0001 
Toksafeeni mg/l 0,0001 	E 
2,4,4-trikloorifenoksipropionihappo mg/l 0,0001 E 
Terbytryyni mg/l 0,0001 
Parametrin nimi 	 Tulosten 	Enimmäis- 	P/E 
esittämistapa 	pitoisuus 
ORGANOKLOORIYHDISTEET, MUUT KUIN PESTISIDITTAI PAH 
Allyylikloridi mg/1 E 
Hiilitetrakloridi mg/1 	0,002 
Kloroformi mg/1 0,2 
3,4-dikloorikatekoli mg/1 E 
4,5-dikloorikatekoli mg/1 E 
4,5-diklooriguajakoli mg/1 E 
dildDorimetaani mg/1 E 
2,6-dildoorifenoli mg/1 E 
3,4-diklooriveratroli mg/1 E 
4,5-diklooriveratroli mg/1 E 
Dikloorietaani mg/1 E 
Dimetoksi-trikloorifenoli mg/1 E 
Epikloorihydriini mg/1 E 
Etyylikloridi mg/1 E 
Arvioitu TCDD-ekvivalentti mg/1 E 
Monokloorietikkahappo mg/l E 
Monoklooribentseeni mg/1 E 
Natriummonoklooriasetaatti mg/1 E 
Oktaklooristyreeni mg/1 E 
Pentakloorianisoli mg/I E 
3,4,5-trikloorianisoli mg/1 E 
1,2,4-triklooribentseeni mg/1 E 
3,4,5-trikloorikatekoli mg/I E 
Trikloorietaani mg/1 
3,4,5-trikooriguajakoli mg/1 E 
3,4,5-triklooriveratroli mg/I E 
Tetrakloorianisoli mg/1 E 
Tetrakloorikatekoli mg/I E 
Tetrakloorietyleeni mg/I 
Tetraklooriguajakoli mg/I E 
Tetraklooriverantroli mg/1 E 
Trikloorietyleeni mgA 	0,07 
Vinyylikloridi mgA E 
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LUONTO JA 
LUONNONVARAT 
Talousveden laatu Suomessa 1996 
Talousveden laatu Suomessa vuonna 1996 -julkaisun tarkoitus on luoda yhteenveto 
talousveden laadusta ja talousveden valvonnasta maassamme. Tiedot koskevat 
yli 50 asukkaan vesilaitosten jakamaa talousvettä ja niiden käyttämää raakavettä. 
Julkaisu sisältää tietoa sekä veden keskimääräisestä laadusta ja laadun hajonnasta 
eri kokoisissa ja tyyppisissä vesilaitoksissa että vedenlaatuun liittyvistä ongelmista 
Suomessa. Tiedot pohjautuvat ympäristökeskusten ylläpitämään talousveden 
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